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Voorwoord 
Bij het gereedkomen van deze studie wil ik van de gelegen-
heid gebruik maken om een aantal personen en instanties mijn 
hartelijke dank te betuigen voor de steun die ik bij mijn 
onderzoek en bij het schrijven van dit boek van hen heb 
ondervonden. 
De burgemeesters van de gemeenten Kantens, Ruinen, Ruiner-
wold, Zweelo, Ambt-Delden, Bathmen, Diepenheim, Markelo, 
Ruurlo, Snelrewaard, Willeskop, Anna Paulowna, Sint Maarten, 
Middenschouwen, Mariekerke en Baarle-Nassau dank ik voor de 
verleende toestemming om de archieven van hun gemeente te 
raadplegen. Op de secretarieën van deze gemeenten was men 
mij bij deze archiefstudie zonder uitzondering zeer behulp-
zaam. 
Ook een groot aantal plaatselijke ingezetenen komt veel dank 
toe. Van mijn onderzoek zou weinig terecht zijn gekomen als 
niet honderden informanten (zittende en gewezen raadsleden 
en wethouders, bestuursleden van politieke partijen, boeren, 
arbeiders, middenstanders, leden van plaatselijke histo-
rische verenigingen, enz.) bereid waren gebleken om, vaak 
lange, gesprekken met mij te voeren. 
Gert Spaargaren leverde waardevol commentaar bij de eerste 
versie van het slothoofdstuk. Toon Jansen redigeerde de 
gehele tekst vakkundig. Piet Holleman nam de grafische ver-
zorging van de kaartjes en diagrammen voor zijn rekening. 
Niet in de laatste plaats wil ik Ciska van der Veen en Corry 
Rothuizen bedanken voor de voortreffelijke typografische 
verzorging van de tekst? in meer dan één betekenis is hun 
werk 'af' te noemen. 
De deelname van boeren aan het openbaar bestuur van 
agrarische plattelandsgemeenten: een inleidende be-
schouwing 
De tijd waarin het op het Nederlandse agrarische platteland 
voor vanzelfsprekend werd gehouden dat de boeren daar de 
toon aangaven en in plaatselijke bestuurscolleges de dienst 
uitmaakten, ligt nu wel definitief achter ons. Het platte-
land is niet langer eerst en vooral te beschouwen als de 
wereld van de boeren. Het is zelfs niet meer bij uitstek de 
wereld van de agrariërs in ruimere zin. Zonder dat het de 
publieke aandacht trok hebben, ook op het niet-verstedelijk-
te platteland, anderen het roer overgenomen. De revolutie 
verliep inderdaad in alle stilte: snel, maar geruisloos. 
Buitengewoon opmerkelijk kan deze ontwikkeling eigenlijk 
niet worden genoemd, want zij was te voorzien. Gedurende 
lange tijd ontleenden de boeren hun dominante positie in de 
lokale agrarische samenleving in overwegende mate aan de 
omstandigheid dat zij de voornaamste produktiemiddelen in 
handen hadden. Door de opkomst van middelen van bestaan 
buiten de agrarische sector boette deze factor onmiskenbaar 
aan betekenis in. Ook de toegenomen vervlechting van dorps-
gemeenschap en wijdere samenleving droeg ertoe bij dat de 
betekenis van de lokale kompas-functie, die de boeren van-
ouds vervulden, werd aangetast. 
Omgekeerd verminderde ook de afhankelijkheid van de boeren 
ten opzichte van het dorp. Naarmate ze hun bedrijf meer 
mechaniseerden, waren ze bijvoorbeeld minder aangewezen op 
het plaatselijke arbeidsaanbod. Het belang dat ze sinds jaar 
en dag gewend waren te hechten aan een sterke betrokkenheid 
bij de eigen dorpsgemeenschap, wijzigde zich bovendien door-
dat beslissingen die hun economische belangen raakten steeds 
meer genomen werden door instanties en autoriteiten ver 
buiten het eigen dorp. Eichholtz meende al vijfentwintig 
jaar geleden bij Westbrabantse boeren een zekere neiging tot 
afzijdigheid ten opzichte van de plaatselijke samenleving te 
kunnen bespeuren. De steeds grotere afhankelijkheid van 
externe macrofactoren - hij dacht met name aan de toen net 
van de grond komende integratie van Europese landbouwbelan-
gen - zou volgens hem bij de boeren de reeds aanwezige 
tendens kunnen versterken om zich op hun individuele, econo-
mische functie terug te trekken, waardoor zij op den duur 
wel eens uit de gezichtskring van hun overige dorps- en 
streekgenoten zouden kunnen verdwijnen (Eichholtz, 1962: 49-
53). 
Nu was Eichholtz, zo kunnen wij achteraf veilig stellen, met 
betrekking tot de verwachte toekomstige, maatschappelijke en 
culturele verworteling van de Westbrabantse boeren in hun 
eigen lokale en regionale gemeenschap somberder gestemd dan 
gerechtvaardigd was. Maar ook al had hij het gelijk aan zijn 
zijde gehad, dan was daarmee nog niet gezegd dat hij een 
algemene tendens op het spoor was die zich overal op het 
Nederlandse agrarische platteland met ongeveer dezelfde 
snelheid en intensiteit aan het doorzetten was. Want als 
plaatselijk onderzoek één ding duidelijk maakt, dan is het 
wel dat er van een algemeen patroon geen sprake is. In 
sommige gemeenten - met name in streken die zich kenmerkten 
door scherpe sociale tegenstellingen - zagen de boeren al 
vanaf 1919 - het jaar waarin het algemeen kiesrecht voor 
mannen werd ingevoerd - een deel van de posities die zij 
vanouds in het gemeentebestuur innamen, door anderen overge-
nomen worden. Maar in andere agrarische plattelandsgemeenten 
duurde het toen soms nog wel een halve eeuw, voordat er 
definitief een eind kwam aan de vanzelfsprekendheid van de 
boerendominantie in het lokale openbaar bestuur. 
De teruggang van de agrarische beroepsbevolking 
Vragen wij ons af hoe deze lokale of regionale verscheiden-
heid moet worden verklaard, dan moeten we in de eerste 
plaats vaststellen dat wij wat dit betreft niet kunnen 
afgaan op resultaten van systematisch empirisch onderzoek 
ter zake: dat is eenvoudig nooit verricht. Wij zullen dus 
vooralsnog genoegen moeten nemen met min of meer hypothe-
tische antwoorden. 
Het ligt voor de hand om in algemene zin een verband te 
veronderstellen tussen de mate van participatie van een 
bepaalde bevolkingsgroep in het openbaar bestuur van een 
gemeente en de kwantitatieve omvang van die groep binnen de 
totale bevolking van die gemeente. Als het aantal boeren, 
! landarbeiders, commissionairs, hoveniers, molenaars, vee- en 
graanhandelaren en andere agrariërs zowel in absolute als 
relatieve zin afneemt, is het niet meer dan logisch dat 
zulks vroeg of laat gevolgen heeft voor hun aandeel in het 
gemeentebestuur (zoals trouwens ook voor hun aandeel in 
kerk-, school- en polderbesturen en in besturen van plaatse-
lijke, niet-agrarische verenigingen). Om die reden kijkt 
niemand er vreemd van op dat de mate van bestuurlijke parti-
cipatie van agrariërs in sterk geürbaniseerde gemeenten zeer 
gering is, zoals het omgekeerd voor vanzelfsprekend wordt 
gehouden dàt deze op het niet-verstedelijkte platteland 
juist hoog is. 
Nu is het procentuele aandeel van de (mannelijke) agrarische 
beroepsbevolking in Nederland al sinds jaar en dag sterk aan 
het teruglopen. Was in 1849 nog ruim 44% van de mannelijke 
beroepsbevolking werkzaam in de landbouw, in 1930 was dit 
percentage al zo goed als gehalveerd en bij de laatstgehou-j 
den volkstelling, die van 1971, vond nog maar zo'n 7% em-i 
plooi in de agrarische sector (zie tabel 1 ) . Vermoedelijk! 
ligt het thans onder de 5%. 
Tabel 1 .'• Procentueel aandeel van de mannelijke agrarische 










1971 7,0 .. 
Bron: CBS-gegevens 
Als wij ervan uitgaan dat in deze lange periode ook het 
aandeel van de agrariërs onder de gemeenteraadsleden en 
wethouders drastisch terugliep, stelt zich de vraag of beide 
ontwikkelingen min of meer gelijk op zijn gegaan. Hoe zit 
het precies met het verband daartussen? 
Natuurlijk verwijst een hoog percentage agrariërs onder de 
raadsleden en wethouders van een plattelandsgemeente niet 
automatisch naar een hoog percentage agrariërs onder de 
plaatselijke beroepsbevolking, of omgekeerd. Zó rechtstreeks 
zal de samenhang zelden of nooit zijn. Dat er vóór de invoe-
ring van het algemeen kiesrecht bijna zonder uitzondering 
sprake was van een sterke oververtegenwoordiging van met 
name boeren in de raden van de Nederlandse plattelandsge-
meenten, stond weliswaar niet geheel los van hun numerieke 
sterkte, maar had toch vooral te maken met het feit dat zij 
vanouds een leidende rol in die gemeenten speelden, en zeker 
ook met de omstandigheid dat de gemeenteraden nog niet 
gelijkelijk voor alle lagen van de bevolking toegankelijk 
waren. Maar wie vervolgens zou menen dat er aan die overver-
tegenwoordiging na de invoering van het algemeen kiesrecht 
wel overal snel en definitief een eind kwam, wordt door de 
resultaten van verspreid onderzoek op zijn minst aan het 
twijfelen gebracht. 
Zo bleek uit in 1962 gepubliceerde resultaten van een onder-
zoek naar de maatschappelijke positie van de agrarische 
bevolking in de provincie Gelderland, dat deze zowel in 1930 
als in 1960 een groter aantal vertegenwoordigers in de 
Gelderse gemeenteraden had dan overeenkwam met het agra-
rische aandeel in de beroepsbevolking, en dat er in 1960 
zelfs sprake was van een relatief sterkere oververtegenwoor-
diging dan in 1930 (Tonkens, 1962). Weliswaar wees later 
onderzoek uit dat er na 1960 weer enige daling in de mate 
van oververtegenwoordiging optrad, toch bleek deze in 1977 
nog vrijwel op het niveau van 1930 te liggen (Bakker, Van 
Engelen en Van de Wolfshaar, 1979). 
Een wat ander beeld gaven in de periode 1930-1960 de gemeen-
ten in de Noordwesthoek van Brabant te zien. De al genoemde 
Eichholtz vond daar dat de teruggang van het aantal boeren 
in de gemeenteraden ongeveer gelijke tred hield met het 
teruglopende agrarische aandeel in de beroepsbevolking 
(Eichholtz, 1962: 50). 
Dat de boeren niet zo lang geleden landelijk gesproken nog 
altijd in onevenredig sterke mate in gemeenteraden waren 
vertegenwoordigd, bleek uit een in 1973 door de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten ingesteld onderzoek naar o.a. de 
beroepsachtergrond van de leden van alle Nederlandse gemeen-
teraden. De boeren bleken toen op dit punt slechts door de 
beoefenaren van vrije beroepen overtroffen te worden (VNG, 
1974: 163). 
Over de mate waarin boeren in kerkelijke colleges ten 
plattelande vertegenwoordigd zijn, zijn ons geen recen-
te landelijke gegevens bekend. Het eerste onderzoek dat 
daarnaar bij ons weten in Nederland is gedaan, dateert 
van vlak na de Tweede Wereldoorlog en betrof alleen de 
situatie in de Nederlandse Hervormde Kerk (Vrijhof, 
1948). Bij dat onderzoek bleek dat boeren en oude 
middenstanders toen in de Hervormde kerkeraden van de 
Nederlandse plattelandsgemeenten heel duidelijk de 
overhand hadden. Over het ambt van kerkvoogd - zeker in 
die tijd bij velen ten plattelande zeer in aanzien -
werd opgemerkt dat het vooral door notabele, rustende 
boeren werd bekleed en dat zulks geen toeval was: 
"Kerkvoogd zijn betekent voor hen vaak meer een nauw-
keurig kapitaalsbeheer dan een geestelijk ambt" (Vrij-
hof, 1948: 28). Een in 1952 door het Economisch en 
Sociologisch Instituut van de Vrije Universteit inge-
steld onderzoek naar de beroepsstructuur van o.a. de 
kerkeraden van de Gereformeerde Kerken in Nederland 
(Van Dijk, 1953) wees uit, dat ook in dat kerkgenoot-
schap de boeren in de kerkeraden ten plattelande over-
vertegenwoordigd waren, zij het in veel minder sterke 
mate dan bij de Hervormden. 
Maar nogmaals: het betreft hier slechts verspreide gegevens 
en bovendien vaak slechts momentopnamen. Er valt geen alge-
meen beeld uit te distilleren, zeker niet van de verschui-
vingen die zich gedurende de laatste halve eeuw in de lokale 
bestuurlijke machtsverhoudingen op het agrarische platteland 
hebben voltrokken. 
Centrale onderzoeksvragen 
In het onderzoek waarover in de volgende hoofdstukken zal 
worden gerapporteerd, werd een poging gedaan de belangrijk-
ste achtergronden op te sporen van de veranderingen die zich 
sedert de invoering van het algemeen kiesrecht hebben voor-
gedaan in de mate van participatie van boeren in het lokale 
bestuur van uitgesproken agrarische plattelandsgemeenten. 
Aangenomen werd dat deze veranderingen zich niet overal even 
snel en in even sterke mate hebben voltrokken. Er moest 
daarom in beginsel rekening worden gehouden met de mogelijk-
heid dat de nogal stellige, algemene uitspraken aan het 
begin van dit hoofdstuk een nadere nuancering zouden blijken 
te behoeven. 
Hoe het op dit moment en in het recente verleden op het 
agrarische platteland met de mate van vertegenwoordiging van 
boeren in openbare bestuursfuncties ook precies gesteld zou 
blijken te zijn of te zijn geweest, zo redeneerden we, zeker 
was in ieder geval dat de zeer hoge mate van boerenvertegen-
woordiging van weleer zijn vanzelfsprekendheid inmiddels 
verloren heeft. Hierboven veronderstelden we dat dit o.a. te 
maken zou kunnen hebben met veranderingen die zich hebben 
voorgedaan in de economische afhankelijkheidsbetrekkingen 
tussen boeren en niet-boeren, en met wijzigingen in de 
relatieve numerieke sterkte van boeren en niet-boeren (of 
niet-agrariërs) in de lokale samenleving. 
Maar daarmee is natuurlijk lang niet alles gezegd. Een 
aanvullende verklaring zou kunnen worden gezocht in de rich-
ting van veranderingen in de eisen die aan een goede ver-
vulling van het raadslidmaatschap of wethouderschap worden 
gesteld. Wellicht is de geschiktheid van boeren voor die 
functies wel afgenomen, althans in vergelijking met anderen, 
of zijn anderen zich daar in de loop van de jaren meer voor 
gaan interesseren. In dit verband moet ook gedacht worden 
aan de tijd die beschikbaar moet zijn voor een goede vervul-
ling van dit soort functies. Misschien is het raadslidmaat-
schap of wethouderschap in agrarische plattelandsgemeenten 
nu veel tijdrovender dan vroeger, of hebben de boeren - ook 
in vergelijking met anderen - minder tijd tot hun beschik-
king. In sommige delen van ons land vervulden de gezeten 
boeren vroeger voornamelijk een toezichthoudende functie en 
hadden zij relatief veel vrijheid om een eigen tijdsindeling 
te maken. Die situatie komt nu praktisch niet meer voor. Er 
zijn vrijwel geen boeren meer die niet zelf hun vee verzor-
gen en zelf hun land bewerken. In toenemende mate is de boer 
'zijn eigen arbeider' geworden. De verhoogde eisen van de 
bedrijfsvoering betekenden in veel gevallen een extra aan-
slag op zijn handelingsvrijheid. Om die reden zou men kunnen 
veronderstellen dat een verdere - en nog wel vrijwillige -
inperking daarvan door het aangaan van niet strikt noodzake-
lijke maatschappelijke en politieke verplichtingen ten be-
hoeve van algemene, plaatselijke belangen steeds minder voor 
de hand is komen te liggen (vgl. Eichholtz, 1962: 54). 
De bereidheid van boeren om zich überhaupt voor dit soort 
functies beschikbaar te stellen kan trouwens ook om andere 
redenen getaand zijn, bijvoorbeeld omdat die functies - al 
was het slechts in hun eigen ogen - een deel van hun vroe-
gere glans verloren, toen ze niet langer als vanzelfsprekend 
juist voor hen bleken te zijn weggelegd en blijkbaar - al 
was het slechts in de ogen van de overige dorpsbewoners 
evengoed door anderen konden worden vervuld. Dit zou bij de 
boeren kunnen hebben geleid tot een zekere herwaardering 
ervan: ze zouden er vanuit een soort graag-of-niet redene-
ring een zekere neerbuigende houding tegenover kunnen zijn 
gaan aannemen. Daar kon dan nog bijkomen, zo zouden we 
verder kunnen veronderstellen, dat de betreffende functies 
des te gemakkelijker konden worden prijsgegeven, naarmate de 
integratie van de dorpsgemeenschap in de wijdere samenleving 
verder voortschreed. Daardoor boetten lokale machtsposities 
immers ontegenzeglijk aan betekenis in en kon het afstand 
doen daarvan met veel minder prestigeverlies gepaard gaan 
dan anders het geval zou zijn geweest. 
Nog een andere mogelijkheid - dat deze zich in de praktijk 
vaak heeft voorgedaan is weliswaar niet zo waarschijnlijk, 
maar zou op zijn minst toch moeten worden onderzocht - is 
dat niet zozeer de ambities van de boeren om de publieke 
zaak te dienen in de loop van deze eeuw allengs zijn afgeno-
men, en evenmin dat het bij hen in vergelijking met anderen 
is gaan schorten aan geschiktheid voor die functies, als wel 
dat zij zich richtten op 'verkeerde' politieke partijen. Dat 
wil zeggen op partijen die om de een of andere reden de wind 
niet meehadden en die, naarmate ze aan electorale werfkracht 
inboetten, de boeren als het ware in hun val meesleepten, 
zonder dat die boeren op tijd de bakens verzetten en via 
andere, meer succesvolle partijen de continuering van hun 
bestuurlijke leiderschap wisten te waarborgen. 
De hierboven ontvouwde gedachten over factoren die in be-
schouwing dienen te worden genomen als het gaat om een 
verklaring van verschillen in mate van deelname van boeren 
aan het lokale openbaar bestuur van agrarische plattelands-
gemeenten, berustten zoals gezegd op niet veel meer dan 
algemene veronderstellingen, hier en daar aangevuld met 
verspreide onderzoeksgegevens. De exercitie leverde ons 
evenwel een hele serie aandachtspunten op - terwille van de 
overzichtelijkheid hierna nog eens in een simpel schema 
samengevat - die ons later bij het eigenlijke onderzoek 
uitstekend van pas kwamen. 
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We kunnen nu de vragen die in ons onderzoek centrale aan-
dacht kregen, nader specificeren, en wel als volgt: 
1. In welke mate bekleden boeren in de lokale samenleving op 
het Nederlandse agrarische platteland thans nog een lei-
dende rol in het openbaar bestuur? 
2. Welke verschuivingen hebben zich wat dit betreft voorge-
daan sinds de invoering van het algemeen kiesrecht? 
3. Tegen welke achtergronden kunnen deze ontwikkelingen 
worden begrepen? 
In hoeverre maken de antwoorden op de voorgaande vragen 
het mogelijk om een verwachting uit te spreken aangaande 
de rol van boeren in het openbaar bestuur van agrarische 
plattelandsgemeenten in de naaste toekomst? 
Aanpak van het onderzoek 
Aanvankelijk lag het in de bedoeling om op de gestelde 
vragen in te gaan door middel van een zeer beperkt aantal 
case-studies. Later werd daarvan afgezien en werd besloten 
om een veel groter aantal agrarische plattelandsgemeenten 
bij het onderzoek te betrekken. Deze wijziging van het 
oorspronkelijke plan werd vooral ingegeven door de overwe-
ging dat 'echte' case-studies te veel tijd in beslag zouden 
nemen en dat een studie 'in de breedte' meer relevant mate-
riaal beloofde op te leveren dan een 'in de diepte'. Van een 
aanpak zoals bijvoorbeeld destijds beproefd door Brunt 
(1974) en Verrips (1978) werd dus bewust afgezien. 
Bij de selectie van de bij het onderzoek te betrekken plat-
telandsgemeenten werd de agrariciteit van de beroepsbevol-
king van die gemeenten als voornaamste maatstaf gehanteerd. 
Tot de categorie van de uitgesproken agrarische plattelands-
gemeenten werden uitsluitend gemeenten gerekend met een 
beduidend percentage van de beroepsbevolking werkzaam in de 
landbouw. Wat daarbij 'beduidend' mocht heten, lag natuur-
lijk niet bij voorbaat vast. In 1930 telde Nederland nog 483 
gemeenten met een beroepsbevolking die voor minstens 50% in 
de agrarische sector werkzaam was. Bij de laatstgehouden 
algemene volkstelling (van 1971) waren dat er nog maar driel 
In negen gemeenten werd toen nog de 40%-grens gehaald en in 
44 gemeenten de 30%-grens: nog altijd een zeer beduidend 
percentage, zeker in vergelijking met dat van Nederland als 
geheel (zie tabel 1). Hoe sterk de 'desagrarisatie' van de 
beroepsbevolking toen al om zich heen had gegrepen, wordt 
extra duidelijk als men bedenkt dat bij de volkstelling van 
1960 nog 157 gemeenten de 50%-grens haalden en liefst 331 
gemeenten de 40%-grens. 
Van de 44 gemeenten die in 1971 aan het 30%-criterium volde-
den - het kaartje op de volgende bladzijde laat zien dat de 
meeste daarvan in de provincies Drenthe, Overijssel en Gel-
derland gelegen waren - verdween nadien een groot aantal als 
gevolg van gemeentelijke herindelingen. Ook eerder hadden 
deze al geleid tot opheffing van agrarische plattelandsge-
meenten. Bij de herindelingen die in de jaren zestig hun 
beslag kregen, voldeden de nieuwgevormde gemeenten slechts 
in twee gevallen (Mariekerke en Middenschouwen, beide in de 
provincie Zeeland) aan het 30%-criterium. 
Het onderzoek vond uiteindelijk plaats in de volgende ge-
meenten: Kantens, Ruinen, Ruinerwold, Zweelo, Ambt-Delden, 
Bathmen, Diepenheim, Markelo, Ruurlo, Snelrewaard, Willes-
kop, Anna Paulowna, Sint Maarten, Mariekerke (met de oor-
spronkelijke gemeenten Aagtekerke, Grijpskerke en Melisker-
ke), Middenschouwen (met de oorspronkelijke gemeenten Dui-
vendijke, Elkerzee, Ellemeet en Kerkwerve) en Baarle-Nassau. 
Gemeenten waarvan de ter plaatse wonende beroepsbevolking op 28 februari 1971 
voor minstens 30% resv. 40% in de landbouw werkzaam was 
„\ 
^ 
\//////\ minstens 30/ i 
^ ^ H minstens 40/o J> C A 
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Volkstelling 1971 
Tabel 2 laat zien dat Snelrewaard in 1971 qua inwonertal de 
kleinste en dat Anna Paulowna de grootste onderzoeksgemeente 
was, en dat toen het laagste percentage agrariërs in Kantens 
en Diepenheim aangetroffen werd en het hoogste in Ruinerwold 
en Markelo. 













































































































*) Mariekerke werd op 1 juli 1966 gevormd door samenvoeging van de toenmalige 
gemeenten Aagtekerke, Grijpskerke en Meliskerke. 
Middenschouwen ontstond op 1 januari 1961 door samenvoeging van de toen-
malige gemeenten Duivendijke, Elkerzee, Ellemeet en Kerkwerve. 
In de tabel hebben de cijfers voor 1960 voor Mariekerke en Middenschouwen 
in feite betrekking op de voormalige gemeenten. 
Bron: CBS-volkstellingsgegevens 
Na voorafgaand contact met de burgemeester en/of de gemeen-
tesecretaris werden in de archieven van elke onderzoeksge-
meente de notulenboeken van de raadsvergaderingen, de dos-
siers van de raadsverkiezingen en andere mogelijke stukken 
van relevantie bestudeerd. Aan de hand daarvan konden lijs-
ten worden aangelegd van alle raadsleden en wethouders sinds 
1917, dat wil zeggen sinds de laatste raadsverkiezingen vóór 
de invoering van het algemeen kiesrecht voor mannen in 1919. 
(Omdat van enkele gemeenten die wij ook bij het onderzoek 
dachten te betrekken, de archieven of zeer onvolledig óf 
moeilijk toegankelijk bleken te zijn, lieten wij die uitein-
delijk schieten.) 
Het inwonertal is zoals bekend bepalend voor de omvang van 
de raad van een gemeente. In een aantal onderzoeksgemeenten 
telde de raad al jaren maar zeven leden, maar soms waren dat 
er elf of dertien en in één geval zelfs vijftien. Het kwam 
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nogal eens voor dat het aantal in de loop van de tijd van-
wege bevolkingstoename werd uitgebreid. Om die reden èn in 
verband met de al gememoreerde wijzigingen naar aanleiding 
van samenvoegingen van gemeenten, fluctueerde het aantal 
raadsleden van alle onderzoeksgemeenten sterk: het varieerde 
van 131 in 1917, via 179 in 1953 tot 158 in 1986. 
Van alle 2802 raadsleden en 626 wethouders die in de periode 
1917-1986 in de gezamenlijke onderzoeksgemeenten bestuurs-
verantwoordelijkheid droegen (althans aan het begin van elke 
raadsperiode, want tussentijdse mutaties werden niet meege-
rekend), werd geprobeerd de beroepsachtergrond en de poli-
tieke affiliatie te achterhalen. Dat was geen eenvoudige 
opgave, zeker niet waar het soms raadsleden of wethouders 
betrof die al meer dan een halve eeuw geleden waren overle-
den. Men moet daarbij bedenken dat de beroepen van deze 
functionarissen al die jaren nergens officieel en systema-
tisch geregistreerd werden, en dat de politieke partijen die 
zij vertegenwoordigden lange tijd veelal slechts met een 
lijstnummer en niet met een officiële naam werden aangeduid. 
Vandaar dat bij het achterhalen van de betreffende gegevens 
de hulp van anderen ingeroepen moest worden. Veel gegevens 
bleken ter secretarie te kunnen worden verstrekt, soms 'uit 
het blote hoofd', soms ook aan de hand van bevolkingsregis-
ters, kohieren van belastingaanslagen of andere documenten. 
Daarnaast werden gesprekken gevoerd met - niet zelden hoog-
bejaarde - oud-raadsleden of -wethouders of andere insiders 
in de lokale politieke circuits, die goed op de hoogte waren 
van de bestuurlijke verhoudingen in hun gemeente op dat 
moment of in het verleden. In enkele gevallen werd gebruik 
gemaakt van de medewerking van een plaatselijke oudheid-
kundige kring. Om vooral het beeld van de lokale politieke 
verhoudingen gedurende de eerste decennia van deze eeuw wat 
te kunnen aanscherpen, werden ook archieven van streekbladen 
geraadpleegd; speciaal werd daarbij gelet op de verslagen 
van verkiezingsbijeenkomsten en meldingen van uitslagen van 
raads- en wethoudersverkiezingen vlak voor en na de invoe-
ring van het algemeen kiesrecht. 
Ondanks al deze pogingen gelukte het ons niet voor de volle 
honderd procent om van alle raadsleden en wethouders sinds 
1917 de verlangde gegevens te verzamelen; toen de fase van 
de feitelijke materiaalverzameling werd afgesloten (eind 
1987) konden we wel met voldoening vaststellen dat onze 
overzichten vrijwel compleet waren, maar moesten we tegelijk 
aanvaarden dat er nog enkele lacunes in voorkwamen. 
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Opzet van deze studie 
Zoals hierboven uiteengezet, beoogt deze studie een bijdrage 
te leveren aan de verbreding en verdieping van het inzicht 
in een aantal specifieke ontwikkelingen met betrekking tot 
de sociale positie van de boeren op het Nederlandse platte- \ 
land: ontwikkelingen die weliswaar niet geheel onopgemerkt 
zijn gebleven, maar die tot dusver evenmin onderwerp van 
systematisch onderzoek hebben gevormd. (Veelbelovende onder-
zoeksplannen in deze richting aan het begin van de jaren 
zestig van de Wageningse socioloog Tonkens werden helaas 
nooit gerealiseerd.) 
Het onderzoek wil in zekere zin breken met een nogal 
'idealistisch' gekleurde, sociografische traditie die aan 
machtsverhoudingen en belangentegenstellingen in lokale 
samenlevingen meestal weinig of in het geheel geen aandacht 
schonk. Daartegenover is als uitgangspunt gesteld dat de 
verdeling van sleutelposities (in gemeenteraden en wethou-
derscolleges, maar natuurlijk evengoed in school-, kerk- en 
polderbesturen en in het plaatselijk verenigingsleven, al 
gaan wij daaraan in deze studie voorbij) is op te vatten als 
het resultaat van een machtsstrijd. Het begrip machtsstrijd 
geeft daarbij in de eerste plaats aan dat het een strijd ôm 
macht betreft: een strijd om toegang tot of controle over 
(asymmetrisch verdeelde) hulpbronnen die in een gegeven 
context van belang geacht worden voor het bereiken van 
bepaalde gewenste resultaten. Maar tegelijkertijd is het ook 
een strijd mèt macht, dat wil zeggen een krachtmeting waarin 
relevant geachte hulpbronnen worden ingezet om die uit-
komsten daadwerkelijk te kunnen realiseren (Munters, 1986). 
Zodadelijk zal eerst worden ingegaan op de verschuivingen 
die zich in de lokale bestuurlijke machtsverhoudingen op het 
Nederlandse agrarische platteland hebben voorgedaan sinds de 
invoering van het algemeen kiesrecht en tot het begin van de 
Tweede Wereldoorlog (Hoofdstuk II). Daarna vinden vergelijk-
bare analyses plaats met betrekking tot de naoorlogse perio-
de (Hoofdstuk III). In deze beide hoofdstukken komen de 
eerste drie vraagpunten die deel uitmaken van de centrale 
probleemstelling van ons onderzoek uitgebreid aan de orde. 
Aan het eind van Hoofdstuk III wordt tevens ingegaan op het 
vierde vraagpunt, dat zich toespitst op ontwikkelingen rond j 
de bestuurlijke rol van boeren in agrarische plattelandsge- ' 
meenten in de naaste toekomst. 
Dit boek is geschreven door een socioloog (en bijvoorbeeld -
niet door een vakhistoricus, al wordt er menigmaal in het 
verleden geblikt). Maar het is uitdrukkelijk niet in de 
eerste plaats geschreven voor sociologen of voor een socio-
logisch geschoolde lezerskring. Daarom is het eigen vakjar-
gon zoveel mogelijk vermeden en is er na Hoofdstuk III een 
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aparte epiloog opgenomen met een beknopte verantwoording van 
3ë 'gekozen theoretische optiek. 
Nu we overal om ons heen kunnen zien hoe de traditionele 
bestuurlijke machtsposities van de boeren op het agrarische 
platteland aan het afbrokkelen zijn, is het vooral voor de 
boeren zelf en zeker ook voor de plattelandsgemeenschap als 
geheel van het grootste belang dat men zich zekerschap geeft 
van de aard van de ontwikkelingen die daartoe hebben geleid 
en van de gevolgen daarvan. Zullen de boeren, nu anderen 
meer en meer hun bestuurlijke rol overnemen, uiteindelijk 
elke belangstelling voor de publieke zaak verliezen en niet 
langer actief blijven meedingen naar posities in gemeentera-
den en wethouderscolleges, en zich daarvoor zelfs niet meer 
beschikbaar stellen als op hen een beroep wordt gedaan? Zal 
de dorpsgemeenschap - vroeger toch het veld van actie bij 
uitnemendheid voor het verwerven van maatschappelijk aanzien 
en leiderschapstaken - dus als het ware uit de gezichtskring 
van boeren verdwijnen en voor hen slechts randfuncties gaan 
vervullen? De boeren zouden dan in een situatie verzeild 
raken die, hoe paradoxaal het ook moge klinken, een zekere 
gelijkenis vertoont met die van de landarbeiders vóór de 
invoering van het algemeen kiesrecht. 
Men behoeft zich slechts te realiseren wat voor consequen-
ties dit zou hebben voor het democratisch karakter van de 
gemeentelijke politieke besluitvorming, om in te zien dat 
het hier niet slechts om een academische kwestie gaat. 
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II Verschuivingen in lokale bestuurlijke machtsverhou-
dingen op het Nederlandse agrarische platteland 1919-
1940 
De vraag die in dit hoofdstuk centraal staat, is die naar de 
aard, de omvang en de achtergronden van de verschuivingen 
die zich in de loop van de twintigste eeuw tot in het begin 
van de Tweede Wereldoorlog in een aantal sterk agrarisch 
georiënteerde plattelandsgemeenten hebben voorgedaan op het 
punt van de verdeling van de lokale bestuurlijke macht. 
Hoewel we voor onze analyses op gemeentelijk niveau om 
redenen, die aanstonds duidelijk zullen worden, zoveel moge-
lijk van het jaar 1919 als 'ondergrens' willen uitgaan, mag 
een inleidende beschouwing over enkele relevante ontwikke-
lingen die zich vóór 1919 op het Nederlandse agrarische 
platteland in ruimere zin voltrokken, niet ontbreken. 
Rond de eeuwwisseling gold het, zoals we al zagen, op het 
Nederlandse platteland als vanzelfsprekend dat de zetels in 
de gemeenteraden en colleges van B & W werden verdeeld 
tussen de leden van betrekkelijk kleine, plaatselijke elites 
van gezeten boeren en invloedrijke notabelen en midden-
standers . In de Kieswet van 1896 van Van Houten was het tot 
dan toe geldende censuskiesrecht weliswaar uitgebreid - het 
werd nu ook toegekend op grond van huishuur, loonbedrag, 
spaartegoed of opleidingsniveau - niettemin werd het nog aan 
brede lagen van de bevolking onthouden. Globaal gesproken 
beantwoordde omstreeks 1900 nog minder dan de helft van de 
mannelijke bevolking van boven de 25 jaar aan de gestelde 
criteria (CBS, 1948: 16); de andere helft kon zich dus geen 
toegang verschaffen tot raden en colleges, maar, misschien 
belangrijker nog, ook geen rechtstreekse invloed op de sa-
menstelling daarvan uitoefenen. Aan die situatie kwam pas 
een eind bij de invoering van het algemeen kiesrecht voor 
mannen (1917) en vrouwen (1919), op gemeentelijk niveau voor 
het eerst geëffectueerd bij de raadsverkiezingen van 1919 
resp. 1923. 
Kiesrechtuitbreiding en machtsverschillen 
Een interessante vraag is, of de geleidelijke uitbreiding 
van het kiesrecht nu een gevolg was van een latente ver-
schuiving van machtsgewichten ten gunste van bredere lagen 
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van de bevolking, dan wel dat eerder van het omgekeerde 
dient te worden uitgegaan. In het eerste geval vat men de 
invoering van het algemeen kiesrecht op als het voorlopige 
eindresultaat van een ontwikkeling in de richting van ver-
mindering van machtsverschillen - dat is een mening die we 
o.a. bij Elias (1970: 74) aantreffen -, in het tweede be-
schouwt men deze veeleer als de beginfase daarvan. 
Elias' opvatting moge verdedigbaar zijn voorzover deze be-
trekking heeft op machtsverschillen op nationaal niveau 
tussen bezetters van regeringsposten aan de ene kant en 
onderdanen aan de andere, zij kan in haar algemeenheid niet 
zonder meer onderschreven worden als het gaat om machtsver-
schillen op lokaal niveau tussen plaatselijke bestuurders en 
ingezetenen. Zeker op het Nederlandse agrarische platteland 
was ten tijde van de invoering van het algemeen kiesrecht op 
het punt van de lokale politieke machtsverhoudingen vaak nog 
maar heel weinig in beweging gekomen. 
De strijd voor het algemeen kiesrecht was in zijn algemeen-
heid zeker niet aan de plattelandsbevolking voorbijgegaan 
(Frieswijk, 1977: 94). De volkspetitionnementsactie voor 
algemeen kiesrecht van de SDAP van 1911 ondervond bijvoor-
beeld in Drenthe, de kop van Overijssel en het platteland 
rond Beverwijk, Alkmaar, Amersfoort en Apeldoorn veel bijval 
en werd in Groningen en Friesland zelfs een regelrecht 
succes (Van der Meer et al., 1981: 143, 148, 189, 206 en 
207). Ook al sloeg deze actie in het katholieke Brabant en 
Limburg in het geheel niet aan en onthielden ook veel pro-
testantse landarbeiders boven de Moerdijk, daartoe aangezet 
door een politieke voorman als Abraham Kuyper, zich van 
steun, daarmee is zeker niet gezegd dat men in deze kringen 
tegen invoering van algemeen kiesrecht was. Men kan, kortom, 
niet volhouden dat de bevolking van het sterk agrarisch 
georiënteerde platteland zich over het geheel genomen aan-
zienlijk minder voor deze kwestie zou hebben geïnteresseerd 
dan die uit de grote steden, de provinciesteden en het 
geürbaniseerde platteland. 
Twee aspecten verdienen in dit verband echter in het oog 
gehouden te worden. Allereerst moeten we bedenken dat de 
kiesrechtstrijd zich eerst en vooral richtte op toekenning 
van actief en passief kiesrecht voor het nationale parlement 
(en de Provinciale Staten) en veel minder op die voor plaat-
selijke gemeenteraden. Dat dat recht in 1917 resp. 1919 ook 
ten aanzien van verkiezingen van die raden aan alle volwas-
sen mannen en vrouwen werd toegekend, was weliswaar vanzelf-
sprekend, maar vormde niet de inzet. Ook als in agrarische 
plattelandsgemeenten actief aan de kiesrechtstrijd werd 
deelgenomen betekent dit met andere woorden nog niet nood-
zakelijkerwijs dat ook de lokale machtsverhoudingen toen al 
onder spanning stonden. 
Daar komt nog bij dat de Nederlandse gemeenteraden in de 
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negentiende eeuw - en hier en daar tot ver in de twintigste 
- nog geen gepolitiseerde lichamen vormden. Het waren veel-
eer 'bevriende' commissies van lokale elites die hun be-
stuurlijke taken nog zuiver administratief en politioneel 
opvatten (Van der Meer et al., 1981: 42). Het plaatselijke 
politieke leven werd in de praktijk veelal nog bepaald door 
rivaliteiten binnen kleine bestuurlijke elites, door per-
soonlijke belangen, traditioneel gezag en cliëntèlevorming. 
De gemeente werd in de eerste plaats beschouwd als een 
juridisch verschijnsel en nog niet als een instrument ter 
beheersing van het sociaal-economische en culturele leven 
(Brasz, 1960; Borrie, 1968: 89). Men huldigde nog algemeen 
het onthoudingsprincipe met betrekking tot de taak van de 
overheid en vatte de publieke zorg daarom nog grotendeels 
negatief op, dat wil zeggen als een taak die vooral neerkwam 
op het voorkomen of bestrijden van gevaren en ordeverstorin-
gen, en niet in positieve zin als een taak om het algemeen 
welzijn te bevorderen (Borrie, 1968: 80). Dat dit beginsel 
niet langer voldoende houvast bood, was al aan het eind van 
de negentiende eeuw in een stad als Amsterdam gebleken, waar 
de economische expansie eerder dan elders had genoopt tot 
een actief in het maatschappelijk leven optredend gemeente-
bestuur (bijvoorbeeld op het terrein van de stadsreiniging, 
de waterleiding, het telefoonbedrijf, het gasbedrijf, het 
openbaar vervoer, de gezondheidszorg, de woningbouw, het 
onderwijs en de armenzorg). Van een programmatische gemeen-
tepolitiek was echter nog geen sprake en het was vooral door 
toedoen van de in 1884 opgerichte Sociaal-Democratische 
Arbeiderspartij (even afgezien van het kortstondig optreden 
van radicalen als Gerritsen en Treub, enkele jaren daarvoor) 
dat daarin verandering zou komen. De sociaal-democraten 
waren de eersten die de bouwstenen aandroegen voor een 
principiële, programmatische en gecoördineerde gemeentepoli-
tiek; principieel en programmatisch in zoverre werd uitge-
gaan van een door de partij vastgesteld gemeenteprogramma, 
gecoördineerd in zoverre erop werd toegezien dat de afge-
vaardigden in de gemeenteraden in grote lijnen eenzelfde 
geluid lieten horen. "Wanneer de SDAP richtlijnen gaat op-
stellen en eisen gaat formuleren inzake het door de partij 
voorgestane, democratische gemeentebeheer, dan zal hiermede 
het partijpolitieke element zijn intrede doen in de gemeen-
teraden en ontstaat het begin van eigenlijke 'gemeentepoli-
tiek'" (Borrie, 1968: 81). Het ontstaan daarvan vloeide dus 
niet in de eerste plaats voort uit wat zich op lokaal niveau 
afspeelde, maar moet veeleer gezien worden tegen de achter-
grond van nationale politieke ontwikkelingen. De SDAP liep 
daarbij zoals gezegd voorop: zij zou in 1899 als eerste 
Nederlandse politieke partij met een verkiezingsprogramma de 
gemeenteraadsverkiezingen ingaan. In 1903 zou de Vrijzinnig 
Democratische Bond volgen, in 1908 de Anti Revolutionaire 
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Partij en pas in 1915 de Liberale Unie (Borrie, 1968: 88, 
89). Welke uitwerking had dit alles nu in de, qua inwonertal 
doorgaans kleine, agrarische plattelandsgemeenten? De klein-
schaligheid die het werkterrein van de besturen van die 
gemeenten altijd al had gekenmerkt, veranderde er natuurlijk 
niet door, maar de tendens werd toch dat grootschaliger 
nationale partijen er met hun beginselen en programma's meer 
en meer greep op probeerden te krijgen. Zoals we nog zullen 
zien, zou het nog tientallen jaren duren alvorens deze 
tendens praktisch overal op het Nederlandse platteland door-
zette. 
De SDAP en de gemeenteraden 
Toen in 1897 de eerste raadsverkiezingen na de invoering van 
de Kieswet van Van Houten plaatsvonden, werden de eerste 
SDAP-ers tot gemeenteraadslid gekozen: in de stad Groningen 
en in de plattelandsgemeenten Idaarderadeel, Sappemeer en 
Zuidbroek. Bij de in 1899 gehouden verkiezingen liep hun 
aantal op tot 11; de SDAP drong nu ook door in de gemeente-
raden van Smallingerland, Opsterland, Hoogezand, Winschoten, 
Hengelo en Leeuwarderadeel. Twee jaar later steeg hun aantal 
tot 24. "Het streven om ook in het gemeentelijk beheer meer 
en meer de invloed van onze partij te doen gelden en de 
grote belangstelling van de arbeiders voor de behartiging 
der gemeentebelangen, die maar al te lang door het conserva-
tisme der burgerlijke partijen werden verwaarloosd, deed 
zelfs het grootste struikelblok van het hoogst beperkte 
gemeentekiesrecht door de sociaal-democraten overwinnen", 
schrijft partij-secretaris Ankersmit vergenoegd in zijn 
terugblik op deze verkiezingen. "Voortaan spreekt ook in het 
gemeentelijk beheer van verschillende onzer steden en dorpen 
de sociaal-democratie een woord mede en kan zij haar steun 
ook daar doen horen voor de verheffing en vrijmaking van het 
proletariaat" (Ankersmit, 1902: 33, 34). 
In 1905 liep het aantal SDAP-raadsleden op tot 46 en in 1907 
tot 100. In de provincie Groningen werden toen 18 SDAP-ers 
in de raden gekozen, in Friesland 28, in Drenthe 1, in 
Overijssel 17, in Gelderland 8, in Utrecht 1, In Noord-
Holland 16, in Zuid-Holland 8, in Zeeland 1 en in Noord-
Brabant 2. Het aantal SDAP-raadsleden bleef daarna snel 
groeien: van 100 in 1907 tot 123 in 1909, 178 in 1911, 251 
in 1913 (W. Drees sr. werd toen lid van de Haagse gemeente-
raad), 311 in 1915 en 420 in 1917. Aan de vooravond van de 
invoering van het algemeen kiesrecht was de SDAP dus nog 
volop in opmars en, zoals uit het overzicht op de volgende 
bladzijde blijkt, niet alleen in de steden maar ook op het 
platteland, Noord-Brabant en Limburg uitgezonderd. De in het 
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overzicht gepresenteerde gegevens zijn weliswaar niet vol-
ledig, maar verschaffen wel een indruk van de succesvolle 
penetratie van de SDAP in het bestuur van zowel stedelijke 
als plattelandsgemeenten; de getallen tussen haakjes geven 
aan dat meer dan één SDAP-raadslid werd gekozen. 
Overzicht van Nederlandse gemeenten met SDAP-raadsleden in 1917 
Groningen Beerta, Bellingwolde (2), Delfzijl, Groningen (5), Haren, 
Hoogezand (2), Hoogkerk (2), Marum, Midwolda, Muntendam, Noord-
dijk (2), Nieuwe Schans (2), Oude Pekela (3), Onstwedde (2), 
Scheemda (2), Slochteren (3), Ten Boer, Uithuizen (3), Usquert 
(2), Veendam (2), Vlagtwedde, Warffum, Wedde, Wildervank, Win-
schoten (3), Zuidbroek. 
Friesland Aengwirden (6, weth.), Baarderadeel (3), Barradeel, 't Bildt 
(4), Dokkum, Franeker (2), Franekeradeel (2), Harlingen, Hasker-
land, Idaarderadeel (5, weth.), Leeuwarden (5), Leeuwarderadeel 
(6, weth.), Menaldumadeel (7, weth.). Ooststellingwerf (8), Op-
sterland (6), Rauwerderhem, Schoterland (5, weth.), Smallinger-
land (4), Sneek (2), Tjietjerksteradeel, Oitingeradeel (2), 
Weststellingwerf, IJlst. 
Drenthe Assen (4), Emmen (2), Meppel, Norg, Odoorn, Rolde. 
Overijssel Almelo (8, weth.), Deventer (4), Enschede (7), Goor (3), Giet-
hoorn, Hengelo (6, weth.), Lonneker (4), Ommen, Zwolle (2). 
Gelderland Arnhem (6), Culemborg (2), Doesburg, Geldermalsen, Lochern, 
Neede (2), Stad-Doetinchem (2), Tiel, Winterswijk, Zaltbommel, 
Zutphen (4). 
Utrecht Amersfoort, Baarn, Utrecht (6), Zeist. 
Noord-Holland Aalsmeer, Alkmaar, Amsterdam (14, 2 weth.), Anna Paulowna, As-
sendelft, Beverwijk, Bussum, Callantsoog, Edam, Haarlem (3), 
Den Helder (4), Hilversum, Hoorn (2), Ilpendam, Koog a/d Zaan 
(2), Landsmeer (2), Oostzaan, Petten (4), Purmerend (2), Rans-
dorp, De Rijp, Schoorl (4, weth.), Velzen (3), Vlieland (2), 
Watergraafsmeer, Wieringen, Wormerveer (4), Zaandam (9, 3 weth.), 
Zaandijk, Zandvoort (2). 
Zuid-Holland Alblasserdam, Delft (3), Dordrecht (5), Gouda, 's Gravenhage 
(10), Hellevoetsluis, Nieuw Lekkerland, Oostvoorne, Oudshoorn, 
Rockanje, Rotterdam (6), Schiedam (5), Vierpolders (2). 
Zeeland Dreischor (2), Middelburg, Vlissingen (3). 
Bron: Arbeiders-Jaarboekje 1917, Amsterdam, pp. 74-79, 1917 
De grote betekenis die de SDAP blijkbaar toekende aan het 
werk in de gemeenteraden was, zoals opgemerkt, in 1899 al 
tot uiting gekomen in het gemeenteprogramma waarmee men de 
verkiezingen inging, en werd, toen daarvoor een voldoende 
numerieke basis bleek te bestaan, in 1902 nog extra onder-
streept door de oprichting van de Vereeniging van Sociaal-
democratische Gemeenteraadsleden, welke vanaf 1907 met een 
eigen maandblad ('De Gemeente') uitkwam. In datzelfde jaar 
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behaalde de SDAP voor het eerst in twee gemeenten (Goor en 
Leeuwarden) de meerderheid; als logisch gevolg hiervan ver-
schafte men zich daarmee ook toegang tot de betreffende 
wethouderscolleges. In 1912 werd (in Zaandam) voor het eerst 
een wethouderszetel aanvaard bij een minderheidspositie. Dat 
was een belangrijk moment, waarover heel wat te doen is 
geweest, omdat de partij op nationaal niveau nog geen rege-
ringsverantwoordelijkheid wenste te aanvaarden zolang zij in 
een minderheidspositie verkeerde en dus allerlei compromis-
sen voor lief zou moeten nemen. 
Dit beginsel kwam dus, toen het ging om het dragen van be-
stuursverantwoordelijkheid op lokaal niveau, onder spanning 
te staan (Diemer, 1967: 220, 223). In 1914 tenslotte werd 
(ook in Zaandam) de eerste SDAP-burgemeester geïnstalleerd. 
Borrie, die een uitvoerige studie wijdde aan het ontstaan en 
de ontwikkeling van de socialistische gemeentepolitiek, 
verklaart de belangstelling van de SDAP daarvoor in de 
eerste plaats uit propagandistische overwegingen. "In de 
gemeenteraden lagen ongekende mogelijkheden voor een zeer 
directe propaganda en er kon hier in het openbaar een stuk 
klassenstrijd worden gevoerd van een onovertroffen duide-
lijkheid" (Borrie, 1968: 79). In de tweede plaats, zo voert 
hij aan, zag de partijleiding in de gemeenteraden geschikte 
instrumenten tot het verwezenlijken van die collectieve 
voorzieningen, die doelmatiger door het gemeentebestuur dan 
door particulieren tot stand konden worden gebracht. Van de 
wettelijke bevoegdheden om op dat punt regelend op te treden 
hadden de meeste gemeentebesturen rond de eeuwwisseling nog 
bijna geen gebruik gemaakt. Welk een breed werkterrein de 
SDAP hier wel niet braak zag liggen, bleek al in het gemeen-
teprogramma van 1899: verschaffing van gemeentewege van 
water, licht en warmte; exploitatie van tramwegen, telefoon-
diensten en 'elektrische beweegkracht'; oprichting van ge-
meentewerkplaatsen en -magazijnen; bouw van gemeentewege van 
arbeiderswoningen; voorzieningen voor kosteloos voorbe-
reidend, lager, herhalings- en ambachtsonderwijs; schoolvoe-
ding en -kleding en medische verzorging op scholen; oprich-
ting van volksbibliotheken en leeszalen en van bureau's voor 
gratis rechtskundig advies voor on- en minvermogenden enz. 
Slechts enkele punten in het programma betroffen zaken die 
specifiek het platteland aangingen, zoals de aanleg van 
bossen, de drooglegging van plassen, de ontginning van woes-
te gronden en "het tegen matigen prijs in gebruik geven van 
grond en van bedrijfsmateriaal, om landbewerkers daarop een 
zelfstandig bestaan te verschaffen; in verband hiermede 
bevordering van koöperatie der kleine en middelmatige land-
gebruikers" (Borrie, 1968: 309). Zo uit dit alles duidelijk 
mag zijn welke betekenis de landelijke SDAP hechtte aan 
deelname aan het gemeentebestuur (propaganda, lotsverbete-
ring van de arbeidersklasse, vooral via doorvoering van 
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collectieve voorzieningen), minder duidelijk is in hoeverre 
er ten plattelande van deze punten electorale werfkracht 
uitging. Zoals we zagen nam de aanhang van de partij ook op 
het platteland bij iedere gemeenteraadsverkiezing toe. Onge-
twijfeld zal het propagandistische element daarbij velen 
hebben aangesproken: elke nieuwe sociaal-democraat in het 
bestuur van een plattelandsgemeente gaf immers aan dat zich 
nieuwe machtsevenwichten aan het aftekenen waren - tot som-
miger verontrusting, tot vreugde van anderen. Maar wie had-
den daarbij dan concreet iets te verliezen of te winnen? En 
waaruit bestond dan dat verlies of die winst, gegeven de 
omstandigheid dat de marges voor 'beleidsombuigingen', zoals 
door de SDAP op landelijk niveau bepleit, in de meeste 
plattelandsgemeenten nog uiterst smal waren? 
Uit de schaarse gegevens die archiefonderzoek in verscheide-
ne agrarische plattelandsgemeenten ons opleverde, valt af te 
leiden dat er in de plaatselijke SDAP-afdelingen (voor zover 
die er toen al waren) in het algemeen en in zekere zin 'op 
afstand' wel adhesie werd betuigd met de landelijke partij-
lijn, maar dat dit nog niet noodzakelijk uitmondde in een 
beleidsvisie op wat er in de eigen gemeente moest gebeuren. 
Voor de SDAP-kiesverenigingen die in deze plattelandsgemeen-
ten aan de raadsverkiezingen gingen deelnemen, lag de bete-
kenis van de stembusstrijd niet primair in de program-
matische sfeer. Een echt, op de lokale situatie toegesneden 
partijprogramma ontbrak immers. Belangrijker was in feite, 
zo is onze indruk, het principe waarom alles draaide: de 
rechtmatigheid van de aanspraken op participatie aan de 
lokale bestuurlijke besluitvorming. 
Kiesrechtstrijd en belangenstrijd 
Deze aanspraken stonden vaak op zichzelf. Maar zoals uit het 
voorgaande duidelijk zal zijn geworden, lieten die aanspra-
ken zich heel gemakkelijk koppelen aan de idee dat er bij de 
kiesrechtstrijd ook heel concrete belangen in het spel wa-
ren. Dat gebeurde vooral in plattelandsgebieden waar het 
maatschappelijk leven werd gekenmerkt door scherpe sociaal-
economische belangentegenstellingen, zoals bijvoorbeeld in 
Groningen, Friesland en de kop van Noord-Holland. 
Schrijvend over een gebied waar die tegenstellingen rond de 
eeuwwisseling hoog waren opgelopen, het Oldambt, merkte 
Hofstee indertijd al op dat daar toen al vrijwel niets meer 
was terug te vinden van de kleine gemeenschapjes die de 
boeren er met hun personeel in de achttiende eeuw nog vorm-
den. De boer was niet meer de vertrouwde vertegenwoordiger 
van het groepje dat onder zijn patriarchale leiding leefde 
en werkte; hij was voor zijn arbeiders niet meer 'hun' boer, 
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die als lid van de kerkeraad, als gevolmachtigde of hoe dan 
ook een rol van betekenis in het dorpsleven speelde. 
Hofstee: "Aan het eind van de 19de eeuw vinden we twee 
klassen, die geheel los van elkaar staan, die verschil-
len in levenswijze en denkbeelden, in godsdienstige 
opvattingen en moraal, in genietingen en ontspanningen, 
kortom in alles, waarin twee klassen kunnen verschillen 
(...)• De dorpsgemeenschap werd verdeeld in twee grote 
groepen: boeren en landarbeiders, met daartussen de 
kleurloze middenstand. In die gemeenschap bleven echter 
de boeren heersen. De geldende inrichting van kerk en 
staat werkte dit in de hand. Volgens de landbouwstatis-
tiek van 1862"bestonden toen alle gemeenteraden in het 
Oldambt, met uitzondering van die van Winschoten, Zuid-
broek en Nieuwe Schans, in meerderheid uit boeren. 
Arbeiders vond men er niet. Van de kerkelijke colleges 
gold hetzelfde. Door het teniet gaan van de innerlijke 
verbondenheid tussen boeren en arbeiders miste dit 
bestuur door de boeren echter het rechtvaardige karak-
ter, dat het in de 18de eeuw had bezeten. Het werd tot 
een heerschappij van de ene klasse over de andere. Het 
was voor de arbeiders niet meer 'hun' boer die meebe-
stuurde, maar het waren 'de' boeren, die de macht in 
handen hadden" (Hofstee, 1937: 232). 
Een dergelijke verwijdering manifesteerde zich in de laatste 
decennia van de negentiende eeuw ook elders op het platte-
land in de noordelijke provincies. Voor de arbeiders ver-
slechterde de toch al weinig rooskleurige situatie nog ex-
tra, toen er als gevolg van de grote landbouwcrisis van rond 
1878 een einde kwam aan een periode van grote welvaart onder 
de boeren en dezen zich genoodzaakt zagen tot het treffen 
van kostenbesparende maatregelen, waarvan vrijwel algemeen 
in de eerste plaats de arbeiders het slachtoffer werden. 
Het was daarom niet verwonderlijk dat de 'oude beweging', 
zoals men het socialisme van voor de eeuwwisseling wel 
aanduidt, juist daar en in die jaren wortel schoot. Een 
bonte verscheidenheid van anarchistische en andere radicaal-
socialistische bewegingen zag in de strijd voor algemeen 
kiesrecht een agitatiemiddel bij uitnemendheid (Frieswijk, 
1977; Bruintjes, 1981; Hoekman, 1985). Ze kregen vaak massa-
le steun van de zijde van land- en veenarbeiders. Gingen die 
in hun strijd voor hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden 
over tot het beleggen van demonstratieve bijeenkomsten of 
tot werkstakingen, dan zagen ze zich niet zelden ernstig 
gedwarsboomd door gemeentebestuurders - zeker als die, soms 
inclusief de burgemeester, zélf boer waren en daarmee partij 
in het conflict. Zich beroepend op hun verantwoordelijkheid 
voor het handhaven van de openbare orde konden de lokale 
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gezagsdragers uiterst belangrijke machtsmiddelen inzetten 
(politie, justitie, soms ook het leger) en het de arbeiders 
zeer lastig maken door bijvoorbeeld samenscholingen te ver-
bieden, 'zaalafdrijving' (het niet beschikbaar stellen van 
zaalruimte voor het houden van politieke bijeenkomsten) in 
de hand te werken of 'onderkruipers' (werkwilligen, meestal 
van elders) in bescherming te nemen (vgl. Mellink, 1971: 
97). 
Hoewel deze en dergelijke praktijken nog tot ver in de 
twintigste eeuw voorkwamen - zoals bijvoorbeeld rond de 
meest langdurige en grootste landarbeidersstaking uit de 
Nederlandse geschiedenis, die in Oost-Groningen van 1929 
(Van Dijk en Vink, 1986) - bleven ze toch beperkt tot stre-
ken waar boeren en arbeiders als twee aparte klassen tegen-
over elkaar waren komen te staan. Dat de arbeiders er daar 
bij gebaat meenden te zijn om via de stembus eens en voor-
goed een einde te maken aan de langdurige bestuurlijke 
dominantie van de boeren, is in dit licht heel begrijpelijk. 
Nu moet daaraan onmiddellijk worden toegevoegd dat diezelfde 
arbeiders wat dit betreft vaak maar weinig heil verwachtten 
van een al met al zo 'parlementaire' partij als de SDAP. 
Letten we nog eens op het al eerder opgenomen overzicht van 
gemeenten die aan de vooravond van de invoering van het 
algemeen kiesrecht één of meer sociaal-democraten in hun 
bestuur hadden opgenomen, dan valt op dat daarin weliswaar 
heel wat Groningse en Friese plattelandsgemeenten voorkomen, 
maar dat vele andere, gelegen in dezelfde economisch-geogra-
fische gebieden, nu juist ontbreken. Hoe moet dit worden 
verklaard? 
Men zou kunnen opperen, dat de arbeiders in de betreffende 
gemeenten nog in zo grote getale van het kiesrecht waren 
uitgesloten, dat eventuele sociaal-democratische kandidaten 
bij de plaatselijke raadsverkiezingen nog maar weinig kans 
maakten. Erg aannemelijk is dit echter niet: -niets wijst 
erop dat het percentage kiesgerechtigden in de wel in het 
overzicht genoemde Groningse en Friese plattelandsgemeenten 
in 1917 beduidend afweek van dat in de niet genoemde gemeen-
ten. 
Even onwaarschijnlijk is het dat het de arbeiders in die 
gemeenten ontbroken zou hebben aan voldoende politieke be-
langstelling. In veel van die gemeenten zal eerder van het 
tegendeel sprake zijn geweest. De al eerder aangehaalde 
historische studies van Bruintjes (1981), Hoekman (1985) en 
Frieswijk (1977) over het begin van de arbeidersbeweging en 
het socialisme in de noordelijke provincies hebben dat nog 
eens bevestigd. 
Een derde mogelijke verklaring, volgens welke de tegenstel-
lingen tussen boeren en arbeiders in de betreffende gemeen-
ten wellicht minder groot waren, zodat er ook minder aanlei-
ding zou zijn geweest voor politiek verzet van de zijde der 
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arbeiders, snijdt al evenmin hout. Wat wel vaststaat, is dat 
in dorpen waar sprake was van een sterke binding van de 
arbeiders aan de kerk, zij er in de regel van weerhouden 
werden om zich in te laten met het socialisme, zeker als dat 
neigde tot radicalisme (Hofstee, 1946, 1982). En dat laatste 
was nu juist in menige Groningse en Friese plattelandsge-
meente het geval. De jonge SDAP had het daar niet alleen op 
te nemen tegen het heersende liberalisme, maar ook tegen 
allerlei anarchistische en andere radicale bewegingen. Door 
hun grote interne verdeeldheid en hun 'impossibilisme' (Mei-
link, 1971: 97) stelden die lange tijd niet alleen zichzelf 
politiek buiten spel, maar verkleinden ze ook voortdurend de 
kansen van de meer parlementair ingestelde SDAP om in de 
gemeenteraden door te dringen. Pas na de invoering van het 
algemeen kiesrecht zou hun electorale achterban groot genoeg 
worden om in tal van noordelijke plattelandsgemeenten ook 
zelf één of meer raadszetels te bemachtigen (meestal via 
communistische lijsten), en soms zelfs sterker dan de SDAP 
uit de verkiezingsstrijd te voorschijn te komen. 
Hoewel alleen door middel van plaatselijk historisch onder-
zoek kan worden vastgesteld welke factoren nu precies het 
politieke krachtenveld bepaalden, lijkt het niet te gewaagd 
om te veronderstellen dat het elders op het Nederlandse 
platteland aan de vooravond van de invoering van het alge-
meen kiesrecht in de regel veel minder botste tussen boeren 
en arbeiders dan in de noordelijke provincies. In de bele-
ving van de betrokkenen viel het wat betreft de sociaal-
economische belangentegenstellingen vermoedelijk naar ver-
houding nog wel mee of deze werden overvleugeld door confes-
sionele tegenstellingen of rivaliteiten tussen dorpen en 
buurtschappen (vgl. Damsma en Noordegraaf, 1977: 257). 
Zoveel is uit het voorgaande echter wel duidelijk geworden, 
dat niet al te lichtvaardig een rechtstreeks verband mag 
worden verondersteld tussen de mate waarin economische be-
langen van boeren en arbeiders met elkaar botsten en de 
geleidelijke sociaal-democratische penetratie in de besturen 
van veel plattelandsgemeenten. Want enerijds ontbraken SDAP-
afdelingen en -raadsleden vaak in gemeenten waar men die, 
uitgaande van de 'belangentegenstellingen-hypothese', bij 
uitstek zou verwachten, anderzijds kwamen ze ook voor, zij 
het sporadisch, waar men ze op basis van dezelfde hypothese 
nu juist niet zou verwachten, zoals bijvoorbeeld hier en 
daar op de zandgronden in de oostelijke provincies, waar de 
verhoudingen tussen boeren en arbeiders in de regel aanmer-
kelijk gemoedelijker waren dan in de Groninger kleistreken. 
Aan het eind van de vorige paragraaf opperden we de ver-
onderstelling dat de aantrekkelijkheid voor de SDAP om op 
het agrarische platteland aan de stembusstrijd deel te nemen 
als het er op aankwam wel eens minder gelegen zou kunnen 
hebben in de ambitie om de bestaande belangentegenstellingen 
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als zodanig aan te pakken, dan in de behoefte om allereerst 
de legitimiteit van de aanspraken op participatie aan lokale 
bestuurlijke besluitvormingsprocessen te onderstrepen. 
Een soortgelijke veronderstelling zou kunnen verklaren waar-
om ook de boeren plaatselijk actief aan de raadsverkiezingen 
deelnamen. Veelal hadden zij in de gemeentebesturen sinds 
mensenheugenis de dienst uitgemaakt. Een gewijzigde raads-
samenstelling behoefde op zichzelf genomen geen directe 
bedreiging van hun economische belangen te impliceren. Het-
geen hen dreef tot actieve deelname aan het plaatselijk 
bestuurswerk - overigens niet alleen in de gemeenteraden, 
maar evengoed in kerk- en schoolbesturen e.d. - was wellicht 
primair het streven om zich als sociale elite, als 'boeren-
stand' met een lange bestuurlijke reputatie, te handhaven. 
Als Marx' bekende uitspraak "de dominante ideeën zijn de 
ideeën van de dominante klasse" ergens ooit min of meer 
klopte, dan was het wel in grote delen van het agrarische 
platteland van omstreeks de eeuwwisseling, waar de betrekke-
lijk algemeen aanvaarde 'definities van de werkelijkheid' op 
maatschappelijk gebied in de ruimste zin van het woord 
veelal die van de gezeten boeren waren. Toen eenmaal, overi-
gens geheel buiten hun toedoen, democratische verkiezingen 
werden ingevoerd, stond niet zozeer hun economische macht 
als zodanig op het spel (die werd er immers vooralsnog niet 
door bedreigd), als wel de vanouds daaraan, en daarmee aan 
de boerenstand, gekoppelde kompasfunctie voor de dorpssamen-
leving. Niet in de eerste plaats hun economische maar hun 
sociale elite-positie werd bedreigd, zo zijn we geneigd te 
concluderen (vgl. De Vries, 1986). 
Dat er tot ver na 1900 in veel plattelandsgemeenten zoveel 
belangrijke functies in het openbaar bestuur, de kerk, de 
school en het verenigingsleven juist aan boeren toevielen, 
hing ongetwijfeld samen met hun relatief sterke economische 
machtspositie, maar mag maar zeer ten dele toegeschreven 
worden aan een actief en bewust streven van de boeren om 
deze functies voor de eigen groep te reserveren. Vaak werden 
ze vanuit de bredere dorpsgemeenschap maar al te graag aan 
hen toevertrouwd. 
Het kon haast niet anders of dit geijkte patroon werd -
althans wat betreft de vanzelfsprekende dominantie van de 
boeren in de gemeentebesturen - door de geleidelijke kies-
rechtuitbreiding en de uiteindelijke invoering van het alge-
meen kiesrecht aangetast. Daarmee is echter nog niet gezegd 
dat dit ook overal en met onmiddellijke ingang definitief 
werd doorbroken. Zeker was dat niet het geval ten aanzien 
van plattelandsgemeenten waarbinnen zich geen scherpe econo-
mische belangentegenstellingen manifesteerden, of waarbinnen 
de tot dusver van het kiesrecht uitgeslotenen er om welke 
reden ook niet onmiddellijk blijk van gaven uit te zijn op 
een eigen vertegenwoordiging in het gemeentebestuur. In 
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zulke gemeenten, zo kan men op goede gronden veronderstel-
len, konden de boeren hun sociale elite-positie zonder veel 
moeite handhaven en hadden ze nog geruime tijd betrekkelijk 
vrij spel. We zeggen met opzet 'betrekkelijk', omdat er 
natuurlijk wel een flink segment aan het electoraat was 
toegevoegd, waarmee rekening diende te worden gehouden. Maar 
al werden de machtsevenwichten er daardoor niet stabieler 
op, direct bedreigd werden ze nu ook weer niet. Welnu, ten 
aanzien van dergelijke gemeenten - waarvan we overigens niet 
weten, hoe talrijk ze precies waren bij de invoering van het 
algemeen kiesrecht - zou wel eens kunnen gelden dat het jaar 
1919 nauwelijks of in het geheel niet aangemerkt werd als 
een breukjaar dat een nieuwe episode in de plaatselijke 
bestuurlijke verhoudingen inluidde, omdat de innige ver-
strengeling van economische en sociale machtsposities vrij-
wel onaangetast bleef. 
Belangenstrijd als machtsstrijd 
Bij democratische verkiezingen gaat het altijd om de mobili-
satie van het machtspotentieel van het electoraat. Alle 
stemgerechtigde kiezers worden in de gelegenheid gesteld mee 
te bepalen welke vertegenwoordigers hun - in meerdere of 
mindere mate door geestverwanten gedeelde, materiële en 
immateriële - belangen in het bestuur van publiekrechtelijke 
lichamen (in ons geval: gemeenten) naar hun mening het best 
kunnen behartigen. Aldus geformuleerd is het dus alleszins 
gerechtvaardigd om bij gemeenteraadsverkiezingen van een 
belangenstrijd te spreken, ook al wil dit natuurlijk nog 
niet zeggen dat die 'strijd' altijd hoog zal oplaaien. 
Vermeden moet worden dat bij het omschrijven van gemeente-
raadsverkiezingen in termen van een belangenstrijd uitslui-
tend gedacht wordt aan sociaal-economische belangentegen-
stellingen. Die kunnen natuurlijk een hoofdrol spelen, zoals 
we zojuist zagen, maar het kan ook en zelfs in de eerste 
plaats om heel andere belangen gaan; ook zijn sociaal-
economische en andere belangen vaak wel nauw verweven maar 
soms ook strijdig met elkaar. Bij een krachtmeting tussen 
twee of meer partijen gaat het, als de verwerving of het 
behoud van maatschappelijk aanzien of maatschappelijke er-
kenning de inzet vormen, evenzeer om belangen als bij con-
frontaties waarbij economische voordelen zijn te behalen of 
te verdedigen. 
Voor hetzelfde geld kunnen we ook spreken van een machts-
strijd. Anders dan men wellicht op het eerste gehoor geneigd 
is te menen, is deze term niet te 'zwaar' om in de context 
van ons betoog te worden gebezigd. Wel moet dan duidelijk 
zijn dat bij 'strijd' niet noodzakelijk gedacht hoeft te 
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worden aan scherpe conflicten en antagonismen en bij een 
'machtsstrijd' niet aan iets dat bijvoorbeeld niet zou 
kunnen voorkomen bij gemoedelijke sociale verhoudingen. 
'Macht', zoals door ons opgevat, verwijst niet noodzakelijk 
naar een bij voorbaat negatief te waarderen verschijnsel. De 
bekende uitspraak van Jacob Burckhardt: "Die Macht ist an 
sich böse, gleichviel wer sie ausübe", onderschrijven we dan 
ook uitdrukkelijk niet. 
Strijd kan in vorm sterk variëren: van een nauwelijks uitge-
sproken en bedekte krachtmeting in de dagelijkse samenwer-
king tussen partijen binnen het kader van min of meer geac-
cepteerde institutionele ongelijkheden, tot een openlijke 
confrontatie met als inzet veranderingen in het institutio-
nele kader, waarin de machtsverschillen en de daarmee samen-
hangende ongelijkheden besloten liggen (vgl. Elias en Scot-
son, 1976: 30). 
Voor zover een bescheiden archiefstudie van raadsverslagen 
e.d. in diverse agrarische plattelandsgemeenten het trekken 
van voorzichtige algemene conclusies toestaat, zijn we ge-
neigd aan te nemen dat in de verkiezingsstrijd op het Neder-
landse platteland in de decennia die aan de invoering van 
het algemeen kiesrecht vooraf gingen, natuurlijk altijd wel 
allerlei rivaliteiten een rol speelden, maar dat deze vrij-
wel nergens het karakter aannamen van een openlijke confron-
tatie tussen partijen die elkaar de lokale bestuurlijke 
sleutelposities betwistten met het oog op een doorbreking 
van de institutionele machtsongelijkheden, of op een verij-
deling daarvan. In gemeenten waar een partij als de SDAP al 
vroeg op een kwantitatief of kwalitatief sterke aanhang kon 
rekenen lag het misschien in een enkel geval wat anders, 
maar zo lang het partij-politieke element nog niet zijn 
intrede in de gemeentebesturen had gedaan, moeten dat toch 
uitzonderingen zijn gebleven. 
Juist echter als lokale verkiezingen meer weg lijken te 
hebben gehad van een symbolische dan van een reële krachtme-
ting, is oplettendheid geboden, omdat het verleidelijk is er 
dan gemakshalve maar vanuit te gaan dat de factor macht 
daarbij eigenlijk geen rol van betekenis speelde en dus geen 
speciale aandacht zou behoeven. Uitgaande van het hieronder 
nader te omschrijven machtsbegrip zou dit een ernstige omis-
sie zijn. 
In navolging van Giddens verstaan we onder macht in de 
ruimste zin des woords het vermogen van mensen om hande-
lingsresultaten te bewerkstelligen. Menselijk handelen im-
pliceert altijd de uitoefening van macht. "Action depends 
upon the capability of the individual to 'make a difference' 
to a pre-existing state of affairs or course of events. An 
agent ceases to be such if he or she loses the capability to 
'make a difference', that is, to exercise some sort of 
power" (Giddens, 1984: 14). Opgevat als transformatief ver-
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mogen, als 'the means of getting things done', is macht om 
zo te zeggen een logisch bestanddeel van het handelen (idem: 
283). Alle menselijke handelingen zijn dan ook op te vatten 
als machtshandelingen, als uitingsvormen van macht. 
Nu zijn uitermate veel handelingen van mensen op enigerlei 
wijze verweven met die van anderen. De realisering van de 
uitkomsten daarvan is dus tot op zekere hoogte altijd afhan-
kelijk van het handelen van die anderen. Men kan dit aange-
ven door te zeggen dat macht in interactie altijd verwijst 
naar betrekkingen van autonomie en afhankelijkheid. Geen 
enkele partij is in een machtsrelatie ooit volstrekt auto-
noom; zou dat wel het geval zijn, dan zou de andere partij 
volstrekt genegeerd kunnen worden, maar dan zou er geen 
sprake meer zijn van een sociale relatie. Om dezelfde reden 
beschikt omgekeerd zelfs de meest afhankelijke partij altijd 
nog over een zekere macht over de andere voor zover zij op 
enigerlei wijze de handelingsresultaten van die andere par-
tij kan beïnvloeden (Giddens, 1979: 93). Machtsrelaties 
hebben dus altijd een wederkerig karakter: "However wide the 
asymmetrical distribution of resources involved, all power 
relations manifest autonomy and dependence 'in both direc-
tions '. A person kept thoroughly confined and supervised, as 
an individual in a strait-jacket, perhaps has lost all 
capability of action, and is not a participant in a recipro-
cal power-relation. But in all other cases - that is, in all 
cases in which human agency is exercised within a relation-
ship of any kind - power relations are two-way" (idem: 149). 
Macht is dus inherent aan het menselijk handelen, en er dus 
niet de 'oorzaak' noch het mogelijke 'gevolg' van; door het 
zo te stellen zou men macht en handelen immers toch weer 
ontkoppelen. Beter is het daarom te zeggen dat macht zich in 
interactie via de inzet van in een gegeven institutionele 
orde ongelijk verdeelde hulpbronnen manifesteert. 
Door nu het verschijnsel verkiezingsstrijd te karakteriseren 
als een machtsstrijd, geven we in de eerste plaats aan dat 
het een strijd om macht is, preciezer uitgedrukt: een strijd 
om (toegang tot, controle over) hulpbronnen die in de gege-
ven context van betekenis geacht worden voor het bewerkstel-
ligen van bepaalde, gewenste handelingsresultaten. Maar 
tegelijkertijd is het een strijd met macht, nauwkeuriger 
gezegd: een strijd waarin relevant geachte hulpbronnen wor-
den ingezet om die uitkomsten daadwerkelijk te kunnen reali-
seren (Munters, 1986). 
Waar het bij dit alles op aankomt, is de asymmetrische 
verdeling van de betreffende hulpbronnen. Wie rond de eeuw-
wisseling niet aan de in de toen pas ingevoerde Kieswet van 
Van Houten genoemde criteria voldeed, had, anders dan dege-
nen die daaraan wèl voldeden, eenvoudig geen toegang tot een 
hulpbron bij uitnemendheid om rechtstreeks invloed op de 
samenstelling van plaatselijke gemeenteraden te kunnen uit-
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oefenen. De invoering van het algemeen kiesrecht maakte 
twintig jaar later maar ten dele een einde aan deze institu-
tionele ongelijkheid. Want hoewel toen aan alle volwassenen 
- ongeacht hun vermogens- of inkomenspositie of hun oplei-
dingsniveau - zowel het actief als het passief kiesrecht 
werd toegekend, betekende deze juridische gelijkstelling nog 
niet dat deze en dergelijke criteria geen enkele rol meer 
speelden in het verkiezingsproces, zoals bijvoorbeeld bij de 
samenstelling van de kandidatenlijsten van de aan de raads-
verkiezingen deelnemende partijen of bij de electorale werf-
kracht van de uiteindelijke lijstaanvoerders en overige 
kandidaten. 
Dat de boeren in agrarische plattelandsgemeenten doorgaans 
zo lang een zwaar stempel konden drukken op de gang van 
zaken in het dorp hing, zoals al eerder is opgemerkt, onge-
twijfeld samen met het feit dat de controle over de voor-
naamste produktiemiddelen voor een belangrijk deel bij hen 
berustte en de meeste van de overige dorpsbewoners ten 
opzichte van hen in een economische afhankelijkheidspositie 
verkeerden. "Land, vee en kapitaal werden in de lokale 
arena's omgezet in macht" (Verrips, 1977: 228). 
Toch wijst het feit dat economische en bestuurlijke machts-
posities heel vaak door dezelfde personen of families werden 
bekleed nog niet op een blind causaal verband. Aangenomen 
mag worden dat het in menige agrarische plattelandsgemeente 
in de jaren rond 1900 - afgezien van een aantal welgestelde 
boeren en enkele notabelen en middenstanders - heus niet 
geheel en al ontbrak aan figuren die, voorzover men dat kan 
zeggen, 'technisch' gesproken minstens zo geschikt waren 
voor het vervullen van lokale bestuursfunkties. Een sterke 
sociaal-economische positie vormde echter klaarblijkelijk 
meestal toch een belangrijker hulpbron voor het verkrijgen 
van toegang tot die funkties dan bepaalde andere hoedanig-
heden, of gaf in elk geval doorgaans kennelijk de doorslag. 
Niet echter de relatieve sterkte van de sociaal-economische 
positie als zodanig maakte deze tot een belangrijke hulpbron 
voor het verwerven van bestuurlijke macht, maar de daaraan 
binnen het kader van de betreffende maatschappelijke orde 
toegekende betekenis en geldigheid. "Resources (focused via 
sTgrïification and legitimation) are structured properties of 
social systems, drawn upon and reproduced by knowledgeable 
agents in the course of interaction" (Giddens, 1984: 15). 
Als media door middel waarvan macht wordt ingezet en gere-
produceerd ontlenen hulpbronnen hun betekenis dus niet pri-
mair aan zekere intrinsieke eigenschappen maar aan een be-
paalde maatschappelijke kwalificatie - een kwalificatie die 
niet los gezien kan worden van de door de leden van de 
betreffende gemeenschap gedeelde normatieve en zingevingsor-
de. Welnu, aan een dergelijke kwalificatie van het bezit van 
land, vee en kapitaal ontbrak het anno 1900 in de regel niet 
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op het agrarische platteland: dat bezit vormde nog een 
algemeen geaccepteerd en erkend medium voor het bereiken van 
bestuurlijke sleutelposities. 
Maar nogmaals: dit impliceert niet dat andere dan econo-
mische hulpbronnen geen rol van betekenis speelden of konden 
spelen, noch dat de beschikking over belangrijke economische 
hulpbronnen bij voorbaat en als het ware automatisch de 
toegang verzekerde tot gewichtige bestuursposities in wille-
keurig welk lokaal machtscentrum (het college van B & W, de 
gemeenteraad, kerkvoogdij en diakonie, school- en polderbe-
sturen enz.). In geval van tegenstellingen rond niet direkt 
in economische termen te omschrijven belangen - zoals bij-
voorbeeld bij kerkelijke verdeeldheid of bij incidentele 
(maar daarom nog niet minder hevige) conflicten over bij-
voorbeeld de signatuur of vestigingsplaats van een nieuwe 
school - kon het gemakkelijk eerst en vooral aankomen op 
bijvoorbeeld de eensgezindheid of numerieke sterkte van de 
betrokken partijen en op bepaalde kwaliteiten van hun lei-
ders, en niet zozeer, althans niet in de eerste plaats, op 
de mate van steun aan deze of gene partij van de zijde van 
de welgestelde boeren. 
Afgezien daarvan mag men niet uit het oog verliezen dat zich 
na de eeuwwisseling verschillende ontwikkelingen gingen 
doorzetten, die zonder meer een bedreiging vormden voor de 
betrekkelijke monopoliepositie die de boeren ten aanzien van 
de controle over de voornaamste produktiemiddelen van ouds-
her hadden ingenomen. Als belangrijkste daarvan noemen we de 
opkomst van bestaansmiddelen buiten de landbouw: een ontwik-
keling die de economische afhankelijkheidsverhoudingen bin-
nen de dorpsgemeenschap zeker niet onberoerd liet en de 
traditionele economische hulpbronnen aan betekenis deed 
inboeten. Daar kwam nog bij dat de toenemende oriëntatie van 
zowel boeren als overige dorpsbewoners op de buitenwereld en 
de toenemende integratie in sociale verbanden die de eigen 
gemeentegrenzen en controlemogelijkheden ver overschreden, 
nieuwe afhankelijkheidsverhoudingen deden ontstaan, die de 
oorspronkelijke centrale positie van de boeren in de dorps-
gemeenschap al evenmin onaangetast lieten. 
Toen in 1919 het algemeen kiesrecht werd ingevoerd, was van 
deze ontwikkelingen in de agrarische plattelandsgemeenten 
die zodadelijk onze aandacht gaan opeisen, in het algemeen 
nog niet zoveel bespeurbaar. Maar voorzover ze zich elders 
reeds hadden ingezet, bleken ze praktisch zonder uitzonde-
ring tot gevolg te hebben dat het met de vanzelfsprekendheid 
van de dominante rol van de boeren - althans in de ge-
meentebesturen - voorgoed gedaan was. 
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De jaren 1919 en 1923: breukjaren? 
Per 1 september 1919 traden de leden van alle Nederlandse 
gemeenteraden unaniem af - iets wat nog niet eerder was 
voorgekomen, omdat ingevolge het tot dan toe geldende stel-
sel telkens van slechts een deel van de raadsleden de zit-
tingsperiode expireerde. Vormde dit voor de burgemeester van 
de verschillende gemeenten aanleiding om bij de installatie 
van de nieuwgekozen raadsleden, begin september 1919, te 
spreken van een 'historisch moment', veel gewichtiger was in 
feite natuurlijk dat bij de enkele maanden eerder gehouden 
verkiezingen het districtenstelsel was vervangen door het 
stelsel van evenredige vertegenwoordiging en - nog belang-
rijker - het algemeen kiesrecht voor mannen was ingevoerd. 
Vreemd genoeg werd bij dat laatste volgens de notulen van de 
raadsvergaderingen van september 1919, althans in onze on-
derzoeksgemeenten, maar zelden stilgestaan. Vreesden de 
burgemeesters dat ze daarmee in partijpolitiek vaarwater 
verzeild zouden raken? Hadden ze in de uitslag van de raads-
verkiezingen hun (pessimistische of optimistische) voorge-
voelens bevestigd gezien dat het nieuwe kiesstelsel een 
drastische wijziging in het tot dan toe bestaande plaatse-
lijke politieke krachtenveld zou teweegbrengen, en hielden 
ze zich nu maar wijselijk op de vlakte om geen van de par-
tijen, de winnaars noch de verliezers, bij voorbaat tegen 
zich in te nemen? Of had de invoering van het algemeen 
mannenkiesrecht in hun gemeente in het geheel geen politieke 
aardverschuiving tot gevolg gehad? 
Soortgelijke vragen kan men zich stellen als vier jaar later 
voor het eerst raadsleden worden geïnstalleerd na verkiezin-
gen waaraan ook alle vrouwelijke ingezetenen van 25 jaar en 
ouder konden deelnemen. Ook dàt was in zekere zin een 'his-
torisch moment', maar opnieuw blijkt uit de betreffende 
raadsnotulen bijna nergens dat dat ook als zodanig werd 
beleefd. Zwegen de burgemeesters daar met opzet over, of was 
de aanmerkelijke kiesrechtuitbreiding van 1923 per saldo 
toch maar van weinig betekenis voor de samenstelling van de 
raad van hun gemeente? 
Hoewel de notulen van de raadsvergaderingen van onze onder-
zoeksgemeenten daarover dus geen uitsluitsel verschaffen, 
vinden we in 1919 wel een enkele keer opmerkingen geboek-
staafd van burgemeesters die met enige tevredenheid menen te 
kunnen vaststellen, dat in hun gemeente niet die 'opstandige 
sfeer' blijkt te heersen die in vele gemeenten elders in het 
land 'het openbaar gezag en de wetten des Rijks' dreigt te 
ondermijnen: ongetwijfeld een verwijzing naar de mislukte 
revolutiepoging van Troelstra van november 1918, die nog 
vers in het geheugen lag. 
Om nu de vraag te kunnen beantwoorden of de invoering van 
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het algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen in 1919 resp. 
1923 tot zodanige wijzigingen in de plaatselijke politieke 
verhoudingen op het agrarische platteland leidde, dat met 
recht van 'breukjaren' gesproken zou kunnen worden, dienen 
we ons eerst een globaal beeld te vormen van de kwantita-
tieve kant van de betreffende kiesrechtuitbreidingen. 
We hebben een en ander in verschillende van onze onderzoeks-
gemeenten nauwkeurig kunnen uitzoeken en daarbij vrij grote 
verschillen aangetroffen. Teneinde een indruk te geven van 
de uiteenlopende omvang van het aantal kiesgerechtigden voor 
gemeenteraadsverkiezingen in de periode 1915-1923, vermelden 
we in tabel 3 enkele relevante cijfers met betrekking tot 
een tweetal gemeenten: Snelrewaard, gelegen in het Utrechtse 
weidegebied, en de Noord-Groningse gemeente Kantens. Snelre-
waard en Kantens behoorden al in 1915 tot de meest uitge-
sproken agrarische gemeenten van hun provincie; beide hadden 
een vrijwel stationaire bevolking (Snelrewaard circa 550, 
Kantens circa 2100 inwoners). 
Tabel 3. Aantal kiesgerechtigden voor deelname aan raadsverkiezingen van de 


































Bron: Archieven gemeenten Snelrewaard en Kantens 
Groeicijfers als deze zeggen echter op zichzelf genomen nog 
niet zoveel; alles draait natuurlijk om het effect ervan op 
de lokale politieke verhoudingen. Teneinde daar zicht op te 
krijgen, letten we in de nu volgende paragrafen op de ont-
wikkelingen die zich vanaf 1917 in de onderzoeksgemeenten 
voordeden op het punt van achtereenvolgens: 
a) de krachtverhoudingen in numerieke zin tussen de ver-
schillende politieke partijen of stromingen; 
b) de positie van de boeren in de gemeenteraden; 
c) de participatie van de niet-boeren (landarbeiders, overi-
gen in de agrarische sector, industrie-arbeiders en ove-
rigen in de niet-agrarische sector) in deze raden; 
d) de mogelijke samenhang tussen a) en b) resp. c); 
e) het doordringen van allochtonen en vrouwen tot de gemeen-
teraden, en 
f) de strijd om de verdeling van de wethouderszetels. 
Pas nadat op al deze punten is ingegaan, kan een enigszins 
afgerond oordeel worden gevormd over het al dan niet ingrij-
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pende effect van de kiesrechtuitbreidingen van 1919 en 1923 
op de lokale politieke verhoudingen. 
Hoofdcategorieën van politieke groeperingen 
De vraag in hoeverre de kiesrechtuitbreidingen de opkomst 
van nieuwe partijen bevorderden en de positie van de geves-
tigde partijen juist ondermijnden, of precies omgekeerd, 
laat zich minder gemakkelijk beantwoorden dan men wellicht 
geneigd is te veronderstellen. 
In veel agrarische plattelandsgemeenten onderhield het me-
rendeel van de groeperingen die in deze jaren aan de raads-
verkiezingen deelnamen, geen formele betrekkingen met lande-
lijke politieke partijen - laat staan dat ze zonder meer als 
lokale afdelingen daarvan zouden kunnen worden beschouwd. 
Hoezeer plaatselijke politieke netwerken vaak nog buiten het 
bereik van landelijke beïnvloeding verkeerden, blijkt onder 
andere uit de 'losse' aanduiding van veel van hun lijsten. 
Deze werden vaak, met de SDAP als duidelijkste uitzondering, 
slechts met hun nummer of met de naam van hun aanvoerder 
aangeduid. Ook in de officiële bescheiden, ja zelfs in de 
processen-verbaal van verkiezingsuitslagen, ontbrak vaak een 
duidelijke naamsaanduiding of enige andere indicatie van 
politieke kleur of achtergrond. 
Pas in de loop van de jaren dertig van deze eeuw zou 
daarin verandering komen - niet zozeer omdat de plaat-
selijke bevolking meer duidelijkheid wenste, als wel op 
aandrang van buitenaf. "Waar het voor de Griffie in 
vele gevallen van belang is te weten welke partijen of 
groepen in de Raad vertegenwoordigd zijn, zal ik het 
zeer op prijs stellen, indien bij de nummers der lijs-
ten een desbetreffende potloodaantekening werd gesteld, 
als bijvoorbeeld anti rev., ehr. hist., r. kath., 
vrijz. dem., vrijh. bond., s.d.a.p., comm., enz.", 
lezen we in een brief die de Griffier van de Staten van 
Groningen op 10 juni 1931 schreef aan alle burgemees-
ters in die provincie. Op 26 juli 1938 deed de Commis-
saris van de Koningin van de provincie Noord-Holland 
een brief met een soortgelijk verzoek uitgaan. Na de 
oorlog raakte de gewoonte om bij het aanduiden van 
lokale politieke partijen in officiële stukken te vol-
staan met de vermelding van hun lijstnummer, steeds 
meer in onbruik. Toen pas kwam er een eind aan een 
periode, waarin het met betrekking tot de politieke 
kleur van menig raadslid ten plattelande had ontbroken 
aan elke vorm van administratieve vastlegging. 
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Een bijkomende factor die het in veel gevallen haast onmoge-
lijk maakt om tot een betrouwbare reconstructie van de 
plaatselijke politieke verhoudingen in de jaren rond en na 
1919 te komen, wordt gevormd door de grote liberale ver-
deeldheid van die tijd en door de omstandigheid dat, gegeven 
het niet voorhanden zijn van officiële bescheiden, niet meer 
exact is te achterhalen of de lokale politieke groeperingen 
die voor 'liberaal' of 'vrijzinnig' doorgingen, nu unie-
liberalen dan wel oud- of vrij-liberalen waren, en of zij 
vrijzinnig-democratische beginselen dan wel die van de Vrij-
heidsbond of de Liberale Staatspartij waren toegedaan. We 
zullen er hier geen punt van maken en alle groeperingen van 
deze snit zonder onderscheid 'liberaal' noemen. 
Een geval apart vormen degenen die in de onderzoeksgemeente 
Ruurlo bij de raadsverkiezingen van 1919 (en 1923) uitkwamen 
voor de lijst Gemeentebelang, maar (zoals bijvoorbeeld in de 
Lochemse Courant van 15 april 1919) kennelijk ook bekend 
stonden als kandidaten van 'de Liberale partij'. Meestal, zo 
werd ons ook door informanten uit andere onderzoeksgemeenten 
verzekerd, was het onderscheid tussen vrijzinnige of libera-
le lijsten aan de ene kant en 'Gemeentebelang' of 'Algemeen 
Belang' aan de andere in die jaren uiterst vloeiend. In 
Ruurlo herbergde Gemeentebelang in 1919 vertegenwoordigers 
van uiteenlopende stromingen; één van hen zou vier jaar 
later de SDAP in de raad gaan vertegenwoordigen. Anders dan 
bijvoorbeeld in de naburige gemeente Markelo, waar in 1923 
een lijst Gemeentebelang in de plaats kwam van eerdere 
liberale en vrijzinnige lijsten, was in Ruurlo in datzelfde 
jaar zowel Gemeentebelang (met vier) als een plaatselijke 
Liberale Kiesvereniging (met drie zetels) in de raad ver-
tegenwoordigd. Wat ook precies de achtergronden van dit 
gescheiden optrekken mogen zijn geweest, ze hadden vermoede-
lijk meer te maken met persoonlijke en dorpsrivaliteiten dan 
met principiële politieke meningsverschillen (zoals die 
althans op landelijk niveau gedefinieerd plachten te wor-
den) . 
Tabel 4. Verdeling van de raadszctcls van de gezamenlijke onderzoeksgemeenten over zeven hoofdcategorieën 
van politieke partijen na de raadsverkiezingen van 1317 t/m die van 1939 
Zetelverdeling labs.] Zetelverdeling (in \) 
1917 1919 1923 1927 1931 1935 1939 1917 1919 1923 1927 1931 1935 1939 
Politieke groepering 
R o o m s - K a t h o l i e k 20 22 27 27 33 35 31 1 5 , 3 1 6 , 8 1 8 , 5 1 8 , 5 2 2 , 0 2 3 , 3 2 0 , 7 
P r o t . c h r . g r . 27 34 37 35 34 37 38 2 0 , 6 2 6 , 0 2 5 , 3 2 4 , 0 2 2 , 7 2 4 , 7 2 5 , 3 
P l a t t e l a n d e r s b o n d - - - 4 4 3 - 2 , 7 2 , 7 2 , 0 
NSB - - - - - 2 2 - - - - - 1 , 3 1 , 3 
G e m . b e l . / A l g . b e l . - 6 15 13 15 16 13 - 4 , 6 1 0 , 3 8 , 9 1 0 , 0 1 0 , 7 8 , 7 
L i b e r a l e g r o e p e r i n g e n 82 56 51 51 45 34 43 6 2 , 6 4 2 , 7 3 4 , 9 3 4 , 9 3 0 , 0 2 2 , 7 2 8 . 7 
SDAP 1 13 16 16 19 23 23 0 , 8 9 , 9 1 1 , 0 1 1 , 0 1 2 , 7 1 5 , 3 1 5 , 3 
Onbekend 1 - - - - - - 0 , 8 -
T o t a a l 131 131 146 146 150 150 150 1 0 0 , 1 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 1 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
Bron: Gemeentearchieven, aangevuld met informatie van plaatselijke ingezetenen 
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Tabel 4 geeft een overzicht van de verdeling van de - aan-
vankelijk in totaal nog 131, later 146 en nog weer later 150 
- raadszetels van alle bij ons onderzoek betrokken agra-
rische plattelandsgemeenten bij elkaar in de zittingsperio-
den die volgden op de raadsverkiezingen van 1917 t/m 1939. 
Voor de zetelverdeling in de afzonderlijke gemeenten verwij-
zen we naar bijlage 1. 
Afgezien van lijsten die als 'Gemeentebelangen' of 'Algemeen 
Belang' de verkiezingen van 1919 waren ingegaan en die zich 
toen nog nauwelijks onderscheidden van liberale lijsten, 
waren het alleen de SDAP en de protestants-christelijke 
groeperingen (ARP en CHU) die onmiddellijk en overduidelijk 
profiteerden van de invoering van het algemeen mannenkies-
recht. Maar terwijl de sociaal-democraten in dat jaar de 
basis legden voor een verdere (zij het bescheiden) opmars, 
slaagden de protestanten er daarna niet meer in om hun 
positie verder te versterken. Voor hen waren de kaarten voor 
de eerstvolgende decennia geschud. Bij de katholieken lag 
dat anders. Hun aandeel groeide in 1919 nog maar nauwelijks 
en nam pas later duidelijk toe. Deze late groei kan daarom 
niet worden uitgelegd als een direct gevolg van de invoering 
van het algemeen kiesrecht. 
Bepaald desastreus verliepen de raadsverkiezingen van 1919 
voor de gezamenlijke liberale groeperingen. Er kwam nog wel 
niet definitief een einde aan de langdurige periode waarin 
de liberalen vanuit een schier onaantastbare positie de 
dorpspolitiek in menige agrarische plattelandsgemeente had-
den beheerst - zeker ook niet gelet op hun vooralsnog veel 
minder bedreigde posities in de colleges van B. en W. (zie 
daarvoor een latere paragraaf) - maar hun dagen leken wel 
geteld. In 1923 en daarna liep hun aanhang steeds verder 
terug; de opkomst van lijsten als Gemeentebelangen en Alge-
meen Belang kon dat verlies maar zeer ten dele opvangen. Pas 
in 1939 zou enig herstel intreden. 
De in de jaren dertig opkomende Plattelandersbond en NSB 
zijn, zoals ook diagram 1 laat zien, over het geheel genomen 
randverschijnselen gebleven. Slechts in enkele onderzoeksge-
meenten waren ze van enige politieke betekenis. 
Beschreven wij hierboven het algemene beeld, anders wordt 
het wanneer wij letten op de afzonderlijke onderzoeksgemeen-
ten. In ongeveer de helft daarvan veranderde er in 1919 
vrijwel niets; in Zweelo, Bathmen, Ruurlo, Snelrewaard, 
Willeskop, Sint Maarten, Ellemeet en Baarle-Nassau deden 
zich althans geen noemenswaardige politieke verschuivingen 
voor. In de overige gemeenten was dit echter wel het geval. 
Daar had de invoering van het algemeen mannenkiesrecht wel 
degelijk gevolgen voor de plaatselijke politieke verhoudin-
gen - gevolgen die vrijwel zonder uitzondering eenzelfde 
richting uitwezen: een duidelijk verlies voor de liberale 
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Diagram 1. Procentuele verdeling van de raadsleden van de gezamen-
lijke onderzoeksgemeenten over de verschillende poli-
tieke groeperingen 1917-1939 
1917 
!•'•'•[ Confessionele groeperingen 
I l Alg. Belang/Gemeentebelang 
fsSJM Liberale groeperingen 
H l SDAP 
Overige gr./onbekend 
tn 19fld 
groeperingen en winst voor de SDAP en/of de protestants-
christelijke groeperingen. 
Toen vier jaar later het kiesrecht opnieuw werd uitgebreid -
en in zoverre drastischer dan bij vorige gelegenheden omdat 
de invoering van het algemeen kiesrecht voor vrouwen leidde 
tot ongeveer een verdubbeling van het electoraat - had die 
uitbreiding, in tegenstelling tot die van 1919, vrijwel geen 
merkbare politieke verschuivingen tot gevolg; de verschui-
vingen die zich in het verkiezingsjaar 1923 voordeden kunnen 
althans moeilijk daarmee in verband gezien worden. Het elec-
toraat mocht dan zijn verdubbeld, het was qua politieke 
oriëntatie blijkbaar nauwelijks veranderd. 
De boeren in de raden 
f Een indruk van het effect van de kiesrechtuitbreidingen van 
1919 en 1923 op de politieke verhoudingen op het agrarische 
platteland wordt ons ook verschaft door de cijfers met 
betrekking tot de aantallen raadszetels die voor en na de 
invoering van het algemeen kiesrecht door boeren werden 
bezet. 
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Diagram 2. Procentuele verdeling van de raadsleden van de gezamen-
lijke onderzoeksgerne ent en over de verschillende beroeps-
categorieën 1917-1939 
19!." 
I- , • ,| Zonder (betaald) beroep/onbekend 
| | Niet-agrarische beroepen 
|•;••:••• | Overige agrarische beroepen 
Arbeiders (agr.) 
Boeren 
Uit diagram 2 blijkt in de eerste plaats dat het boerenaan-
deel in de gezamenlijke onderzoeksgemeenten in 1919 ten 
opzichte van 1917 wel enigszins maar niet spectaculair daal-
de. Vervolgens: pas na een lange periode van consolidatie 
zette de dalende tendens zich in 1931 verder voort; in 1939 
trad een zeker herstel in. En ten derde: zo er al enig 
effect op het boerenaandeel in de gezamenlijke gemeenteraden 
is uitgegaan van de invoering van het algemeen vrouwenkies-
recht in 1923, dan moet dit effect toch te verwaarlozen 
klein zijn geweest. 
Wanneer we de gemeenten afzonderlijk in beschouwing nemen 
(zie daarvoor de gemeentediagrammen in bijlage 2 alsmede het 
samenvattend overzicht in tabel 5), dan blijken er om te 
beginnen gemeenten te zijn waar op het punt van de verdeling 
van raadszetels over boeren en niet-boeren in 1919 in het 
geheel niets veranderde (Ruinen, Zweelo, Markelo, Snelre-
waard, Ellemeet, Kerkwerve). Een tweede categorie wordt 
gevormd door gemeenten waarin wel sprake was van een zekere 
omslag, maar welke omslag bij latere verkiezingen toch weer 
ongedaan werd gemaakt (Kantens, Sint Maarten, Duivendijke, 
Baarle-Nassau); dat ook Kantens in dit rijtje voorkomt, mag 
opmerkelijk worden genoemd, omdat de daar destijds heersende 
sociale tegenstellingen eerder deden verwachten dat de om-
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slag van 1919 een structureel karakter zou hebben. 
^jadsze:eIs bezet door' boeren in de afzonderlijke onderzoekspenee*: 









































































































































































De getallen tussen haakjes verwijzen naar het totaal aantal raadszetels in 
de betreffende gemeente en zittingsperiode 
Geen gegevens beschikbaar 
De derde categorie die onderscheiden kan worden, bestaat uit 
gemeenten met in 1919 een omslag die later nooit meer geheel 
ongedaan werd gemaakt. In één daarvan (Ruurlo) was er na 
1919 nog sprake van een zeker herstel, in de overige gemeen-
ten (Ruinerwold, Bathmen, Willeskop, Anna Paulowna) daalde 
het boerenaandeel in 1919 tot een niveau dat nadien nooit 
meer zou worden overtroffen; slechts in deze gevallen zou 
men van een 'structurele' omslag kunnen spreken. 
We zien dus dat, hoewel de kiesrechtuitbreiding van 1919 de 
mogelijkheden vergrootte om wijzigingen aan te brengen in de 
bestaande verdeling van de lokale politieke macht over "boe-
ren en niet-boeren, er in dat jaar in feite slechts spaar-
zaam van die mogelijkheden gebruik werd gemaakt. Er kwam dan 
misschien een eind aan de vanzelfsprekendheid van de boeren-
dominantie in de raden, maar daarmee nog niet aan hun feite-
lijke, numerieke overwicht. In twee gemeenten (Diepenheim en 
Elkerzee) versterkten ze hun positie zelfs tijdelijk! 
Afgezien van een enkele uitzondering, waarover in een latere 
paragraaf meer, is ons trouwens ook bij nader historisch 
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onderzoek ter plaatse, voor zover dat althans mogelijk was, 
zelden iets gebleken van weloverwogen pogingen om de positie 
van de boeren in de raden van de onderzochte agrarische 
plattelandsgemeenten door middel van gecoördineerde poli-
tieke actie aan te tasten. Daarvoor ontbrak het bij degenen 
die daarop uit konden zijn geweest - landarbeiders, indus-
trie-arbeiders, middenstanders, enz. - zo al niet aan een 
krachtig genoeg politiek streven dan wel aan voldoende eens-
gezindheid of electorale steun. 
De participatie van andere beroepscategorieën 
Van welke beroepscategorieën werd de positie in het gemeen-
tebestuur bij en na de invoering van het algemeen kiesrecht 
versterkt of verzwakt? Was er sprake van een groeiende 
'arbeidersmacht', hoe bescheiden misschien ook? Waren het 
vooral anderen in de agrarische sector, of juist veeleer 
niet-agrariërs die de posities gingen innemen die de boeren 
vanaf 1919 moesten prijsgeven (of die werden gecreëerd, 
wanneer het groeiend inwonertal van een gemeente leidde tot 
uitbreiding van het aantal raadszetels)? 
Alvorens hierop nader in te gaan, moet gewezen worden op het 
niet zelden nogal vloeiende karakter van de grenzen tussen 
verschillende beroepscategorieën. Op de zandgronden in oos-
telijk Nederland bijvoorbeeld, vormden café-houders met een 
veehouderijbedrijf of een ander agrarisch nevenberoep, zeker 
in de decennia die vooraf gingen aan de Tweede Wereldoorlog, 
evenmin een uitzondering als bijvoorbeeld kleine boeren die 
ook wel als knecht bij andere boeren werkten (vgl. Weerden-
burg, 1972: 116). En vanwege de nauwe verwevenheid met de 
landbouw van de beroepsuitoefening van bijvoorbeeld een 
korenschipper, een zadelmaker, een hoefsmid of een kassier 
van een boerenleenbank, was ook het onderscheid tussen agra-
rische en niet-agrarische beroepen in tal van gevallen zeer 
vloeiend. 
Waar we ons in ons onderzoek bovendien nogal eens moesten 
verlaten op vage indicaties van plaatselijke informanten 
omtrent de beroepen van raadsleden van soms meer dan een 
halve eeuw geleden, is het al met al niet zo verwonderlijk 
dat de dadelijk te presenteren cijfers niet voor de volle 
honderd procent betrouwbaar zijn te achten en dat deze ook 
anders gerangschikt hadden kunnen worden. 
Er worden hieronder vijf beroepscategorieën onderscheiden. 
In de eerste plaats is daar natuurlijk de categorie van de 
boeren zelf. Onder 'boeren' worden hier naast akkerbouwers 
en veehouders ook fruit- en bollenkwekers en groentetelers 
verstaan. 
Daarna volgen de arbeiders in de agrarische sector. Tot deze 
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categorie zijn hier gerekend: dagloners, boerenknechts, 
veen-, tuin- en bosarbeiders alsmede grondwerkers en water-
schapsarbeiders . 
Dan komen degenen met een ander tot de agrarische sector te 
rekenen hoofdberoep: molenaars, commissionairs, hoveniers, 
bosopzieners, veeslachters en vee- en graanhandelaren. Hoe-
wel daarover te twisten valt, zijn ook eigenaars en rent-
meesters van landgoederen en kassiers van boerenleenbanken 
bij deze categorie ingedeeld. 
De vierde categorie wordt gevormd door de industrie-arbei-
ders; daaronder worden hier, hoewel enigszins arbitrair, ook 
arbeiders in de zuivelindustrie gerekend. 
In de categorie van de overige niet-agrarische beroepen 
treffen we tenslotte winkeliers en ambachtslieden, em-
ploye's, opzichters, onderwijzers, exploitanten van horeca-
bedrijven, verzekeringsagenten, en spoorweg- en PTT-beambten 
aan. Deze categorie is duidelijk het minst homogeen te 
noemen. 
Tabel 6 laat zien, hoe sterk de genoemde beroepscategorieën 
vanaf 1917 in de raden van de gezamenlijke onderzoeksgemeen-
ten vertegenwoordigd waren. 
Tabel 1. De raadsleden van de gezamenlijke onderzoeksgemeenzen naar beroepscategorie na de raadsverkiezingen van 
1917 tjm die jan 1353 
Beroepscategorieën 1917 1919 1923 1927 1931 1935 1919 totaal 
Boeren 109 100 110 112 106 100 106 741 74,0 
Arbeiden (in agr. sector) 2 3 S 6 7 9 10 42 4,2 
Overige agr. beroeper 6 10 7 5 9 13 12 62 6,2 
Totaal agr. beroepen 117 113 122 173 122 122 126 847 84,4 
Arbeiders Un ind. sector) 1 1 1 2 3 3 3 14 1,4 
Overige niet-agr. beroepen 9 17 20 20 24 25 18 133 13,2 
Totaal niet-agr. ber. 10 18 21 22 27 28 21 147 14,6 
Onbekend/zonder beroep 4 - 3 1 1 - 1 10 1,0 
Totaal aantal raadsietels 131 131 146 146 150 150 150 1004 100.0 
Opmerkelijk is in de eerste plaats de late, en bovendien 
zeer gematigde penetratie van de arbeiders, zowel uit de 
agrarische als de industriële sector, in de gemeenteraden. 
Het terrein dat de boeren moesten prijsgeven ging dus niet 
in belangrijke mate in hun handen over. Van een 'overname 
van de macht' door de arbeiders was in de verste verte geen 
sprake. 
Wat verder opvalt zijn de fluctuaties bij de overige agra-
rische beroepen: deze komen nu eens versterkt, dan weer 
verzwakt uit de stembusstrijd tevoorschijn. Het 'verlies' 
van de boeren kwam hoofdzakelijk ten goede aan de niet-
agrarische beroepen. Toch kan men, als men het verkiezings-
jaar 1919 even buiten beschouwing laat, niet spreken van een 
zich ontstuitbaar manifesterend 'ontgroeningsproces'; daar-
voor wijzen de ontwikkelingen te weinig in één bepaalde 
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richting (zie ook diagram 2). Hoe weinig er ruim tien jaar 
na de invoering van het algemeen kiesrecht nog van 'ontgroe-
ning' van de gemeenteraden sprake was, blijkt ook wanneer we 
het percentage raadsleden met een agrarisch beroep in de 
zittingsperiode 1927-1931 per onderzoeksgemeente vergelijken 
met het door het CBS voor 1930 voor elk van die gemeenten 
berekende percentage van de mannelijke beroepsbevolking 
werkzaam in de landbouw: afgezien van één gemeente (Ruurlo) 
was toen nog overal sprake van een duidelijke oververtegen-
woordiging van de agrarische beroepsbevolking in de betref-
fende gemeenteraden (zie tabel 7). 
Tabel 7. Percentages raadsleden met een agrarisch hoofdberoep bij de aanvang 
van de zittingsperiode 1927-1931, vergeleken met de op basis van de 
volkstelling van 1930 berekende percentages van de totale mannelijke 
beroepsbevolking werkzaam in de landbouw, voor elke onderzoeksgemeen-
te afzonderlijk 
% raadsleden met een agr. 
beroep (1927-1931) 
% mannel. ber.bev. werkzaam 























































Nog even terugkomend op de numerieke verhouding boeren/niet-
boeren in de gemeenteraden: we hebben, de gehele periode van 
1917 tot aan het begin van de Tweede Wereldoorlog overziend, 
kunnen vaststellen dat in de overgrote meerderheid van de 
onderzochte gemeenten de boeren in de raden getalsmatig niet 
werden overvleugeld. Zoals uit tabel 3 bleek, gebeurde dat 
wèl in Kantens (1919, 1935), Diepenheim (1917, 1923 t/m 
1939), Markelo (1935), Ruurlo (1919 t/m 1935) en Elkerzee 
(1935 t/m 1939). In de meeste van deze gemeenten deed het 
betreffende verschijnsel zich dus slechts incidenteel voor; 
min of meer toevallige omstandigheden kunnen het bewerkstel-
ligd hebben. Maar in Ruurlo en Diepenheim lag dat anders: 
daar moesten de boeren gedurende een groot aantal zittings-
perioden genoegen nemen met een minderheidspositie, in 
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Ruurlo zelfs reeds vanaf de invoering van het algemeen 
mannenkiesrecht. 
Beroepsachtergrond en politieke affiliatie 
In een vorige paragraaf kwamen we al tot de conclusie dat de 
beschikbare gegevens onvoldoende grond bieden voor de ver-
onderstelling als zou de traditionele meerderheidspositie 
van de boeren in de raden van de door ons onderzochte agra-
rische plattelandsgemeenten in noemenswaardige mate door 
gecoördineerde politieke actie van de zijde van niet-boeren 
zijn aangetast. Dat die positie bij of na de invoering van 
het algemeen kiesrecht werd aangetast en hier en daar voor 
kortere of langere tijd (maar vrijwel nergens, alleen in 
Diepenheim werkelijk definitief) omsloeg in een minderheids-
positie, had natuurlijk zijn oorzaken, maar het zou onjuist 
zijn daarin het resultaat te zien van een weloverwogen 
strategie van met elkaar samenwerkende politieke groeperin-
gen die een einde wilden maken aan de langdurige boerendomi-
nantie in hun gemeentebesturen. 
Deze conclusie laat evenwel de mogelijkheid open, dat er 
sprake was van een weliswaar niet beoogd maar niettemin 
aanwijsbaar effect van bepaalde verkiezingsstrategieën van 
de diverse politieke groeperingen. Men kan zich voorstellen 
dat deze zich bij hun streven om zoveel mogelijk raadszetels 
in de wacht te slepen niet altijd evenveel aan de positie 
van nu juist de boeren gelegen lieten liggen, zonder die 
anderzijds uitdrukkelijk te willen ondermijnen. 
De verkiezing van raadsleden vangt, zoals bekend, aan met 
hun kandidaatstelling door een aantal kiezers. Die dienen 
een lijst in waarop de kandidaten zijn geplaatst in de 
volgorde waarin de ondertekenaars aan hen de voorkeur geven. 
Behoudens een enkele uitzondering zijn voor kandidaatstel-
ling 25 handtekeningen van stemgerechtigde ingezetenen vol-
doende. Vooral met het oog daarop bestaan er sinds jaar en 
dag plaatselijke, min of meer formele kiesverenigingen, al 
dan niet gerelateerd aan landelijke politieke partijen; 
zeker vóór de Tweede Wereldoorlog leidden deze vaak een 
goeddeels sluimerend bestaan en kwamen ze pas weer tot leven 
tegen de tijd dat er verkiezingen voor de deur stonden. 
Daarnaast was het ook toen al - en vooral ten plattelande -
geen uitzondering dat ingezetenen zich, met het oog op de 
behartiging van een of ander deelbelang of om een bepaalde 
favoriete dorpsgenoot aan een raadszetel te helpen, aaneen-
sloten en met een eigen lijst uitkwamen. Omdat een en ander 
niet zelden aan de stamtafel van een plaatselijk café be-
klonken werd en de betreffende exploitant via zijn clientèle 
gemakkelijk voor het wettelijk vereiste aantal handtekenin-
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gen kon zorgen, werd (en wordt) in de volksmond wel van 
'kasteleinslijsten' gesproken. 
Nu kan men de verzwakking van de numerieke positie van de 
boeren in de gemeenteraden natuurlijk wel toeschrijven aan 
een verminderd vertrouwen van de zijde van de kiezers, maar 
in het licht van het bovenstaande is het zuiverder om in 
eerste instantie te letten op mogelijke veranderingen in hun 
positie op de kandidatenlijsten waarmee plaatselijke groepe-
ringen de achtereenvolgende gemeenteraadsverkiezingen ingin-
gen. 
Omdat we ons wat dit aangaat niet alleen voor de boeren maar 
ook voor de niet-boeren interesseren, kunnen we een en ander 
ook ruimer formuleren en ons afvragen of er, gerekend vanaf 
de invoering van het algemeen kiesrecht tot het begin van de 
Tweede Wereldoorlog, duidelijke verschillen zijn aan te 
wijzen in de mate waarin de diverse politieke groeperingen 
vertegenwoordigers van uiteenlopende beroepscategorieën ho-
ger of lager op hun kandidatenlijsten plaatsten. 
De beschikbare gegeven stellen ons slechts tot op zekere 
hoogte in staat om op deze vraag in te gaan. We konden 
namelijk alleen vaststellen, wie er na kandidaatstelling en 
verkiezingen in de onderzoeksgemeenten tot raadslid werden 
benoemd, en leidden daaruit af dat zij klaarblijkelijk op 
een verkiesbare plaats op de kandidatenlijsten hadden ge-
staan. In hoeverre er evenwel sprake is geweest van bijvoor-
beeld hooggeplaatste kandidaten die zich na hun verkiezing 
toch nog terugtrokken, of van laaggeplaatste kandidaten die 
dankzij voorkeurstemmen toch een raadszetel toegewezen kre-
gen, kon niet worden nagegaan. 
In bijlage 3 zijn van 1917 tot 1939 per zittingsperiode en 
per politieke groepering (resp. per categorie van politieke 
groeperingen) overzichten opgenomen, waarin van de gezamen-
lijke raadsleden van die politieke kleur van alle onder-
zoeksgemeenten is aangegeven, hoe zij over de verschillende 
beroepscategorieën gespreid waren. In tabel 8 wordt daarvan 
een samenvatting over het gehele tijdvak gegeven. Met het 
oog op de onderlinge vergelijkbaarheid van de cijferreeksen 
zijn ook steeds de bijbehorende percentages berekend (uiter-
aard zeggen die minder naarmate ze op geringere absolute 
totalen betrekking hebben, zoals bijvoorbeeld het geval is 
bij de 'overige groeperingen'). 
Duidelijk komt naar voren dat de invloed van de boeren in de 
decennia die voorafgingen aan de Tweede Wereldoorlog in alle 
onderscheiden groeperingen, de SDAP uitgezonderd, zeer groot 
was. De confessionelen en de liberalen en ook de 'overigen' 
recruteerden hun afgevaardigden in de gemeentebesturen elk 
voor meer dan driekwart uit de boerenstand; de A.B.- en 
G.B.-groeperingen deden dat voor ongeveer tweederde. 
Bij de gezamenlijke confessionele groeperingen was het boe-
renaandeel, zo leert een nadere analyse, het grootst in 1917 
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Tabel 8. Raadsleden van de gezamenlijke onderzoeksgemeenten met een verwante 
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(85,1%) en, zonder dat van een duidelijk neerwaartse trend 
gesproken kan worden, het kleinst in 1935 (75%). Al met al 
kan worden geconcludeerd dat de confessionelen er per saldo 
zeer sterk aan vasthielden om vooral aan boeren een gunstige 
positie op hun kandidatenlijsten toe te kennen. Gerangschikt 
naar relatieve numerieke invloed komen, zeer ver daarna, 
eerst de overige niet-agrarische en de overige agrarische 
beroepen en dan pas de landarbeiders aan bod; fabrieksarbei-
ders speelden onder de vooroorlogse confessionele gemeente-
bestuurders geen rol van betekenis. 
Bij de liberale groeperingen nam pas na de grote verkie-
zingsnederlaag van 1919 de boerenvertegenwoordiging geleide-
lijk af van het toen nog zeer hoge niveau van 89,3% tot 73% 
in 1931; daarna trad een duidelijk herstel in. Bij de arbei-
ders vonden de liberalen praktisch geen aansluiting; behalve 
uit de kring van de boeren recruteerden zij hun gemeente-
raadsleden vooral uit de beoefenaren van niet-agrarische be-
roepen . 
Ook binnen de lokale partijen die vanaf 1919 onder de naam 
'Gemeentebelangen' of 'Algemeen Belang' aan de raadsverkie-
zingen deelnamen, waren de boeren bijna steeds van de voor-
naamste plaatsen op de kandidatenlijsten verzekerd, zij het 
lang niet op een zo hoog niveau als bij de confessionelen en 
liberalen. Industrie- of landarbeiders kwamen er in deze 
partijen in het geheel niet aan te pas. De belangrijkste 
concurrentie voor de boeren werd gevormd door vertegenwoor-
digers van de categorie overige agrarische beroepen, hetgeen 
er op het eerste gezicht op zou kunnen wijzen dat deze 
groeperingen meer dan de liberalen op de autochtone bevol-
king gericht waren; we komen hier later nog op terug. 
Dan komen we nu toe aan de sociaal-democraten. Van alle 
partijen liet de SDAP zich het minst aan de boeren gelegen 
ligqen. Niettemin was het geen zeldzaamheid - en ook geen 
historische toevalligheid, zoals na de oorlog zou blijken -
dat plaatselijke SDAP-afdelingen boeren hoog op hun kandida-
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tenlijsten plaatsten (Munters, 1988a). Opmerkelijk is voorts 
dat, anders dan men wellicht had verwacht, niet in de eerste 
plaats arbeiders maar vertegenwoordigers van de categorie 
overige niet-agrarische beroepen kandidaat werden gesteld en 
gekozen. Volgen we dit in de tijd, dan blijkt dat de SDAP-
afdelingen pas in 1923 de eerste echte fabrieksarbeiders 
wisten te doen verkiezen. Daarna volgden er meer, maar nooit 
namen de arbeiders in de vooroorlogse jaren onder de geza-
menlijke sociaal-democratische raadsleden een meerderheids-
positie in; in dit opzicht is de SDA.P in de onderzochte 
agrarische plattelandsgemeenten dan ook nooit een uitgespro-
ken arbeiderspartij geworden. Zoals gezegd waren vooral 
beoefenaren van niet-agrarische beroepen zeer sterk onder de 
SDAP-raadsleden vertegenwoordigd. De omstandigheid dat zich 
onder hen nogal wat mensen met een werkkring met wisselende 
standplaats bevonden (bijvoorbeeld bij het onderwijs, de PTT 
of de spoorwegen), doet vermoeden dat die, misschien als 
importeurs van nieuwe ideeën, vaak zo actief in de plaatse-
lijke partij-afdelingen waren en wellicht ook vanwege andere 
kwaliteiten (zoals 'geletterdheid' wellicht) zozeer boven 
hun andere partijgenoten uitstaken, dat in veel gevallen 
eerder op hen dan op bijvoorbeeld plaatselijke land- of 
fabrieksarbeiders een beroep werd gedaan om zich bij raads-
verkiezingen te laten kandideren. 
De overige politieke groeperingen - i.e. de Plattelanders-
bond en de NSB - vaardigden, zoals uit tabel 8 blijkt, of 
boeren of vertegenwoordigers van de categorie niet-agra-
rische beroepen af naar de (weinige) gemeenteraden waartoe 
zij wisten door te dringen. Gelet op hun geringe aantal en 
op de kortstondigheid van de politieke rol die zij in die 
gemeenten speelden, zien we ervan af daaraan speciale 
conclusies te verbinden. 
Er is dus alle reden om ervan uit te gaan dat de vanaf 1919 
getalsmatig afnemende invloed van de boeren in de gemeente-
besturen natuurlijk wel samenhangt met veranderingen in de 
gunst van het - zelf ook qua omvang en samenstelling gewij-
zigde - electoraat, maar niet minder - misschien zelfs wel 
méér - met wijzigingen in de opvattingen binnen de plaatse-
lijke 'kiesverenigingen' omtrent de wenselijkheid om bij het 
opstellen van de kandidatenlijsten meer dan voorheen ook met 
de kansen en electorale werfkracht van niet-boeren rekening 
te houden. 
We zouden de aanvankelijke vraagstelling ook kunnen omdraai-
en en ons kunnen afvragen waarom de boeren bij en na de 
invoering van het algemeen kiesrecht niet méér terrein heb-
ben moeten prijsgeven. Daar is wel wat over te zeggen aan de 
hand van een cijferopstelling die, hoewel gebaseerd op de-
zelfde gegevens als die welke werden gebruikt voor tabel 8, 
van andere percenteringen uitgaat en die laat zien hoe de 
raadsleden van de gezamenlijke onderzoeksgemeenten met een 
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gelijk o£ gelijksoortig beroep vanaf 1917 tot aan de Tweede 
Wereldoorlog per zittingsperiode gespreid waren over de 
verschillende politieke groeperingen. In bijlage 4 zijn 
daarover van alle onderscheiden beroepscategorieën aparte 
overzichten opgenomen. Tabel 9 biedt een samenvatting daar-
van over het gehele tijdvak. 
Ta'npl 9. Raadsleden van de gezamenlijke onderzoeksgemeenten met eenzelfde of veruante be roe pc-ach: er-
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Letten we speciaal op de cijfers die betrekking hebben op de 
boeren, dan kunnen we direct al constateren dat de spreiding 
van de boerenraadsleden over de verschillende groeperingen 
over het gehele tijdvak genomen vrij groot was. Zoals uit 
overzicht 1 van bijlage 4 blijkt, was dit in 1917 nog niet 
het geval. Maar onmiddellijk daarna zien we dat, zodra 
nieuwe politieke groeperingen weten door te dringen tot de 
gemeentebesturen, daar steeds ook boeren bij betrokken zijn. 
Was dit niet het geval geweest, en zou er dus in het meest 
extreme geval maar één uitgesproken 'boerenpartij' hebben 
bestaan, dan zou de mate van boerenvertegenwoordiging in de 
gemeenteraden geheel afhankelijk zijn geweest van de ups en 
downs van die ene partij. Blijkbaar traden boeren echter in 
alle partijen zozeer op de voorgrond c.q. hebben zoveel 
verschillende partijen met succes op boeren een beroep ge-
daan om zich bij raadsverkiezingen kandidaat te laten stel-
len, dat dit 'risico' aanmerkelijk gespreid werd; zelfs de 
SDAP bleef op dit punt niet geheel achter. 
Hoewel de confessionele partijen sterk door boeren werden 
gedomineerd, schrokken zij er niet voor terug om bij raads-
verkiezingen ook landarbeiders kandidaat te stellen. Zoals 
tabel 9 laat zien, leverden zij in de periode 1917-1939 meer 
dan de helft van het totale aantal landarbeiders dat tot de 
gemeenteraden wist door te dringen: meer nog dan de SDAP1 
Willen we dit begrijpen, dan moeten we bedenken dat de 
confessionele partijen - zowel aan katholieke als aan pro-
testantse kant - vanouds stoelen op een maatschappelijk 
integratiekader waarbinnen aan kerkelijk-godsdienstige loya-
liteit doorgaans een veel belangrijker betekenis wordt toe-
gekend dan aan sociaal-economische tegenstellingen. Niet 
zelden vielen die tegenstellingen in de belevingswereld van 
de betrokkenen daardoor als het ware weg of verloren ze in 
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ieder geval hun scherpe kanten. Het was ook aan dit integra-
tiekader te danken dat confessionele boeren en arbeiders in 
menige gemeente bij de invoering van het algemeen kiesrecht 
al konden terugzien op een vrij lange traditie van samenwer-
king in kerk- en schoolbesturen. Bij zowel de liberalen, 
vóór 1919 nog de belangrijkste politieke tegenspelers van de 
confessionelen, als de later opgekomen sociaal-democraten 
ontbrak een dergelijk integratiekader. 
De betekenis van het confessionele integratiekader in Kan-
tens 
Een aardig kijkje op de betekenis van confessionele integra-
tiekaders (van in dit geval orthodox-protestantse signatuur) 
kan geboden worden aan de hand van een korte uiteenzetting 
over de lokale politieke krachtsverhoudingen bij de invoe-
ring van het algemeen kiesrecht en daarna in de Groningse 
gemeente Kantens. 
In het geval van die gemeente is het onmogelijk om zich een 
enigszins helder beeld van de sociaal-economische verhoudin-
gen en van de politieke uitwerking daarvan te vormen zonder 
daarbij de goeddeels uit de vorige eeuw stammende kerkelijk-
godsdienstige verhoudingen uitdrukkelijk te betrekken. Boe-
ren en landarbeiders stonden rond de eeuwwisseling en ge-
durende de eerste decennia van deze eeuw meer op gespannen 
voet met elkaar dan bijvoorbeeld in het zuiden en westen van 
ons land of op de oostelijke zandgronden. Van de oorspronke-
lijke, patriarchale verhoudingen was niet veel meer over. 
Mede door de afname van het inwonend personeel en de voort-
durende toename van het aantal losse arbeidskrachten waren 
de relaties tussen boer en arbeider steeds meer verzakelijkt 
en was er weinig meer over van de oude, min of meer gemeen-
zame omgang. Boeren en arbeiders groeiden zo meer en meer 
uit elkaar en gingen op den duur aparte werelden vormen; men 
werd vreemden voor elkaar (Bruintjes, 1981; Hoekman, 1985; 
Van Dijk & Vink, 1986). 
Het socialisme had ook in Kantens onder de land- en steen-
fabrieksarbeiders een strijdvaardige geest wakker geroepen, 
die zich ook meester maakte van diegenen die vanwege hun 
godsdienstige opvattingen niets van het socialisme wilden 
weten (vgl. Hofstee, 1945: 34). Niettemin was de boer/land-
arbeider-verhouding er minder gespannen dan bijvoorbeeld in 
Oldambster gemeenten als Beerta, Nieuweschans en Finsterwol-
de of in een buurgemeente als Usquert. Dat had ongetwijfeld 
te maken met de omstandigheid dat de bez its verhoudingen er 
minder aanleiding toe gaven. Daarmee is echter niet alles 
gezegd; van belang lijkt dat er in Kantens, anders dan in de 
genoemde gemeenten, als gevolg van de doorwerking van de 
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Afscheiding van 1834 en de Doleantie van 1886 vroegtijdig 
een confessioneel integratiekader was ontstaan met een sterk 
matigende invloed op de sociaal-economische belangenstrijd. 
In de loop van de negentiende eeuw waren, voordat de sociale 
tegenstellingen zich verscherpten, velen uit Kantens met 
Afscheiding en Doleantie meegegaan - en uit praktisch alle 
lagen van de bevolking. Juist doordat er zowel uit de kring 
van de boeren als uit die van de landarbeiders zovelen met 
deze bewegingen meegingen, kon dit integratiekader een zoda-
nig bereik krijgen, dat het zich er gemakkelijk toe leende 
om de sociaal-economische belangentegenstellingen van de 
betreffende boeren en arbeiders op ideëel niveau te helpen 
overstijgen. 
Het is in dit verband wel interessant om even terug te 
blikken naar de oprichtingsvergadering, in 1914, van de 
'Christelijke Vereeniging van Werkgevers op Landbouwgebied 
in de provincie Groningen'. Het initiatief daartoe was voor-
al uitgegaan van de landbouwer Derk Ubbens uit het Kantense 
kerkdorp Eppenhuizen; later zou deze voor de ARP zitting 
nemen in de gemeenteraad van Kantens. De oprichtingsvergade-
ring vond plaats in een bovenzaal van café Prins in Gronin-
gen. Als gastspreker had men de oud-onderwijzer A. Zijlstra 
uitgenodigd, toen inmiddels hoofdredacteur van de protes-
tants-christelijke Nieuwe Provinciale Groninger Courant. "Er 
werd stevig gerookt en heftig gesproken", lezen we in een 
later opgetekend verslag van deze vergadering, "en er vielen 
woorden als 'klassenstrijd', 'revolutie' en 'stakingen'". 
Zijlstra zei dat de arbeidersbeweging helaas voor een groot 
deel onder invloed van de 'revolutie-beginselen' was geraakt 
en dat de klassenstrijd jammer genoeg steeds meer doorwerk-
te. "De socialistische arbeidersbeweging tracht ook de 
christelijke arbeiders tot zich te trekken, maar die begrij-
pen gelukkig, dat hun beginsel de toetreding onmogelijk 
maakt. Onze arbeiders stichten eigen organisaties". Zowel 
christelijke arbeiders als christelijke boeren zouden vol-
gens Zijlstra eigen organisaties moeten oprichten, "niet om 
de klassenstrijd te gaan voeren, maar juist om die zoveel 
mogelijk tegen te gaan (...). Er bestaat geen enkele reden 
voor onze landbouwers om de totstandkoming van een goede 
organisatie van arbeiders tegen te gaan. Integendeel, dienen 
zij dit toe te juichen. Maar zij behoren verder te gaan en 
er een organisatie naast te stellen, opdat samenwerking 
tussen beide organisaties en overleg mogelijk wordt" (Nie-
meijer, 1964: 8). 
Interessant in dit relaas is de vanzelfsprekendheid waarmee 
de spreker bij zijn gehoor het bestaan veronderstelt van een 
'wij'-besef dat de grenzen van de eigen boerenkring ver 
overschrijdt. Hij heeft het niet alleen over 'onze' land-
bouwers, maar ook over 'onze' arbeiders - en met deze laats-
ten werden niet de knechts bedoeld van de toevallig aanwe-
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zige boeren, maar meer in het algemeen de arbeiders die 
geacht werden van dezelfde beginselen als de christelijke 
boeren uit te gaan. 
Nu vormden de confessionelen - dat waren in de praktijk 
hoofdzakelijk de gereformeerden plus een deel van de ortho-
dox-hervormden die zich in politiek opzicht met hen verwant 
voelden - in Kantens maar een minderheid. Maar dat was wel 
een minderheid waarmee de anderen - enerzijds liberale boe-
ren, anderzijds socialistische arbeiders - terdege rekening 
hadden te houden. Die hadden te accepteren dat zich in het 
centrum van het plaatselijke politieke krachtenveld steeds 
weer vertegenwoordigers van confessionele zijde ophielden. 
Zoals tabel 10 laat zien, waren dat vanaf de invoering van 
het algemeen kiesrecht steevast antirevolutionairen en af en 
toe ook christelijk-historischen. Deze laatsten, die nooit 
zo beginselvast waren als de antirevolutionairen en die ook 
weinig electorale steun van de kant van de arbeiders kregen, 
lieten zich in de Kantense gemeenteraad nooit door een 
arbeider vertegenwoordigen. Dit laatste was bij de antirevo-
lutionairen al vóór 1919 het geval1 Maar daarna brak een 
periode aan waarin men in deze kring - die het wel degelijk 
ook van arbeidersstemmen moest hebben - blijkbaar zozeer 
vertrouwde op de bindingskracht van de confessionele begin-
selen, dat men er geen been in zag om bij de gemeenteraads-
verkiezingen uitsluitend boeren en middenstanders bovenaan 
op de kandidatenlijsten te plaatsen. Pas in 1935 zou voor de 
ARP weer een landarbeider in de Kantense gemeenteraad zit-
ting nemen. 
Was men van liberale zijde vermoedelijk ingenomen met de 
kennelijk niet zo sterke behoefte bij de confessionelen om 
zich in de raad door arbeiders te laten vertegenwoordigen, 
de socialisten zagen dit, naar mag worden aangenomen, eerder 
met lede ogen aan. Diezelfde socialisten speelden het even-
wel zélf merkwaardigerwijs een tijdlang evenmin klaar om 
arbeiders af te vaardigen. Of was dat in die beginjaren ook 
niet direct hun opzet? 
Hoe dit zij, zowel in 1919 als in 1923 werden de (eerste 
drie, later twee) SDAP-zetels bezet door afgevaardigden die 
men misschien nog het beste als 'kleine zelfstandigen' zou 
kunnen typeren: een kleine tuinder, een timmerman, een fiet-
senhandelaar/garagehouder en een noodslachter. Pas in 1927 
vaardigde de SDAP voor het eerst een landarbeider en een 
fabrieksarbeider af. 
Hoe lang de oorspronkelijke overheersende positie van de 
liberalen nog voortduurde en hoe weinig de politieke strijd 
in de gemeente Kantens direkt na de invoering van het alge-
meen mannenkiesrecht door regelrechte klassentegenstellingen 
werd beheerst, kan misschien ook worden afgeleid uit het 
feit dat de beide wethouderszetels na de verkiezingen van 
1919 zonder enig probleem opnieuw aan liberale boeren werden 
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Tabel 10. Politieke richting en 
beroepsaanduiding van 
de leden van de ge-





































































































































































toevertrouwd - dwars tegen de numerieke krachtsverhoudingen 
inl Natuurlijk kon die situatie niet lang blijven voortbe-
staan. Van de twee zetels moest men er in 1923 definitief 
één afstaan, en wel aan de ARP (overigens opnieuw aan een 
zeer welvarende boer). In 1931 ging deze zetel over naar de 
SDAP en viel hij toe aan een fabrieksarbeider. Pas twaalf 
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jaar nadat de SDAP zijn intrede in de Kantense raad had 
gemaakt en toen meteen al de grootste fractie had gevormd, 
en vier jaar nadat deze partij voor het eerst arbeiders had 
afgevaardigd, trad dus voor het eerst een arbeider als 
wethouder aan. 
Toen men in Kantens vervolgens enigszins vertrouwd raakte 
met de aanvankelijk ongebruikelijke praktijk van een arbei-
der op een wethouderszetel, en er voor de ARP na de verkie-
zingen van 1939 een landarbeider in de raad kwam die al in 
een eerdere periode van bestuurlijke kwaliteiten had blijk-
gegeven, aarzelde men van die kant niet lang en steunde men 
diens kandidatuur bij de wethoudersverkiezing van september 
1939. Zo kon het gebeuren dat bij die gelegenheid beide 
wethouder s zetels aan landarbeiders toevielen: één van de 
SDAP en één van de ARP. En hoewel de boeren aan de vooravond 
van de Tweede Wereldoorlog in de Kantense raad (weer) in de 
meerderheid waren, werden de voornaamste bestuurlijke posi-
ties niettemin door arbeiders ingenomen. 
Autochtonen en allochtonen 
In een eerdere paragraaf viel het ons op - en het werd in 
overzicht 3 van bijlage 3 en overzicht 5 van bijlage 4 nog 
eens onderstreept - dat onder de vooroorlogse SDAP-raads-
leden in onze onderzoeksgemeenten vooral beoefenaren van 
niet-agrarische beroepen sterk vertegenwoordigd waren. Wij 
merkten toen op dat zich onder hen nogal wat beroepsbeoefe-
naren met een werkkring met een wisselende standplaats be-
vonden - bijvoorbeeld bij het onderwijs, de PTT of de spoor-
wegen: mensen dus met een in vergelijking met de overige 
dorpsbewoners doorgaans wat bredere oriëntatie op maatschap-
pelijke ontwikkelingen buiten de eigen dorpsgemeenschap. 
Enerzijds, zo zou men op goede gronden mogen veronderstel-
len, stempelde die omstandigheid hen tot betrekkelijke bui-
tenstaanders en als zodanig niet bij uitstek geschikt om 
bestuurlijke sleutelposities in te nemen. Anderzijds zouden 
met name strijdbare nieuwe politieke groeperingen die zich 
nog een vaste plaats in de lokale politieke machtscentra 
moesten bevechten, in hen juist wel eens heel aantrekkelijke 
wegbereiders kunnen zien: ze zouden immers niet alleen 
kunnen bogen op een bredere maatschappelijke oriëntatie dan 
de meeste overige dorpsbewoners (wat niet noodzakelijk tot 
hun voordeel, echter evenmin noodzakelijk tot hun nadeel zou 
kunnen strekken), maar zouden ook weinig prestige hebben te 
verliezen. 
Hoe pakte dit nu in de praktijk uit? In hoeverre speelden 
allochtonen in de vooroorlogse raden van onze onderzoeksge-
meenten een rol van betekenis? 
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Autochtoniteit en allochtoniteit worden in het maatschappe-
lijk verkeer maar zelden in formeel-juridische zin opgevat. 
In juridische zin is een allochtoon iemand die niet ter 
plaatse"geboren is. In het maatschappelijk verkeer daaren-
tegen is het kernpunt niet zozeer of iemand nu in het eigen 
dorp of elders geboren is, maar of hij of zij nu wel of niet 
tot de eigen dorpsgemeenschap gerekend wordt. De vraag naar 
iemands autochtoniteit of allochtoniteit verwijst met andere 
woorden naar de vraag hoe de dorpsbewoners hun eigen ge-
meenschapsgrenzen afbakenen (vgl. Cohen, 1985). Dat is een 
andere vraag dan die naar de markering van het specifieke 
territorium van de betreffende gemeente; daarvan liggen de 
grenzen immers juridisch en bestuurlijk vast. Van de sociale 
systemen die de dorpsbewoners met elkaar en met anderen 
vormen, is de afbakening echter altijd onzeker (vgl. Gid-
dens, 1984: 165). 
Juist omdat die altijd tot op zekere hoogte problematisch is 
en er, afhankelijk van de situatie, min of meer mee gescho-
ven kan worden, verbaast het niet dat veel van onze infor-
manten er soms moeite mee hadden om van elk lid van de 
vooroorlogse raden van hun gemeenten ondubbelzinnig aan te 
geven of het nu om een allochtoon of een autochtoon ging, of 
beter: wie nu tot de 'echte' allochtonen gerekend moest 
worden en wie, hoewel strikt genomen geen autochtoon, daar 
toch 'eigenlijk' wel toe behoorde. De betreffende vraag was 
op zichzelf genomen niet zo moeilijk te beantwoorden: men 
wist precies om wie het ging, waar hij of zij vandaan kwam, 
welk beroep werd uitgeoefend en tot welke politieke richting 
het raadslid in kwestie behoorde. Het probleem was steeds: 
werd hij of zij nu tot de 'echte' allochtonen of 'eigenlijk' 
tot de autochtonen gerekend? 
Betrof het eerstgenoemden, dan gebruikte men nogal eens de 
term 'import', om zich daarvoor dan steeds onmiddellijk te 
verontschuldigen, als betrof het een negatieve kwalificatie 
waaraan men niet gehouden wilde worden. Het ging dan zonder 
uitzondering om mensen die zeker niet uit de eigen streek of 
provincie afkomstig waren (in Gelderland en Overijssel bij-
voorbeeld 'uit Holland' of 'van over de IJssel') en daarvan 
bijvoorbeeld blijk gaven door het plaatselijke dialect niet 
goed of in het geheel niet onder de knie te hebben. 
Over raadsleden die uit de eigen streek afkomstig waren, 
maar die niet in de eigen gemeente waren geboren, aarzelde 
men zelden: die bleek men zonder uitzondering tot de autoch-
tonen te rekenen. Het langst aarzelde men ten aanzien van 
raadsleden die, hoewel niet uit eigen dorp of streek af-
komstig, blijkbaar toch niet voor 'echte' allochtonen door-
gingen. Bijna steeds werd in deze gevallen zo'n grote bete-
kenis toegekend aan de lange verblijfsduur in de gemeente, 
bestaande huwelijksbanden met een ingezetene of een gebleken 
.vermogen om zich aan lokale zeden en gewoonten aan te pas-
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sen, dat de betrokkenen bij nader inzien toch maar tot 'het 
eigen volk' werden gerekend en daarmee gelijkgesteld aan de 
autochtonen. 
Gaan we nu na, hoeveel 'echte' allochtonen er voorkwamen 
onder de 1004 raadsleden van onze gezamenlijke onderzoeksge-
meenten in de periode 1917-1939, dan blijken dat er per 
saldo maar 11 te zijn geweest. De SDAP nam daarvan bijna de 
helft voor haar rekening (5), gevolgd door Gemeentebelan-
















































De veronderstelling dat de 'echte' allochtone, vooroorlogse 
raadsleden vooral beroepsbeoefenaren met een werkkring met 
wisselende standplaats waren, wordt maar ten dele bevestigd. 
Wel is opmerkelijk dat alle elf betrokken raadsleden qua 
beroep tot de 'overige niet-agrariërs' behoorden. 
Zoals uit het overzicht blijkt, was van een echte opmars van 
allochtonen onder de vooroorlogse raadsleden in de gezamen-
lijke onderzoeksgemeenten geen sprake. Die opmars zou nog 
jaren op zich laten wachten. 
Vrouwelijke raadsleden 
Wij merkten al op dat de invoering van het algemeen vrouwen-
kiesrecht bij de raadsverkiezingen van 1923 geen merkbare 
politieke verschuivingen tot gevolg had. Slechts één effect 
valt te melden: in één van de onderzoeksgemeenten (Ruurlo) 
nam direct al in 1923 de eerste vrouw zitting in de plaatse-
lijke raad (voor de lijst Gemeentebelangen). Haar voorbeeld 
zou nauwelijks navolging krijgen. In de hele verdere voor-
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oorlogse periode waren er in onze onderzoeksgemeenten 
slechts twee andere vrouwelijke raadsleden, beide van de 
SDAP: in Markelo (1927 en 1931: een boerin) en in Bathmen 
(1939: een huisvrouw). 
Pas na de Tweede Wereldoorlog zou hierin, zoals we verderop 
zullen zien, verandering komen. 
De verdeling van de wethouderszetels 
De kiesrechtstrijd van rond de eeuwwisseling en daarna 
richtte zich, zoals aan het begin van dit hoofdstuk is 
beschreven, in zijn algemeenheid primair op de gelijkberech-
tiging van alle volwassen burgers bij verkiezingen voor het 
nationale parlement. Slechts ten aanzien van enkele van onze 
onderzoeksgemeenten (Ruurlo, Kantens, Ruinen, Anna Paulowna) 
is ons bekend dat van daaruit actief aan die strijd is 
deelgenomen, maar voor zover wij weten stond daarbij nooit 
de verlening van algemeen actief en passief kiesrecht voor 
plaatselijke gemeenteraadsverkiezingen centraal. Men zag 
natuurlijk wel in dat, als het beginsel van algemeen kies-
recht eenmaal wettelijk zou zijn vastgelegd, dat beginsel 
ook op gemeenteijk niveau zou worden toegepast, maar dat 
vormde niet de eigenlijke inzet van de strijd. Vandaar dat 
wij ervan uitgingen dat, toen het pleit eenmaal was beslecht 
en het algemeen kiesrecht in 1919 en 1923 voor het eerst bij 
gemeenteraadsverkiezingen werd geëffectueerd, er op lokaal 
niveau op het punt van de politieke machtsverhoudingen op 
het agrarische platteland meestal nog maar nauwelijks iets 
in beweging was gekomen. Grote politieke aardverschuivingen 
mochten daarom niet meteen verwacht worden. 
De tot nu toe gepresenteerde onderzoeksresultaten hebben dit 
bevestigd. In geen enkele onderzoeksgemeente trad duidelijk 
gecoördineerde frontvorming op tegen de gevestigde lokale 
elites. In veel gevallen moesten de boeren, die daarin de 
toon aangaven, in 1919 in de gemeenteraden wel enig terrein 
prijsgeven, maar vaak werd dat later (tenminste voor een 
deel) heroverd. Slechts in een beperkt aantal gemeenten was 
er in dat jaar sprake van een definitieve omslag in hun 
nadeel. Al met al kan gezegd worden dat in 1919 slechts 
mondjesmaat gebruik werd gemaakt van de toch aanzienlijk 
verruimde mogelijkheden om wijzigingen aan te brengen in de 
verdeling van de lokale politieke macht tussen boeren en 
niet-boeren. 
Geldt dit alles ook ten aanzien van de colleges van Burge-
meester en Wethouders? Omdat die in de lokale politiek nog 
belangrijker machtscentra vormen dan gemeenteraden, zou 
verondersteld kunnen worden dat de traditionele boerendomi-
nantie daar nog langer gehandhaafd werd. Opnieuw overigens 
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eventuele SDAP-fracties niet uitgezonderd, aanvankelijk 
althans helemaal niet zo slecht uitkwam. 
Het is in dit verband goed om eraan te herinneren dat in 
socialistische kring aanvankelijk lang werd geaarzeld om mee 
te doen aan wethoudersverkiezingen als men in de gemeente-
raad in een minderheidspositie verkeerde. De meest radikale 
stromingen bleven het aanvaarden van wethouderszetels onder 
die omstandigheden het felst afwijzen. Bij de meer gematigde 
SDAP trad echter na verloop van tijd een kentering op. "De 
discussie over het aanvaarden van lokale bestuursverantwoor-
delijkheid en meer in het bijzonder over de bezetting van 
wethouderszetels, is jaren en jaren achtereen in alle gele-
dingen van de partij met grote heftigheid gevoerd en meer 
dan eens heeft het probleem de congressen voor een zeer 
aanzienlijk deel beheerst", schrijft Diemer in een terugblik 
op de opstelling van de SDAP ten aanzien van deze kwestie 
kort na de eeuwwisseling (Diemer, 1967: 221). Toen pasge-
kozen SDAP-raadsleden in sommige gemeenten zich, omdat ze 
toen een raadsminderheid vormden, omstreeks 1908 onttrokken 
aan de verkiezing van een wethouder, namen zij naar het 
oordeel van hun tegenstanders in de partij een te princi-
pieel standpunt in, maar vonden anderen daarentegen dat zij 
de juiste gedragslijn hadden gevolg voor een minderheidspar-
tij die "in een bolwerk van de bourgeoisie wordt geconfron-
teerd met een beleid, gericht op handhaving van het kapita-
listische stelsel" (ibid: 221). 
De sociaal-democratische voorman Wibaut staat dan nog geheel 
aan de kant van de laatstgenoemden: "Geen wethouderszetel, 
want dat zou de propaganda ten zeerste schadenl (...) Wij 
wensen inderdaad de politieke macht. Doch wij wensen van die 
politieke macht het wezen en niet de schijn. Een sociaal-
democratische wethouder, die om gekozen te worden, de stem-
men van zijn tegenstanders nodig heeft, vertegenwoordigt 
naar onze mening niet een stukje macht om sociaal-democra-
tische dingen te doen. En dat is toch ons enige doel met 
welk stukje macht ook" (ibid: 222). Later draaide Wibaut 
echter bij en was hij van mening dat aanvaarding van be-
stuurverantwoordelijkheid bij een minderheid niet alleen 
mogelijk, maar 'zelfs gewenst' kan zijn, bijvoorbeeld wan-
neer voor bepaalde punten van de sociaal-democratische ge-
meentepolitiek een meerderheid gegarandeerd is (ibid: 222). 
Zo droeg ook Wibaut ertoe bij dat de SDAP zich gaandeweg 
losmaakte van het 'meerderheidsdogma'. 
In geen enkele van onze onderzoeksgemeenten met een SDAP-
fractie werd deze kwestie overigens zo principieel benaderd. 
In de raadsnotulen lezen we er althans niets over, zelfs 
niet in die van de vergadering van begin september 1923 van 
de gemeente Ruinen, tijdens welke voor het eerst een SDAP-
wethouder werd gekozen (en nog wel een boerl). 
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wethouder werd gekozen (en nog wel een boerl). 
In de Noord-Groningse gemeente Finsterwolde lag dat 
duidelijk anders. De invoering van het algemeen mannen-
kiesrecht had daar in 1919 wel degelijk voor een poli-
tieke aardverschuiving gezorgd en niet alleen voor twee 
sociaal-democraten maar ook voor twee communisten de 
weg naar de gemeenteraad geopend. Bij hun installatie 
op 2 september 1919 wijdde de burgemeester daar geen 
bijzondere aandacht aan. Hij riep slechts op om, bij 
verschil van mening, steeds "loyale, dat wil zeggen 
eerlijke en ronde oppositie" te voeren. Maar toen het 
in diezelfde vergadering even later aankwam op de ver-
deling van de wethouderszetels, speelden de beide SDAP-
raadsleden het spel gewoon mee, terwijl de twee commu-
nisten zich eraan onttrokken. 
Eén hunner legde uit waarom; en hij deed dat in bewoor-
dingen die tien of vijftien jaar eerder ook in SDAP-
kring nog te beluisteren konden zijn geweest. We lezen 
in de raadsnotulen: 
"Wij zijn niet in de gemeenteraad getreden om enigerlei 
verantwoordelijkheid voor het kapitalistisch gemeente-
bestuur op ons te nemen. Wij willen integendeel in 
woorden en daden bewijzen dat er tussen ons en dit 
gemeentebestuur de meest onverzoenlijke tegenstelling 
bestaat. Onze partij acht het van het grootste belang 
voor de arbeidersklasse en voor de mensheid, het kapi-
talisme binnen de kortst mogelijke tijd ten val te 
brengen. Bij de huidige sociale en politieke ontwikke-
ling der maatschappij steunt het kapitalisme niet meer 
op zijn maatschappelijke noodzakelijkheid, doch slechts 
op het geweld der kapitalistische staatsmacht". 
"Wie dus, zoals wij, het kapitalisme wil bestrijden, 
moet de kapitalistische staat en zijn organen aantas-
ten, om op die manier aan het kapitaal zijn laatste 
steunpunt te ontnemen. Dit is de reden waarom de commu-
nistische partij geen functie kan aanvaarden, waar de 
gekozene tot taak heeft het bestuur en beheer van de 
kapitalistische staat of de kapitalistische gemeente 
gaande te houden. Door die functie te bezetten met 
vertegenwoordigers van het proletariaat, zou men de 
frisse politieke kracht van het proletariaat in dienst 
van het behoud der tegenwoordige orde stellen, in 
plaats van al zijn krachten te wijden aan de omverwer-
ping van het kapitalisme. Men zou het kapitalistische 
stelsel versterken en dus de revolutie verzwakken en 
haar komst tegenhouden. Dit betekent dat in de tegen-
woordige tijd alle burgerlijke partijen - de SDAP inbe-
grepen - in snel toenemende mate een contrarevolutio-
naire massa vormen, en dat derhalve de verschillen 
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tussen 'links' en 'rechts', tussen 'democraten' en 
'conservatieven' het laatste beetje betekenis, die zij 
ooit voor het proletariaat hebben bezeten, gaan verlie-
zen. De strijd gaat thans uitsluitend vóór of tegen de 
revolutiel En wie terwille van mogelijke, meestal 
slechts kleine voordeeltjes, het proletariaat zou doen 
vergeten, dat het in dien strijd op geen enkele burger-
lijk partij of groep kan steunen, begaat tegenover de 
revolutie een onvergeeflijke fout. Steunen op burger-
lijke of SDAP-politiek voor verantwoordelijke posten, 
betekent uit te spreken, dat men van die politiek iets 
verwacht - en daarmee leidt men het proletariaat op een 
dwaalspoor". 
Het gevolg van deze principiële opstelling was dat de 
liberale boeren in de gemeenteraad van Finsterwolde hun 
traditionele machtspositie in het college van B. & W. 
zonder problemen konden handhaven; de beide SDAP-raads-
leden maakten immers bij de wethoudersverkiezing geen 
schijn van kans. Wel achtten de liberalen het in deze 
situatie verstandig om het spel niet al te hoog te 
spelen. Daarom kon twee jaar later bij een tussentijdse 
vacature een SDAP-landarbeider korte tijd wethouder 
worden, ook al waren daarvoor liefst tien stemmingen 
nodigl Maar toen de SDA.P bij de raadsverkiezingen van 
1923 terugviel naar één zetel en de communisten van 
twee naar vier zetels gingen (op een totaal van 11), 
speelde dit de liberale boeren opnieuw in de kaart, 
want opnieuw slaagden zij er zonder slag of stoot in om 
beide wethouderszetels in de wacht te slepen. 
Was het tot 1919 op het agrarische platteland een normaal 
verschijnsel dat de lokale politieke en economische elites 
min of meer samenvielen en dat de wethouderszetels goeddeels 
werden bezet door welvarende boeren, bij de invoering van 
het algemeen kiesrecht kon in deze situatie in beginsel 
verandering komen. Of dat echter ook inderdaad gebeurde, is 
nog maar de vraag. 
Een duidelijk voorbeeld van een gemeente waarin dit in ieder 
geval niet gebeurde, was Kantens in Groningen. Van alle in 
1917, 1919 en 1923 in die gemeente gekozen raadsleden (incl. 
wethouders) konden wij in de gemeentelijke kohieren van de 
hoofdelijke omslag voor de belastingjaren 1917, 1919 en 1922 
het geschatte jaarlijke zuivere inkomen achterhalen (zie 
tabel 11). 
Wat in de eerste plaats opvalt, zijn de zeer grote inkomens-
verschillen tussen boeren en niet-boeren: verschillen die na 
1917 eerder nog toe- dan afnamen. Ook van de boeren zelf 
liepen de inkomens soms sterk uiteen, maar dan nog altijd op 
een niveau dat heel ver boven dat van de niet-boeren lag. 
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Bron: Kohier van de hoofdelijke omslag in de gemeente Kantena voor de belastingjaren 1917, 1919 en 1323 
teraad zowel in 1917 als in 1919 vertegenwoordigd door 
raadsleden met een heel bescheiden inkomen. In 1923 veran-
derde deze situatie echter drastisch en waren het ineens 
twee welvarende boeren die voor de ARP in de raad kwamen: 
een omslag die, zoals we in een eerdere paragraaf al aanga-
ven, de liberalen natuurlijk goed uitkwam, omdat hun coali-
tie met de ARP er alleen maar door versterkt kon worden. 
Want juist doordat de ARP in Kantens in die jaren dichter 
bij de liberalen dan bij de SDAP stond, waren de liberalen 
er met steun van de ARP in 1919 al in geslaagd om beide 
wethouderszetels te veroveren, ondanks hun zeer gevoelige 
verkiezingsnederlaag. En in 1923 gelukte hen dat opnieuw. 
Zo kon het gebeuren dat in Kantens zelfs een liberaal ver-
kiezingsdebacle van de eerste orde niet verhinderde dat de 
wethouderszetels door liberalen bezet bleven - en wel door 
boeren met een naar verhouding uiterst riante inkomensposi-
tie. 
Keren we nu terug naar de andere onderzoeksgemeenten. We 
zien ook daar in het algemeen een sterke terugval van de 
liberalen bij de raadsverkiezingen van 1919 en daarna. An-
ders dan in Kantens leidde deze echter meestal ook tot 
liberaal zetelverlies in de colleges van B. & W., zij het 
lang niet in overeenkomstige mate (vgl. overzicht 1 van 
bijlage 5 en tabel 4 van dit hoofdstuk). Zoals diagram 3 
duidelijk in beeld brengt, namen de liberalen gedurende de 
hele vooroorlogse periode in deze colleges een veel sterkere 
positie in dan met hun aandeel in de gemeenteraden in over-
eenstemming was. 
Terwijl de liberalen, niettegenstaande hun bijna voortduren-
de teruggang in de gemeenteraden, in de colleges van B. & w. 
toch de boventoon bleven voeren en in dit opzicht daar dus 
steeds 'boven hun stand' leefden, moesten de sociaal-demo-
craten in die colleges steeds genoegen nemen met een positie 
die zwakker was dan die in de raden. Hetzelfde kan voor 
vrijwel de hele vooroorlogse periode gezegd worden van de 
rooms-katholieke en protestants-christeli jke groeperingen. 
Alleen bij Gemeentebelangen/Algemeen Belang was de positie 
in de colleges bijna steeds net iets gunstiger dan in de 
raden. 
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Diagram 3. Procentuele sterkte van de vertegenwoordiging van de belang-
rijkste politieke geroeperingen in de gemeenteraden ( ) en 
wethouderscolleges ( } van de onderzochte gemeenten samen 
1917 '19 '23 '27 '31 '35 '39 '17 '19 '23 '27 '31 '35 '39 '17 '19 '23 '27 '31 '35 '39 
31 '35 '39 
Soortgelijke vergelijkingen zijn te maken met betrekking tot 
de positie van diverse beroepscategorieën in raden en colle-
ges. Wat de beroepsachtergrond van de wethouders betreft 
baseren we ons op overzicht 2 van bijlage 5. De resultaten 
van een en ander zijn weergegeven in diagram 4. 
Letten wij in dit verband eerst op de positie van de boeren 
in de colleges van B. & W. in de gezamenlijke onderzoeksge-
meenten, dan kunnen wij vaststellen dat die, anders dan in 
de gemeenteraden, bij de invoering van het algemeen kies-
recht nog niet onmiddellijk werd aangetast. In feite bereik-
ten de boeren pas in 1923 het hoogtepunt van hun bestuur-
lijke macht toen aan hen, niettegenstaande hun terugval in 
de raden, meer dan 90% van alle wethouderszetels toeviell 
Het is overigens ook hier weer de vraag in hoeverre gespro-
ken kan worden van een behendige manoeuvre van de boeren om 
de meest verantwoordelijke lokale bestuursposities in handen 
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Diagram 4. Procentuele- verdeling van de wethouders van de gezamenlijke^ 
onderzoeksgemeenten over de verschillende beroepscategorieën 
1917-1939 
.takriVihirfhrftfAf • - - - •"• •*"- *•••••< Jfc'j- '• • 
1917 l d 
p~~1 Zonder (betaald) ber./onbekend 
[ | N i e t - a g r a r i s c h e beroepen 
foiJIH Overige ag ra r i sche beroepen 
Arbeiders (agr.) 
Boeren 
te krijgen. Het was zeker óók een bewijs van het brede 
vertrouwen dat zij toen nog in de raden genoten. Vier jaar 
later begon het getij echter voor de boeren te verlopen. Hun 
geleidelijke verzwakking in de gemeenteraden werd, aanvanke-
lijk nog op afstand, maar later gaandeweg steeds sneller in 
neerwaartse richting, gevolgd door een terugval in de colle-
ges (zie diagram 5). In 1935 kruisten de twee dalende curven 
elkaar, en in 1939 waren de boeren in de colleges in verge-
lijking met de gemeenteraden voor het eerst ondervertegen-
woordigd. Hun numerieke vertegenwoordiging was zowel in de 
raden als in de colleges nog zeer sterk - zij bezetten 
immers in beide bestuurslichamen nog tussen de 65% en 70% 
van alle zetels -, maar in menige agrarische plattelandsge-
meente was dat niet langer geheel vanzelfsprekend. 
Diagram 5 laat zien dat het verlies van de boeren in de 
colleges na 1927 vooral door overige agrarische beroepsbe-
oefenaars en, na 1931, ook door niet-agrariërs werd opgevan-
gen; de arbeiders speelden in de vooroorlogse colleges nog 
geen rol van betekenis. Zoals meer nauwkeurig uit overzicht 
2 van bijlage 5 kan worden afgeleid, was er van een duide-
lijke 'ontgroening' van de colleges in al die jaren nog geen 
sprake (evenmin dus als van de gemeenteraden). Er bevond 
zich onder de vooroorlogse wethouders nog geen enkele 'ech-
te' allochtoon. De belangrijkste lokale bestuursposities 
mochten dan niet langer vrijwel alleen tussen boeren worden 
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Diagram 5. Procentuele sterkte van een viertal 
beroepscategorieën in de gemeenteraden 
( ) en wethouderscolleges ( ) van 










1917 '19 '23 
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verdeeld, ze bleven wel steeds in handen van in de eigen 
gemeente geboren en getogen ingezetenen - ingezetenen boven-
dien met een voor het overgrote deel heel duidelijke agra-
rische beroepsachtergrond. 
Balans 
Voordat we dit hoofdstuk nu afsluiten en ons in het volgende 
gaan verdiepen in de na-oorlogse, lokale bestuurlijke 
machtsverhoudingen op het Nederlandse agrarische platteland, 
is een tussentijdse balans op zijn plaats. 
Een van de meest centrale vragen die ons in dit hoofdstuk 
lang bezighield, had betrekking op de al dan niet 'histo-
rische' betekenis van de jaren 1919 en 1923 voor de poli-
tieke verhoudingen ten plattelande. Vormde het in die jaren 
ingevoerde algemeen kiesrecht voor mannen resp. vrouwen in 
zoverre een breuk in de geschiedenis, dat zich een geheel 
nieuwe episode in de plaatselijke, bestuurlijke verhoudingen 
ging aftekenen of was er van een dergelijke caesuur geen 
sprake? We hebben met het oog hierop verschillende daarmee 
verband houdende ontwikkelingen geanalyseerd en willen nu 
een min of meer afgerond antwoord proberen te geven. 
Onze algemene verwachting was, zo schreven we mede na raad-
pleging van een aantal met ons onderwerp verband houdende 
historische studies, dat de invoering van het algemeen kies-
recht niet onmiddellijk op grote schaal leidde tot een 
ernstige verstoring van de op dat moment bestaande, lokale 
politieke machtsbalansen op het agrarische platteland. We 
veronderstelden met andere woorden dat de boeren hun tradi-
tionele lokale machtspositie in het algemeen behielden en 
wel enerzijds omdat zij daar zelf aan hechtten maar ander-
zijds ook omdat hun die positie door de overige ingezetenen 
- inclusief de nieuwe kiezers - werd gegund. Alleen in ge-
meenten met scherpe sociale tegenstellingen tussen boeren en; 
arbeiders zou dit anders kunnen liggen. 
Deze algemene verwachting stoelde voornamelijk op twee over-
wegingen. In de eerste plaats: er was voor de invoering van 
het algemeen kiesrecht op lokaal niveau (dus anders dan voor 
die op nationaal niveau) nooit echt strijd geleverd, zeker 
niet ten plattelande. Er waren nooit messen voor geslepen. 
De kwestie had op lokaal niveau nooit tot echte politieke 
frontvorming geleid. Daarom mocht niet verwacht worden dat 
er bij de invoering van het algemeen kiesrecht al direct 
ambitieuze, min of meer ingeburgerde pressiegroepen van 
betekenis klaarstonden om zich via de stembus meester te 
maken van de posities die van ouds voornamelijk door boeren 
werden bezet. 
Het bestaan van dergelijke pressiegroepen van enige omvang 
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Toen in 1939 de laatste raadsverkiezingen voor het begin van 
de Tweede Wereldoorlog werden gehouden, was dat vertrouwen 
wel verminderd - de boeren hadden het met anderen moeten 
delen -, maar niet geschokt. Hun dominantie was er nog 
steeds, zij het in minder sterke mate dan in 1919. Zoals we 
in het volgende hoofdstuk zullen zien, was hun bestuurlijke 
rol op het agrarische platteland nog lang niet uitgespeeld. 
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Ill Verschuivingen in lokale bestuurlijke machtsverhou-
dingen op het Nederlandse agrarische platteland 1946-
1986 
De raadsverkiezingen die in 1943 - dat wil zeggen vier jaar 
na 1939 en dus in het hartje van de oorlog - hadden moeten 
worden gehouden, vonden natuurlijk geen doorgang. Medio 1941 
had de bezetter een eind gemaakt aan de werkzaamheden van de 
gemeenteraden en ook aan de colleges van Burgemeester & 
Wethouders waren de bevoegdheden ontnomen. Voortaan werd het 
gemeentebestuur door de burgemeester alleen uitgeoefend; de 
wethouders konden wel aanblijven, maar alleen als diens 
adviseur. In de praktijk was de burgemeester met handen en 
voeten gebonden aan aanwijzingen van hoger gezag, en er 
behoefde maar weinig te gebeuren of hij werd vervangen door 
een handlanger van de bezetter (Oud, 1956: 231). 
In een aantal gemeenten bleef het college van B. & W. gedu-
rende de verdere oorlogsperiode niettemin min of meer nor-
maal functioneren (De Jong, 1974: 247). Naar buiten toe leek 
het dan of de burgemeester alleen het bestuur uitoefende, in 
werkelijkheid speelden ook de wethouders een belangrijke rol 
bij het nemen van beslissingen, zij het dat zij zich op de 
achtergrond hielden. "Al moesten de notulen voortaan genoemd 
worden: 'notulen van de vergadering van de burgemeester met 
de wethouders' en al moest er altijd aan het eind van de 
beraadslaging over een onderwerp vermeld worden: 'de burge-
meester besluit...', in feite heeft het driemanschap in de 
vier jaren, die de bevrijding nog op zich zou laten wachten, 
als College onze Gemeente bestuurd", lezen we met betrekking 
tot deze periode in een gedenkboek van een van onze onder-
zoeksgemeenten (Jonker, 1970: 45). 
Na de bevrijding duurde het enige tijd voordat er weer 
normaal gekozen gemeenteraden waren. Bij Koninklijk Besluit 
van 12 april 1945 werden voorschriften uitgevaardigd met 
betrekking tot de vorming van kiescolleges, waardoor en 
waaruit de leden van tijdelijke gemeenteraden gekozen zouden 
moeten worden. Deze kiescolleges moesten bestaan uit perso-
nen die geacht konden worden het vertrouwen van de plaatse-
lijke bevolking tijdens de bezetting behouden of verkregen 
te hebben. De colleges waren driemaal zo omvangrijk als de 
gemeenteraad. Bedroeg het wettelijk voorgeschreven aantal 
raadsleden bijvoorbeeld 7 (zoals het geval was in de meeste 
kleine agrarische plattelandsgemeenten), dan moest het kies-
college van de betreffende gemeente dus 21 leden tellen. De 
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selectie daarvan geschiedde door de burgemeester, bijgestaan 
door een beperkt aantal plaatselijke vertrouwensmannen; de 
uiteindelijke benoeming vond plaats door de Commissaris van 
de Koningin. 
, De burgemeester en zijn vertrouwensmannen hadden bij het 
1 opmaken van hun voordracht van leden voor het kiescollege 
van hun gemeente natuurlijk rekening te houden met de be-
staande maatschappelijke en politieke verhoudingen. In hun 
aanbevelingsbrief aan de Commissaris van de Koningin van hun 
provincie verwezen ze daar dan ook naar, soms heel globaal, 
in andere gevallen meer gedetailleerd. 
De burgemeester van Markelo volstond met de mededeling dat 
er in zijn gemeente naar schatting 1200 gezinshoofden voor-
kwamen, "waarvan ongeveer 1000 in de landbouw werkzaam zijn 
en ongeveer 200 in andere beroepen", om vervolgens een 
kandidatenlijst over te leggen waarin zich die verhouding 
ongeveer weerspiegelde. 
In de aanbevelingsbrief van Kantens werd daarentegen aanmer-
kelijk genuanceerder verantwoord, waarom de burgemeester nu 
uitgerekend zes landbouwers, één kweker, vijf landarbeiders, 
twee landarbeiders/veehouders, vier ^middenstanders, één 
opzichter landaanwinningswerken en één fabrieksarbeider 
representatief voor de plaatselijke verhoudingen achtte. 
In Baarle-Nassau meende de burgemeester er goed aan te doen 
erop te wijzen dat alle aanbevolen kandidaten lid waren van 
de Roomsch-Katholieke Staatspartij. 
In Willeskop - waar de eerste SDAP-er die daar (in 1939) een 
zetel had weten te veroveren, zich tijdens de bezetting had 
aangesloten bij het Nederlandsch Arbeidsfront - moest de 
burgemeester zich speciaal verantwoorden voor het ontbreken 
van kandidaten uit sociaal-democratische kring onder de 
aanbevolenen voor het kiescollege van zijn gemeente. In een 
mede namens zijn vertrouwensmannen op 18 september 1945 aan 
de Commissaris van de provincie Utrecht verstuurde brief 
schreef hij dat de plaatselijke SDAP-afdeling van vóór de 
oorlog niet meer bestond. En hij vervolgde: "Onder de perso-
nen die volgens de volksmond tot de SDAP behoren, was er 
niet één die voor benoeming tot lid van het kiescollege in 
aanmerking kwam, omdat zij ofwel in het zwart hadden gehan-
deld ofwel een twijfelachtige houding tegenover de bezetter 
hadden aangenomen". 
Wat voor de burgemeester van deze gemeente nog een betrekke-
lijk gemakkelijk te hanteren kwestie was, kon voor zijn 
collega's van enkele kleine plattelandsgemeenten met veel 
ex-NSB-ers een veel ernstiger probleem opleveren. Vanwege 
hun houding tijdens de bezetting waren daar soms vele tien-
tallen ingezetenen van het kiesrecht uitgesloten. In zulke 
gemeenten konden gemakkelijk grote spanningen ontstaan 
tussen notoire of vermeende 'collaborateurs' aan de ene kant 
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en mensen uit het voormalig verzet aan de andere. De burge-
meester diende er in dergelijke gevallen natuurlijk onver-
kort naar te streven dat de voornaamste geestelijke en 
maatschappelijke stromingen in zijn gemeente in het kiescol-
lege vertegenwoordigd zouden zijn, maar moest er anderzijds 
voor waken dat er aan dit soort spanningen geen extra voed-
sel werd verschaft. 
Zoals gezegd werden de leden van de tijdelijke gemeenteraden 
- men sprak ook wel van 'noodraden' - door en uit de kies-
colleges gekozen. Dit gebeurde in het najaar van 1945. In de 
meeste gevallen vond de beëdiging en installatie van de 
nieuwe (tijdelijke) raadsleden in november 1945 plaats. 
I Pas in september 1946 zouden weer gemeenteraden worden ge-
Ivormd waarvan de leden rechtstreeks door de kiezers zelf 
"waren aangewezen. De zittingsduur daarvan week af van de tot 
dusver gebruikelijke en in de wet voorgeschreven periode van 
vier jaar. Omdat de kans groot werd geacht dat er anders in 
1950 zowel Gemeenteraads- als Tweede Kamer- èn Provinciale 
Statenverkiezingen zouden moeten worden gehouden, werden het 
er voor één keer drie. De voortijdige ontbinding van de 
Tweede Kamer in 1948 toonde aan dat de kans op dit soort 
coïncidenties dermate onberekenbaar was, dat besloten werd 
om de oude situatie te herstellen, met dien verstande dat de 
in 1953 te kiezen gemeenteraden een zittingsperiode van vijf 
jaar zouden kennen en daarna steeds als vanouds een van vier 
jaar. Vandaar de uiteenlopende intervallen tussen de raads-
verkiezingen van kort na de oorlog (1946, 1949, 1953, 1958, 
1962, 1966 enz.). 
De raadsverkiezingen van 1953 vormden nog in een ander 
opzicht een hoofdstuk apart. Als gevolg van de watersnood-
ramp van 1 februari van dat jaar waren de omstandigheden in 
vier van onze onderzoeksgemeenten van dien aard (de bevol-
king was nog voor een deel geëvacueerd), dat de in mei 1953 
elders in het land gehouden verkiezingen daar toen geen 
doorgang konden vinden. In drie daarvan (Duivendijke, Elle-
meet en Elkerzee) werden ze op 7 juli 1954 en in de vierde 
(Kerkwerve) op 11 augustus daaropvolgend gehouden. 
Het komt maar sporadisch voor dat bij raadsverkiezingen alle 
leden van een gemeenteraad door hun partij herkiesbaar wor-
den gesteld en vervolgens ook nog allemaal worden herkozen. 
Dat er in de in 1945 gevormde tijdelijke raden leden zitting 
namen die voor het eerst als zodanig benoemd waren, spreekt 
dus vanzelf. Men kan zich afvragen of hun aantal naar ver-
houding nu groot of klein was. Werd in 1945 op lokaal be-
stuurlijk niveau zozeer naar vernieuwing gestreefd (of, 
omgekeerd, zozeer naar herstel van vooroorlogse verhoudin-
gen), dat dit uit de samenstelling van de tijdelijke gemeen-
teraden valt af te lezen? 
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We konden dit helaas niet voor al onze onderzoeksgemeenten 
nagaan, maar slechts voor elf daarvan (Zweelo, Ambt-Delden, 
Markelo, Snelrewaard, Willeskop, Sint Maarten, Elkerzee, 
Ellemeet, Kerkwerve, Duivendijke en Baarle-Nassau) en wel 
door het aantal nieuwelingen aan het begin van nieuwe zit-
tingsperioden zowel vóór als na 1945 te berekenen (zie tabel 
12). Er blijkt dan geen twijfel over mogelijk te zijn: 1945 
springt eruit als een jaar met uitzonderlijk veel nieuwe 
gezichten onder de bestuurders. Het feit evenwel dat toch 
nog ongeveer de helft van de leden van de elf gemeenteraden 
daarin al in 1939 gekozen was, wijst erop dat de breuk met 
de vooroorlogse politieke verhoudingen nu ook weer niet een 
totale was. 
Tabel 12. Aantallen nieuwe raadsleden bij de aanvang van de nieuwe zittings-
periode van de raden van 11 agrarische plattelandsgemeenten na de 
gemeenteraadsverkiezingen van 1935 t/m die van 1949 
Totaal aantal raadsleden aantal nieuwelingen in 
van de 11 gemeenten 1935 1939 1945 1946 1949 
Abs. 89 25 26 45 31 22 
In % 100,0 28,1 29,2 50,6 34,8 24,7 
In 1946 zou het aantal nieuwelingen nogmaals aan de hoge 
kant zijn. Misschien mag men daaruit afleiden dat de in 1945 
bij de vorming van de tijdelijke raden gevolgde procedures 
uiteindelijk toch maar een gebrekkige afspiegeling van de 
werkelijke politieke preferenties van het toenmalige electo-
raat hadden opgeleverd. Ook moet echter bedacht worden dat 
zich juist in deze periode in Nederland grote politieke 
veranderingen voltrokken, die ook op plaatselijk niveau 
doorwerkten en daar zekere verschuivingen teweeg brachten 
(men denke o.a. aan de oprichting van de Partij van de 
Arbeid en van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), 
zodat het ook om die reden niet zo verwonderlijk is dat in 
1946 meer nieuwe raadsleden dan gebruikelijk aantraden. 
De politieke groeperingen in de naoorlogse gemeenteraden 
In de zodadelijk te presenteren tabel wordt een overzicht 
geboden van de naoorlogse verdeling van de raadszetels van 
de gezamenlijke onderzoeksgemeenten over de verschillende 
politieke groeperingen. Voor een overzicht van de situatie 
in elke gemeente afzonderlijk verwijzen wij naar bijlage 5. 
Het totale aantal raadszetels was in 1946 aanmerkelijk gro-
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ter dan in 1939, niet alleen omdat van enkele gemeenten de 
raad vanwege een inmiddels gestegen inwonertal werd uitge-
breid (in Ruinerwold nam het aantal raadszetels om deze 
reden toe met vier, in Anna Paulowna met twee), maar ook en 
vooral omdat er drie agrarische plattelandsgemeenten extra 
bij ons onderzoek werden betrokken: Aagtekerke, Grijpskerke 
en Meliskerke, elk met een gemeenteraad van zeven leden. In 
1953 nam het totale aantal raadszetels van onze onderzoeks-
gemeenten opnieuw toe, ditmaal met twee, als gevolg van een 
raadsuitbreiding in Markelo. In 1962 deed hetzelfde zich 
voor in Ruinen; tegelijkertijd nam het totale aantal ook af 
als gevolg van de samenvoeging van de onderzoeksgemeenten 
Elkerzee, Ellemeet, Duivendijke en Kerkwerve (elk met een 
gemeenteraad van zeven leden) en hun opgaan in de nieuwe 
gemeente Middenschouwen (die ook een raad van zeven leden 
kreeg). In 1966 kreeg Ruurlo twee extra raadszetels toegewe-
zen; in datzelfde jaar werden de gemeenten Aagtekerke, 
Grijpskerke en Meliskerke opgeheven, om plaats te maken voor 
de nieuwe gemeente Mariekerke (met een raad van aanvankelijk 
zeven, vanaf 1978 van elf leden). De raad van de gemeente 
Bathmen kreeg er in 1970 vier zetels bij, die van Anna Pau-
lowna in 1978 nog eens twee. 
In de periode 1946-1986 fluctueerde het totale aantal raads-
leden waarmee wij in ons onderzoek te maken hadden dus vrij 
sterk; ook is nu verduidelijkt dat het aantal onderzoeksge-
meenten dat door toevoeging van Aagtekerke, Grijpskerke en 
Meliskerke in 1946 was gestegen tot eenentwintig, in 1962 
daalde tot achttien en in 1966 tot zestien. 
Willen we nagaan, welke politieke verschuivingen zich in 
onze onderzoeksgemeenten voltrokken in de periode 1939-1946, 
dan moeten we de drie zojuist genoemde gemeenten natuurlijk 
niet meerekenen. In tabel 13 is met het oog daarop in de 
eerste kolom een aparte cijferreeks opgenomen die kan worden 
gelegd naast de laatste kolom van de in het vorige hoofdstuk 
gepresenteerde tabel 4. We zien dan dat van de confessionele 
partijen de protestantse groeperingen zich in deze periode 
uitstekend handhaafden met ongeveer een kwart van alle 
raadszetels, maar dat de katholieke groeperingen terugvielen 
naar een niveau dat nog onder dat van 1917 lag. De grootste 
klap kregen echter de liberalen te verduren: behaalden die 
vlak voor de oorlog nog 28,7% van het aantal raadszetels, in 
1946 was dat teruggelopen tot slechts 12,8%. Het liberale 
verlies werd maar zeer ten dele opgevangen door de ge-
lijktijdige winst van plaatselijke-belangen-partijen (vgl. 
Dittrich, 1978: 42). Een andere duidelijke winnaar was de 
Partij van de Arbeid, althans wanneer men die vergelijkt met 
de vooroorlogse SDAP (stijging van 15,3% naar 25,6%). In één 
gemeente (Anna Paulowna) kwamen (afgezien van de noodraad-
periode) voor het eerst communisten in de raad. 
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Tabel IS. Verdeling van de faadszetels van de gezamenlijke onderzoeksge-teenten 
over de verschillende politieke groeperingen na de raadsverkiezingen 





















































































































































B. Zetelverdeling in percentages 
Politieke gr.' 1946" 1946 1949 1953 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 
Rooms-Katholiek 14,1 12,4 12,4 12,3 14,0 15,6 18,2 16,4 11,2 3,2 
Prot.chr.gr. 25,6 32,8 32,2 31,8 33,5 30,6 24,3 26,3 15,8 7,0 5,1 5,1 
RK/Prot./CDA - - - - 1,1 1,3 1,4 1,3 8,6 27,8 27,8 27,8 
P v d A 25,6 22,6 21,5 20,7 19,0 20,0 20,3 21,1 23,7 20,3 19,0 22,2 
W D (in '46 PvdV) 12,8 11,3 13,6 13,4 12,3 11,3 12,2 9,2 15,1 15,2 19,6 20,3 
Gem.bel./Alg.bel. 19,9 19,2 19,2 21,2 20,1 20,6 21,6 25,0 25,0 25,3 27,8 24,1 
Boerenpartij 1,3 -
Democraten '66 - - " ~ " - - 0 , 6 0 , 6 0 , 6 
CPN 1,9 1,7 1,1 0 , 6 - 0,6 0,7 0,7 0,7 0 , 6 -
Behalve in het geval van een min of meer duidelijke affiniteit met lande-
lijke politieke partijen of stromingen, zijn plaatselijke lijsten gerekend 
tot de categorie 'Gemeentebelang/Algemeen Belang'. Bij de indeling van niet-
alledaagse gecombineerde lijsten is in enkele gevallen waarin dit moeilijk-
heden opleverde afgegaan op adviezen van plaatselijke ingezetenen. Enkele 
voorbeelden van gemaakte keuzen: 
Kantens : Werkgroep Kantens ('74 t/m '86): Partij van de Arbeid 
Ruinerwold : Algemene Kiesvereniging (1970) 
Zweelo : WD-CH-combinatie (1966, 1970) 
Ambt-Delden: p r o g r. Ambt-Delden ('82, '86) 
Diepenheim : vVD-CH-KVP-combinatie (1949) 
Snelrewaard: AR-CH-WD-combinatie (1974) 
Willeskop !







** De cijfers in deze kolom hebben betrekking op de gezamenlijke onderzoeksge-
meenten minus Aagtekerke, Meliskerke en Grijpskerke 
De ontwikkelingen na 1946 (zie ook diagram 6) laten zich als 
volgt samenvatten: 1. consolidatie van de PvdA-aanhang; 2. 
eveneens consolidatie, althans tot ongeveer het midden van 
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de jaren z e s t i g , van de aanhang van de gezamenlijke c o n f e s -
s i o n e l e groeperingen, daarna onmiskenbare achterui tgang; de 
vorming van he t CDA weet daaraan pas in 1986 (voorlopig?) 
een h a l t toe t e roepen; 3 . van de d e c o n f e s s i o n a l i s e r i n g 
p r o f i t e r e n per sa ldo de WD en de p l a a t s e l i j k e - b e l a n g e n -
p a r t i j e n nog he t meest; 4 . voor de k l e i n e r e l a n d e l i j k e 
p a r t i j e n (CPN, BP, D'66, SGP, GPV, RPF) i s op p l a a t s e l i j k 
niveau s l e c h t s b i j hoge ui tzondering een ro l van be teken i s 
weggelegd ( z i e voor d i t l a a t s t e de overz ichten van de afzon-
d e r l i j k e gemeenten, opgenomen in b i j l a g e 6 ) . 
Diagram 6. Procentuele verdeling van de raadsleden van de ge-
zamenlijke onderzoeksgemeenten over de verschillende 
politieke groeperingen 1946-1986 
+^~r~*» 
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Piel Holleman 1988 
De totstandkoming van het CDA 
Van alle onderzochte gemeenten was Snelrewaard de laatste 
die (in 1982) een CDA-fractie in de raad kreeg. Zoals men 
zich licht kan voorstellen, verliep de vorming van dit 
interconfessionele politieke samenwerkingsverband vooral in 
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plattelandsgemeenten waar katholieken en protestanten 
eeuwenlang aparte werelden hadden gevormd, niet altijd zon-
der strubbelingen. 
De totstandkoming van plaatselijke CDA-kiesverenigingen 
verliep in het algemeen vrij soepel in de gemeenten met een 
homogeen protestantse bevolking, nauwkeuriger: in gemeenten 
waar katholieke groeperingen ontbraken en het CDA in feite 
gevormd werd uit AR en CH. Niet zelden hadden bepaalde 
lokale politieke ontwikkelingen de bestaande AR- en CH-
kiesverenigingen al lang vóór de oprichting van het CDA tot 
het uitkomen met een gecombineerde lijst doen besluiten. Zo 
vonden zij elkaar in Kantens al in 1958 - en dat was geen 
toeval, want juist toen hadden vooral de Kantense antirevo-
lutionairen daar, vanwege een dreigend zetelverlies als 
gevolg van de opkomst van het GPV, alle belang bij. 
In de Zeeuwse gemeenten Middenschouwen en Mariekerke daaren-
tegen zou het misschien nooit tot opheffing van de AR- en 
CH-kiesverenigingen en de vorming van een CDA-afdeling geko-
men zijn, als geen externe, landelijke impulsen daartoe 
hadden genoopt. Tussen de plaatselijke confessionele par-
tijen (waarbij wij in deze gemeenten ook de SGP moeten 
rekenen) bestonden vanouds onmiskenbare verschillen in men-
taliteit - verschillen die niet zomaar uitgewist leken te 
kunnen worden, omdat ze veel te maken hadden met plaatselij-
ke kerkelijke tegenstellingen waarvan de geschiedenis te-
ruggaat tot de twee grote kerkscheuringen van de vorige 
eeuw: de Afscheiding van 1834 en de Doleantie van 1886 (vgl. 
Munters, 1983). Toen er, niet zozeer als gevolg van plaatse-
lijke als wel van landelijke ontwikkelingen, niet te ontko-
men viel aan een opgaan van de plaatselijke AR en CH in het 
CDA, hielden velen in deze kring bij de kamerverkiezingen 
van 1977 hun hart vast en werd er ernstig rekening mee 
gehouden dat het totaal aantal CDA-kiezers lager zou zijn 
dan de som van de vroegere AR- en CH-kiezers, en dat vooral 
de SGP van een en ander zou profiteren. Met de realiteit van 
de nu eenmaal al zo lang bestaande en diep ingesleten, 
levensbeschouwelijke demarcatielijnen leek men in de nieuwe 
partij immers onvoldoende rekening te hebben gehouden, en 
gevreesd werd dat niet weinigen, vooral uit de kring van de 
CH-kiezers, naar de SGP zouden uitwijken. Dit laatste omdat 
de SGP zich altijd al van elke toenadering tot 'Rome' had 
gedistantieerd, en veel orthodoxe kiezers onder de voorma-
lige CH-ers bezwaren koesterden tegen een samengaan in CDA-
verband van katholieken en protestante^ - weliswaar niet 
plaatselijk, maar dan toch landelijk en op provinciaal 
niveau. Toen het er op aankwam, pakte het echter zowel in 
Middenschouwen als in Mariekerke heel anders uit. Bij de 
kamerverkiezingen van 1977 en de staten- en raadsverkiezin-
gen van 1978 deed het prille CDA het er boven verwachting 
goed; van malcontenten was niet zoveel te merken als aan-
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vankelijk verwacht werd en de SGP boekte in geen van beide 
gemeenteraden zetelwinst. 
Ook in de gemeenten Ruinen, Ruinerwold, Zweelo en Markelo 
kwam de totstandkoming van het CDA in feite neer op een 
fusie van AR en CH: partijen die vaak al langer met elkaar 
hadden samengewerkt en soms, zoals in Markelo, zelfs al 
konden terugzien op een periode van bijna dertig jaar waarin 
met een gemeenschappelijke lijst aan raadsverkiezingen werd 
deelgenomen. 
Onder onze onderzoeksgemeenten is er maar één, Baarle-Nas-
sau, met een vrijwel homogeen katholieke bevolking. Tot 1974 
werden alle raadszetels er bezet door plaatselijke-belangen-
partijen. Hoewel men bij landelijke en provinciale verkie-
zingen tot die tijd zeer overwegend op de KVP stemde, had er 
in de gemeenteraad nooit een fractie van die partij bestaan, 
zodat men eigenlijk niet kan zeggen dat het CDA in Baarle-
Nassau in de plaats van de vroegere KVP kwam. 
In alle overige onderzoeksgemeenten betekende de vorming van 
het CDA een samengaan van protestantse en katholieke groepe-
ringen, soms op basis van een min of meer gelijke numerieke 
sterkte (zoals in Bathmen, Diepenheim en Sint Maarten), in 
andere gevallen tegen de achtergrond van een duidelijk ka-
tholiek overwicht (Ambt-Delden, Ruurlo, Snelrewaard en Anna 
Paulowna). Voor zover bekend verliep het toenaderingsproces 
in de regel tamelijk probleemloos, behalve in Snelrewaard. 
Daar hadden de (overwegend orthodoxe) protestanten vanuit 
een minderheidspositie met lede ogen moeten aanzien dat ^de 
katholieken - die in de gemeenteraad doorgaans maar over één 
zetel méér dan AR, CH en SGP samen beschikten - steeds weer 
beslag op beide wethouderszetels wisten te leggen. Nog in 
1974, toen er elders in het land al overal CDA-afdelingen 
waren en werden gevormd, was de stemming in Snelrewaardse 
AR- en CH-kringen nog zo overwegend 'liever Turks dan 
paaps', dat men de voorkeur gaf aan een coalitie met de W D 
en aan het uitkomen met een gemeenschappelijke AR-CH-WD-
lijst bij de raadsverkiezingen van dat jaar. Pas toen er 
niets anders opzat, kwam er in 1982 tenslotte toch nog een 
CDA-fractie in de raad. Maar vergelijkt men de verkie-
zingsuitslag van toen met die van een aantal eerdere verkie-
zingen (inclusief die voor de Tweede kamer en de Provinciale 
Staten), dan blijkt in Snelrewaard in 1982 verrassenderwijs 
toch ongeveer hetzelfde te zijn gebeurd als eerder in Marie-
kerke en Middenschouwen: tegen de aanvankelijke verwachting 
in lieten, toen het erop aankwam, vrijwel alle oorspronke-
lijke AR- en CH-kiezers hun eerdere principiële bezwaren 
tegen samenwerking met katholieken in één partij varen. 
Natuurlijk is daarmee niet gezegd dat de oude confessionele 
demarcatielijnen op slag verdwenen waren (bij de verdeling 
van de wethouderszetels en in andere voorkomende gevallen 
wordt er nog steeds met de verschillende 'bloedgroepen' 
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rekening gehouden, al worden officiële uitlatingen daarover 
zorgvuldig vermeden), maar ze bleken samenwerking niet in de 
weg te staan. 
Eerder hebben we opgemerkt dat van al onze onderzoeksgemeen-
ten Snelrewaard als laatste een CDA-fractie in de gemeente-
raad kreeg. Helemaal correct was deze uitspraak niet, want 
in de buurgemeente Willeskop nam het CDA nog nooit aan de 
raadsverkiezingen deel; Willeskop is de enige onderzoeksge-
meente zonder een CDA-vertegenwoordiging in de raad. Een 
bijzondere samenloop van omstandigheden is daarvoor verant-
woordelijk. Juist in de tijd dat overal in het land werd 
gewerkt aan de omvorming van AR, CH en KVP tot één CDA, 
ontstond - in verband met een dreigende annexatie - in Wil-
leskop een plaatselijke-belangen-partij met zoveel aantrek-
kingskracht op alle lagen van de bevolking, dat de genoemde 
confessionele partijen geen schijn van kans kregen om daar 
een nieuwe confessionele partij (het CDA dus) naast of 
tegenover te plaatsen. Erg rouwig was men daar in deze kring 
overigens niet om, want er bestonden in Willeskop min of 
meer dezelfde gevoeligheden en aarzelingen als in Snelre-
waard, en deze konden nu gemakkelijk omzeild worden. Zo kon 
het gebeuren dat in deze gemeente een niet-confessionele 
plaatselijke-belangen-partij in feite de functie overnam van 
de vroegere AR, CH en KVP: een situatie die zich voorzover 
ons bekend nergens anders in ons land heeft voorgedaan. 
Raadslidmaatschap en beroep 
In het vorige hoofdstuk zagen we dat de boeren in verreweg 
de meeste agrarische plattelandsgemeenten die wij onderzoch-
ten, bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog nog heel 
stevig in het politieke zadel zaten, al hadden zij in de 
decennia daaraan voorafgaande wel langzaam maar zeker enig 
terrein moeten prijsgeven. Doordat er in diezelfde periode 
geleidelijk aan wat meer arbeiders uit de agrarische sector 
en beoefenaren van andere agrarische beroepen tot raadslid 
werden verkozen, tekende zich per saldo echter nog geen 
duidelijke gemeentebestuurlijke 'ontgroening' af. In 1939 
was van de gezamenlijke raadsleden nog altijd ruim 85% 
werkzaam in een agrarisch beroep. Zou dit hoge percentage 
ook na de oorlog nog gehaald worden? 
Erg waarschijnlijk was dit niet. Alleen al de algehele 
terugloop van de agrarische beroepsbevolking, de toename van 
de pendelarbeid en de toegenomen vestiging van niet-agra-
rische allochtonen, om maar een paar oorzaken te noemen, 
deden het bevolkingsaandeel van de niet-agrarische ingezete-
nen haast overal op het platteland snel groeien. 
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Tabel 14. De gekozen raadsleden van de gezamenlijke onderzoeksgemeenten naar 

























































































































































































































Tabel 14 laat zien dat de vertegenwoordiging van de agra-
rische beroepsbevolking zich de eerste vijftien tot twintig 
jaar na de oorlog desondanks op een zeer hoog peil wist te 
handhaven. Want al moesten zowel de boeren als de overige 
agrarische beroepsbeoefenaren in 1946 ten opzichte van de 
vooroorlogse situatie wel een stapje terugdoen - zulks ten 
gunste van de niet-agrariërs -, daarna werd hun positie toch 
een tijdlang nauwelijks bedreigd en in een enkel verkie-
zingsjaar (1958) zelfs nog versterkt. In de jaren daarna 
ging het echter met het aandeel van de boeren en de agra-
rische arbeiders buitengewoon snel en definitief bergaf-
waarts. In nog geen vijfentwintig jaar werd het boerenaan-
deel in de raden praktisch gehalveerd: het daalde van 65,6% 
in 1962 tot 31,6% in 1986; de 50%-grens werd in 1978 in 
neerwaartse richting gepasseerd. Het aandeel van de agra-
rische arbeiders werd in deze periode zelfs vrijwel geheel 
weggevaagd: het slonk van 5,6% in 1962 tot 0,6% in 1986. En 
omdat het aandeel van de overige agrarische beroepsbeoefe-
naren tezelfdertijd wel enigszins groeide, maar deze groei 
volstrekt ontoereikend was om dit verlies op te vangen, was 
een spectaculaire 'ontgroening' van de gemeenteraden van een 
en ander het onvermijdelijke gevolg. Beoefende in 1946 nog 
ruim 80% van alle raadsleden een agrarisch beroep, in 1986 
gold dat nog maar voor ruim 45%. In dat jaar was er voor het 
eerst in de geschiedenis sprake van een niet-agrarische 
meerderheid. Men overdrijft niet wanneer men hier van een 
revolutionaire ontwikkeling spreekt. 
Zoals ook uit tabel 14 valt af te lezen (zie ook diagram 7), 
waren het niet de industrie-arbeiders (of beter: de arbei-
ders uit de niet-agrarische sector) die het roer overnamen; 
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Diagram 7. Procentuele verdeling van de raadsleden van de ge-
zamenlijke ondèrzoeksgemeenten over de verschillende 
beroepscategorieën 1946-1986 
1946 '49 '86 
|'. [ Zonder (betaald) beroep 
| 1 Niet-agrarische beroepen 
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hun aandeel bleef bescheiden en schommelde vanaf de oorlog 
steeds om de 3 à 4%. Nee, het waren veeleer de beoefenaren 
van de overige niet-agrarische beroepen die op steeds uitge-
breider schaal in de gemeenteraden werden gekozen, vooral 
vanaf 1966. In de twintig jaar die daarop volgden, nam hun 
aandeel bij elke volgende verkiezing verder toe. In 1982 
overvleugelden zij de boeren in de raden voor het eerst 
getalsmatig. Daarnaast was er ongeveer vanaf het midden van 
de jaren zeventig sprake van een substantiële instroom van 
raadsleden zonder (betaald) beroep; de achtergrond hiervan 
is dat vanaf dat moment regelmatig huisvrouwen tot raadslid 
werden gekozen; in een latere paragraaf komen we hier nog op 
terug. 
Lokale verscheidenheid 
Verplaatsen we onze aandacht van het zojuist geschetste 
algemene beeld naar dat van de afzonderlijke ondèrzoeksge-
meenten, en verwijzen we wat dit betreft naar de diagrammen 
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in bijlage 7, dan lijken ons de volgende observaties het 
vermelden waard. 
De tijd waarin de gemeenteraden van agrarische plattelands-
gemeenten voor de volle honderd procent uit boeren konden 
bestaan, ligt nu wel definitief achter ons. In de voormalige 
gemeente Meliskerke was dit nog tot en met de raadsperiode 
die in 1949 begon het geval, in Aagtekerke tot en met die 
van 1962, en in Snelrewaard en Mariekerke tot en met die van 
1970. Door een tussentijdse wijziging kwam de raad van 
laatstgenoemde gemeente in 1976 voor korte tijd nog één keer 
volledig uit boeren te bestaan (toen vermoedelijk de enige 
Nederlandse gemeente waarin dit nog het geval was), maar 
daarna was die tijd echt definitief voorbij. 
Î Na de verkiezingen van 1986 was nog maar in drie gemeenten 
! (Zweelo, Snelrewaard en Willeskop) sprake van een raadsmeer-
derheid van boeren. Overal elders was die meerderheid toen 
: al - naar het zich laat aanzien: voorgoed - verdwenen: in 
twee gemeenten (Kantens en Bathmen) sinds de oorlog, in 
andere gemeenten sinds 1962 (Ruurlo), 1970 (Baarle-Nassau), 
1974 (Diepenheim, Anna Paulowna), 1978 (Ruinerwold, Ambt-
Delden, Mariekerke), 1982 (Ruinen, Sint Maarten, Midden-
schouwen) of tenslotte pas sinds 1986 (Markelo). Terwijl het 
proces in de richting van het ontstaan van een boeren-
minderheid vóór 1940 in verscheidene gemeenten nog omkeer-
baar bleek (vgl. tabel 5 in het vorige hoofdstuk), blijkt 
het nauwelijks één decennium na de oorlog onomkeerbaar te 
zijn geworden. Want alleen in Zweelo werd de daar in 1982 
ontstane boerenminderheid bij de verkiezingen van vier jaar 
later weer omgezet in een meerderheid; in geen enkele andere 
onderzoeksgemeente deed zich iets dergelijks de laatste 
,dertig jaar meer voor. Alles lijkt erop te wijzen dat het 
: tijdperk van de boerendominantie in de raden van agrarische 
plattelandsgemeenten binnen afzienbare tijd definitief zal 
worden afgesloten en dat gemeenten als Zweelo, Snelrewaard 
en Willeskop op dit punt als hekkesluiters zullen optreden. 
Het theoretische eindpunt van deze ontwikkeling - geen 
enkele boer meer in de gemeenteraad - werd in de gemeenten 
waar wij ons onderzoek verrichtten tot nu toe nog maar één 
keer bereikt, en bovendien maar gedurende korte tijd: in de 
raad van de gemeente Bathmen zaten in de raadsperiode 1974-
1978 helemaal geen boeren meer (later dus weer wel). In 1986 
bevonden zich van alle onderzoeksgemeenten alleen Kantens en 
Middenschouwen in dit opzicht in een kritieke fase, voor 
zover men daarvan spreken kan, doordat de boeren daar toen 
nog maar één zetel in de raad bezet hielden. Er valt nog 
weinig over te zeggen of de situatie die zich destijds in 
Bathmen voordeed, binnenkort algemener zal worden. 
Eerder in deze paragraaf wezen we erop, dat het bestuurlijke 
'ontgroeningsproces', dat zich in algemene zin ongeveer 
vanaf het begin van de jaren zestig in de raden aarzelend 
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was beginnen te manifesteren, later allengs sneller om zich 
heen greep. In verschillende gemeenten leidde dit, soms 
tijdelijk maar ook wel duurzaam, tot het ontstaan van een 
meerderheid van niet-agrariërs in de raad. Het eerst deed 
dit verschijnsel zich na de oorlog voor in Diepenheim (1946 
t/m 1953), later ook in andere gemeenten en sinds de verkie-
zingen van 1986 in Kantens, Ruinen, Ruinerwold, Bathmen, 
Ruurlo, Anna Paulowna, Sint Maarten en Mariekerke. Dat zelfs 
Mariekerke hier genoemd wordt, mag merkwaardig heten. Im-
mers, zoals zopas nog opgemerkt, bestond de raad van deze 
gemeente nog in 1976, dus precies tien jaar eerder, voor de 
volle honderd procent uit boeren: wel een illustratie van de 
grote snelheid waarmee de bestuurlijke 'ontgroening' zich 
plaatselijk kon voltrekken! 
Toch agrarische oververtegenwoordiging 
Dat we ons daarop echter nu ook weer niet al te gauw moeten 
verkijken of blind staren, wordt duidelijk wanneer we nagaan 
i hoe de bestuurlijke 'ontgroening' zich de laatste halve eeuw 
I eigenlijk heeft verhouden tot de 'desagrarisatie' van de 
I beroepsbevolking. Onder dit laatste verstaan we de steeds 
\ verdere afname van het percentage van de beroepsbevolking 
]werkzaam in de agrarische sector. In tabel 15 en 16 hebben 
jwij een rangschikking gemaakt van cijfers, deels ontleend 
aan eigen onderzoeksmateriaal, deels aan verschillende 
volkstellingen, die het mogelijk maken ons een beeld te 
vormen van de mate van eventuele over- of ondervertegenwoor-
diging van agrarische beroepsbeoefenaren in de afzonderlijke 
gemeenteraden. 
In tabel 16 is bij de percenteringen met opzet uitgegaan van 
de mannelijke (en niet van de totale) agrarische beroepsbe-
volking, dit in verband met het verwaarloosbaar kleine aan-
tal vrouwelijke raadsleden met een agrarisch beroep dat wij 
bij ons onderzoek tegenkwamen. De beoogde vergelijkingen 
kregen aldus de meest reële grondslag. Hoewel exacte cijfers 
daaromtrent niet voorhanden zijn, omdat er na 1971 geen 
volkstelling meer is gehouden, mag niet aangenomen worden 
dat er in de afzonderlijke gemeenten na 1971 direkt een 
einde kwam aan de zich toen al zo lang manifesterende terug-
gang van de agrarische beroepsbevolking. Zou deze teruggang 
in hetzelfde tempo zijn voortgeschreden als vóór 1971, dan 
zou in 1986 in vrijwel geen enkele van onze onderzoeksge-
meenten nog meer dan 20% van de mannelijke beroepsbevolking 
in de landbouw werkzaam zijn geweest. Maar nogmaals: exacte 
cijfers daaromtrent ontbreken. 
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Tabel l i . Raadsleden van de onderzochte gemeenten met een agrarisch hoofdberoep 
{tussen haakjes het totaal aantal raadsleden van die gemeenten} bid 






























































































































































































































































*) Gemeente bestond als zodanig nog niet of niet meer 
**) Gegevens ontbreken 
De tabellen 15 en 16 laten zien dat er de jaren door in de 
raden van vrijwel alle onderzoeksgemeenten sprake was van 
een heel duidelijke agrarische oververtegenwoordiging. In de 
zittingsperiode 1927-1931 was dit alleen in Ruurlo niet het 
geval, in de periode 1946-1949 niet in Ruinerwold, Bathmen 
en Diepenheim en in de periode 1958-1960 niet in Kantens. In 
de zittingsperiode 1970-1974 was er niet één gemeenteraad 
meer zonder een agrarische oververtegenwoordiging. 
We kunnen de mate van over- (of onder)vertegenwoordiging 
uitdrukken door een quotiënt dat de uitkomst is van de 
deling van het percentage raadsleden met een agrarisch 
hoofdberoep door het percentage van de mannelijke beroepsbe-
volking werkzaam in de landbouw. Als we dergelijke quotiën-
ten voor de onderzochte gezamenlijke gemeenten berekenen 
(voor de jaren 1930 t/m 1971 op basis van volkstellingsuit-
komsten, voor 1986 op basis van een zo redelijk mogelijke 
schatting), levert dat een verrassende resultaat op. 
In alle onderzochte gemeenten bij elkaar waren er in 1986 
meer dan tweemaal zoveel raadsleden uit de agrarische sector 
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Tabel 16. Mannelijke agrarische beroepsbevolking van de onderzochte gemeenten 
in procenten van de totale ter plaatse wonende mannelijke beroepsbe-
volking in de periode 1920-1971 
























6 8 , 3 
7 7 , 5 
7 6 , 9 
8 2 , 8 
7 2 , 4 
6 2 , 4 
5 2 , 3 
7 4 , 9 
7 0 , 2 
8 8 , 5 
6 0 , 5 
7 0 , 1 
7 6 , 7 
8 2 , 2 
5 2 , 0 
8 8 , 1 
8 0 , 2 
*) 
8 0 , 5 
7 8 , 4 
7 6 , 7 
*) 
6 6 , 3 
6 4 , 0 
6 9 , 7 
6 8 , 3 
7 2 , 6 
6 4 , 0 
5 8 , 9 
5 0 , 6 
7 0 , 2 
6 3 , 4 
7 6 , 9 
5 5 , 4 
6 7 , 6 
6 7 , 9 
8 0 , 7 
5 5 , 4 
7 6 , 8 
7 0 , 5 
*) 
6 7 , 7 
5 9 , 9 
6 1 , 0 
*) 
5 8 , 7 
5 5 , 9 
5 3 , 7 
5 6 , 2 
6 4 , 9 
4 8 , 0 
5 1 , 6 
4 1 , 0 
5 6 , 2 
45 , 8 
6 4 , 9 
4 7 , 2 
6 3 , 4 
5 1 , 3 
6 7 , 6 
45 , 4 
6 7 , 9 
6 3 , 8 
*) 
6 1 , 2 
5 6 , 3 
5 2 , 9 
*) 
4 6 , 2 
3 6 , 7 
3 5 , 7 
4 1 , 6 
4 7 , 5 
3 6 , 6 
3 2 , 1 
2 7 , 9 
4 1 , 2 
3 1 , 2 
4 1 , 9 
3 8 , 6 
4 4 , 9 









3 8 , 7 











*) Gemeente bestond als zodanig nog niet of niet meer. 
Bron: CBS-volkstellingsgegevens 
dan overeenkwam met hun aandeel onder de mannelijke beroeps-
bevolking! 
1930 1960 1971 1986 
% Raadsleden met agr. beroep 84,2 80,8 







Quotiënt 1,16 1,23 1.54 1,98 
") Geschat percentage 
De geschetste ontwikkelingen laten zien dat niet zozeer het 
feit op zichzelf dat de bestuurlijke 'ontgroening' op het 
agrarische platteland sinds een jaar of twintig zo snel om 
zich heengreep om een verklaring vraagt, alswel de omstan-
digheid dat dit proces zo laat op gang kwam en dat het zo 
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duidelijk achterbleef bij de vermindering van het agrarisch 
aandeel van de beroepsbevolking. 
De rol van plaatselijke kiesverenigingen 
Naar onze mening ligt de verklaring van deze achterstand 
voor een belangrijk deel in de wijze van functioneren van 
veel plaatselijke kiesverenigingen (waaronder hier gemaks-
halve ook plaatselijke afdelingen van landelijke politieke 
partijen worden verstaan, al duiden die zichzelf vaak niet 
of niet meer aan als kiesverenigingen). Op het agrarische 
platteland leiden deze kiesverenigingen doorgaans een be-
trekkelijk sluimerend bestaan, waaruit ze echter ontwaken 
als er verkiezingen voor de deur staan. In de lokale gemeen-
tepolitiek spelen ze dan in zoverre een cruciale rol, dat 
zij het zijn die, althans wanneer het raadsverkiezingen 
betreft, kandidaten voor het raadslidmaatschap selecteren en 
in een bepaalde rangorde plaatsen. 
Omdat deze kiesverenigingen"doorgaans maar een klein deel 
van het kiezersvolk van de betreffende partij bundelen, en 
daarvan weer velen het laten afweten als er vergaderingen 
worden belegd om de kandidaatstelling te regelen, zijn naar 
verhouding meestal maar weinig partijgenoten echt bij dat 
proces betrokken. Dit betekent overigens niet dat deze be-
trekkelijk kleine groep vrij spel heeft en maar zijn gang 
kan gaan. Men zal zich in deze kring immers terdege realise-
ren dat de kiezers het laatste woord hebben. Daarom zal men 
de electorale werfkracht van met name de hoogst geplaatste 
kandidaten steeds zo zorgvuldig mogelijk trachten te taxe-
ren. Afgezien daarvan heeft men natuurlijk in elke kiesver-
eniging te maken met partij-specifieke gevoeligheden. Zo 
zullen bijvoorbeeld plaatselijke CDA-afdelingen zich genood-
zaakt zien om het bestaan van de diverse 'bloedgroepen' 
binnen hun partij te respecteren en zullen plaatselijke-
belangen-partijen er in veel gevallen op gebrand zijn om te 
voorkomen dat zij zich van een deel van hun mogelijke kie-
zers vervreemden door, vanwege het naar voren schuiven van 
bepaalde kandidaten, een eenzijdig 'links' of 'rechts' eti-
ket opgeplakt te krijgen. 
De omstandigheid dat de kring van degenen die actief bij de 
opstelling van de kandidatenlijsten betrokken zijn doorgaans 
maar klein is, zou eigenlijk aan het manoeuvreren van deze 
groep een betrekkelijk grote flexibiliteit moeten verschaf-
fen, maar in de praktijk is in een aantal opzichten vaak 
eerder het tegendeel het geval. Omdat elk partijlid toegang 
heeft tot de vergaderingen en zich daar binnen zekere marges 
naar believen kan roeren, is het in beginsel altijd mogelijk 
dat een minderheid (van bijvoorbeeld jonge partijleden die 
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een politieke koerswijziging voorstaan) op een onbewaakt 
moment een 'paleisrevolutie' bewerkstelligt. In Kantens 
overkwam dit in het begin van de jaren zeventig de plaatse-
lijke afdeling van de PvdA, toen zich daarbinnen een door 
allochtonen aangevoerde minderheid in betrekkelijk korte 
tijd van de sleutelposities meester maakte. Dit leidde tot 
het vertrek van enkele ervaren PvdA-raadsleden en tot hun 
overstap naar een nieuwe plaatselijke partij - de Werkgroep 
Kantens - die het bij de eerstvolgende raadsverkiezingen 
glansrijk won van de PvdA. De vernieuwingsgezinde achter-
blijvers moesten dus ervaren dat maar een relatief klein 
deel van de kiezers de partij trouw was gebleven. Maar 
ongeacht het resultaat van het optreden van de Kantense 
'nieuwlichters', het was als zodanig in ieder geval een 
actie van verzet tegen oligarchische tendenties binnen een 
partij-afdeling die er niet in was geslaagd om de apathie 
van het merendeel van de leden te doorbreken en die lange 
tijd had gedreven op maar een kleine groep oude getrouwen. 
Aan dit gevaar staan heel veel kiesverenigingen - en natuur-
lijk niet alleen op het agrarische platteland - bloot. Het 
behoeft geen nadere uitleg dat oligarchisering niet bevor-
derlijk is voor een bijtijdse 'circulatie der elites' (vgl. 
Michels, 1969). Zolang aan een kleine groep actieve partij-
leden de hand aan het roer wordt gegund en er weinig aflos-
sing van de wacht plaatsvindt, ontbreekt het al gauw aan 
voldoende interne impulsen om alert in te spelen op nieuwe 
ontwikkelingen en mogelijkheden, een situatie die grote kans 
loopt nog eens extra bestendigd te worden bij afwezigheid 
van krachtige externe druk. Een duidelijk voorbeeld daarvan 
kwamen we in zekere zin al in 1923 tegen, toen voor het 
eerst alle belemmeringen waren weggenomen om vrouwen tot de 
gemeenteraden toe te laten. Noch binnen de kiesverenigingen 
noch in de verkiezingsstrijd tussen de verschillende plaat-
selijke partijen werd dit punt tot een 'issue' van een 
zekere importantie. Slechts één plaatselijke kiesvereniging 
(Gemeentebelangen) van één van onze onderzoeksgemeenten 
(Ruurlo) plaatste in dat jaar een vrouw op een verkiesbare 
plaats op de kandidatenlijst - een voorbeeld dat nauwelijks 
een voorbeeld mocht heten, omdat het in de hele verdere 
vooroorlogse tijd daarna in alle onderzoeksgemeenten bij 
elkaar in totaal maar twee keer navolging kreeg 1 
Bij de wel zeer vertraagde reactie van veel plaatselijke 
kiesverenigingen op de desagrarisatie van de beroepsbevol-
king zien we iets soortgelijks. Door het ontbreken van 
voldoende druk van de eigen achterban (waarin de agrariërs 
sowieso al oververtegenwoordigd waren, vgl. Brunt, 1974) of 
van externe pressiegroepen, zagen de meeste plaatselijke 
kiesverenigingen zich nooit werkelijk genoodzaakt om bij het 
selecteren van partijkandidaten voor komende raadsverkiezin-
gen definitief te breken met de aloude praktijk om daarbij 
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in de eerste plaats aan agrariërs te denken. Ook de 'con-
currentie' maakte er immers meestal geen punt van? Alleen de 
sociaal-democraten - toch nooit erg sterk op het agrarische 
platteland vertegenwoordigd en zeker na het praktisch ver-
dwijnen van de landarbeiders naar verhouding het minst ge-
oriënteerd op de agrarische beroepsbevolking - weken van dit 
algemene patroon af. Blijkbaar werden de kiesverenigingen 
nooit echt op de vingers getikt als zij bij het opmaken van 
hun kandidatenlijsten nauwelijks rekening hielden met de 
inmiddels drastisch gewijzigde numerieke verhouding tussen 
agrariërs en niet-agrariërs onder de ingezetenen. 
Zoals uit tabel 17 en 18 valt af te leiden, droegen in de 
periode 1946-1986 van alle grotere partijen de confessionele 
groeperingen en de W D het krachtigst bij aan de hoge pene-
tratiegraad van de agrariërs in de gemeenteraden. Meer dan 
80% van de door beide partijen geleverde raadsleden oefende 
een agrarisch hoofdberoep uit. De plaatselijke-belangen-
partijen bleven met 70,4% net even onder het percentage van 
alle partijen bij elkaar (71,1%); de PvdA dook daar echter 
met slechts 42,8% ver onder. 
Nog interessanter wordt het, wanneer we in herinnering roe-
pen dat zich over de hele linie vanaf het midden van de 
jaren zestig een krachtig bestuurlijk 'ontgroeningsproces' 
begon te manifesteren en nagaan welke politieke partijen 
daarbij voorop liepen of achterbleven. Wat dit betreft ver-
schaffen ons de overzichten in bijlage 8 en 9 een duidelijk 
beeld. Bij de PvdA was, zoals te verwachten viel, al in 1946 
sprake van een naar verhouding lage agrarische vertegenwoor-
diging (slechts iets meer dan de helft van het totale aantal 
PvdA-raadsleden oefende een agrarisch hoofdberoep uit); in 
1966 was dit beeld nog vrijwel ongewijzigd, maar daarna 
daalde het betreffende percentage tot 20 in 1986. Dit bete-
kent dat de 'ontgroening' onder de raadsleden van de PvdA in 
1986 een punt had bereikt, dat precies samenviel met het 
geschatte eindpunt van de desagrarisatie van de beroepsbe-
volking in onze onderzoeksgemeenten op dat moment (zie dia-
gram 8). De relatieve achterstand ten opzichte van de des-
agrarisatie van de beroepsbevolking was toen bij de PvdA dus 
geheel ingelopen. 
Bij de andere grotere partijen lag dit duidelijk anders. De 
WD-kiesverenigingen plaatsten van 1946 tot 1966 uitsluitend 
of bijna uitsluitend agrariërs op gunstige plaatsen op hun 
kandidatenlijsten. Pas daarna zette bij de W D de bestuur-
lijke 'ontgroening' in. In 1986 werd nog ruim 56% van de 
WD-raadsleden van de gezamenlijke onderzoeksgemeenten uit 
agrarische kring gerecruteerd: een percentage dat hoog uit-
torende boven het procentuele aandeel van de agrariërs onder 
de totale beroepsbevolking. Bij de plaatselijke-belangen-
partijen was dit percentage maar weinig lager (55,3), bij de 
confessionele groeperingen nog weer iets lager (50,0). 
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Percentages raadsleden met een agrarisch hoofdberoep bij vier cate-
gorieën politieke partijen voor de onderzochte gemeenten gezamen-
lijk sinds de Tweede Wereldoorlog, vergeleken met de op basis van 
de volkstellingen van 1947, 1960 en <}97<) berekende ten voor 1986 
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, Mannelijke agr. beroepsbev. 
We zien dus dat het aandeel van de agrariërs onder de door 
deze partijen afgevaardigde raadsleden sinds geruime tijd 
wel sterk aan het teruglopen is, maar dat het tempo waarmee 
dat gebeurt bepaald niet hoger ligt dan dat van de teruggang 
van het agrarisch aandeel van de plaatselijke beroepsbevol-
king. Ten opzichte daarvan ijlde de bestuurlijke 'ontgroe-
ning' van deze partijen in 1986 in feite minstens een kwart 
eeuw nal Alleen bij de PvdA-raadsleden liep de 'ontgroening' 
eigenlijk al sinds de oorlog vrijwel in de pas bij de te-
rugloop van de agrarische beroepsbevolking. 
Bestuurlijke 'ontgroening' en allochtonisering 
In hoofdstuk II konden wij vaststellen dat er in de raden 
van de bij ons onderzoek betrokken plattelandsgemeenten in 
de periode die voorafging aan het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog nog maar weinig leden voorkwamen die bij de 
plaatselijke bevolking als 'echte' allochtonen te boek ston-
den. De vraag rijst of hierin na de oorlog wellicht een 
verandering optrad en of de in de vorige paragraaf beschre-
ven bestuurlijke 'ontgroening' - die dus pas na 1966 echt op 
gang begon te komen, maar die niettemin achterbleef bij de 
desagrarisatie van de beroepsbevolking - wellicht samenhing 
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met een inmiddels ingezet, bestuurlijk allochtoniseringspro-
ces. 
Zoals aan de hand van tabel 19 kan worden verduidelijkt, 
bleef de aanwezigheid van 'echte' allochtonen onder de 
raadsleden van de onderzochte gemeenten ook na de oorlog nog 
geruime tijd een betrekkelijk randverschijnsel. Pas in de 
loop van de jaren zestig kwam daarin verandering. Van alle 
1798 naoorlogse raadsleden behoorden er slechts 147 (ruim 
8%) tot de 'echte' allochtonen. Maar ze zijn de laatste 
jaren duidelijk in opmars - in 1982 en 1986 was hun aandeel 
al gestegen tot circa 20% -, zodat zeker niet meer van een 
onbeduidend randverschijnsel kan worden gesproken. 
Tabel 19. Aantallen allochtone raadsleden per politieke groepering in de na-
oorlogse raden van de gezamenlijke onderzoeksgemeenten 
Politieke gr. 1946 1949 1953 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 tot. 
Confessionele gr. - - - - 3 6 4 3 7 10 9 42 
W D - - - - 1 2 1 3 5 8 4 24 
PvdA 2 3 2 1 4 5 6 7 9 7 12 58 
G e m . b e l . / A l g . b e l . 1 - 1 - - - - 3 6 6 4 21 
Boerenpartij _ _ _ _ _ _ _ - - - -
CPN _ _ . _ _ _ _ - - - -
Democraten '66 _ _ _ _ _ _ - - - l l 2 
Tot. allochtonen 3 3 3 1 8 13 11 16 27 32 30 147 
Tot. aant. zetels 177 177 179 179 160 148 152 152 158 158 158 1798 
Van alle partijen leverde de PvdA zowel absoluut als rela-
tief veruit het grootste contingent: naar ons oordeel op-
nieuw een aanwijzing voor de naar verhouding minder diepe 
historische verworteling van deze partij in de plattelands-
samenleving (vgl. Munters, 1988a). 
Gesprekken met vele tientallen autochtone en allochtone 
raadsleden, ex-raadsleden en andere plaatselijke informanten 
brachten het bestaan van het klassieke spanningsveld tussen 
'gevestigden' en 'buitenstaanders' (Elias en Scotson, 1976) 
ook hier duidelijk aan het licht. Allochtone nieuwkomers in 
de politiek zijn op het agrarische platteland nooit meteen 
welkom en worden dan ook nooit direct al met gejuich be-
groet. Zeker in het begin neemt men jegens hen een gereser-
veerde houding aan. Vanzelfsprekend worden zij op partijbij-
eenkomsten niet geweerd, mits ze zich daar bescheiden op-
stellen, maar tot de besturen van die partijen zullen zij 
niet zomaar kunnen doordringen, en zeker niet tot de infor-
mele circuits daaromheen. Totdat men hen nodig denkt te 
hebben en een beroep op hen doet om een bijdrage te leveren 
aan de oplossing van een of ander probleem. Een dergelijke 
situatie deed zich, zo werd ons verteld, meer dan eens voor 
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ten aanzien van allochtonen die bij hun vestiging in de 
betreffende gemeente al op een zekere politieke ervaring 
konden bogen, of van wie verondersteld werd dat zij over een 
zekere deskundigheid beschikten op een terrein waarop hun 
partij zich niet erg vertrouwd voelde. Legden zij dan be-
stuurlijke talenten aan de dag - bleken zij bijvoorbeeld in 
een vergadering gemakkelijk het woord te kunnen voeren, 
ingewikkelde problemen snel te kunnen ontrafelen, goed raad 
te weten met allerlei nota's en andere stukken en efficiënt 
op besluitvorming te kunnen aansturen - en gaven zij daarbij 
bovendien nog blijk van de vereiste partijloyaliteit en van 
voldoende respect voor plaatselijke verhoudingen en eigen-
aardigheden, dan kon dat betekenen dat de aanvankelijke 
reserves verdwenen en het pad in feite geëffend was voor 
hartelijke samenwerking en - zoals in de gevallen die wij 
tegenkwamen - zelfs voor een gunstige plaats op de kandida-
tenlijst bij volgende raadsverkiezingen. 
Er is geen twijfel over mogelijk dat de behoefte aan 'des-
kundige' raadsleden in vrijwel alle lokale partij-afdelingen 
op het agrarische platteland de laatste jaren sterk is 
toegenomen en dat het om zich heengrijpen van bestuurlijke 
allochtonisering daarmee samenhangt. Het is dan ook geen 
toeval dat vooral de niet-agrarische beroepsbeoefenaren het 
sterkst onder de allochtone raadsleden vertegenwoordigd zijn 
(zie tabel 20), want juist zij zijn in de regel naar verhou-
ding het meest vertrouwd met de administratieve en andere 
procedures die bij het raadswerk meer en meer om de hoek 
komen kijken. 
In een enkel geval, zoals bij de eerder beschreven 'paleis-
revolutie' binnen de PvdA in de gemeente Kantens, wisten 
allochtone partijleden, samen met een aantal autochtonen, 
hun krachten op een gegeven moment zodanig te bundelen dat 
zij erin slaagden om de hele plaatselijke partij-afdeling 
naar hun hand te zetten. 
Tabel 23. naoorlogse allochtone raadsleden van alle onderzochte gemeenten ge-
zamenlijk naar beroep 
Boeren 
Arbeiders (in agrarische sector) 
Overige agrarische beroepen 
Arbeiders (met-agrarisch) 
Overige met-agrarische beroepen 













Totaal allochtone raadsleden 
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Op het verstedelijkte platteland zou zoiets natuurlijk niets 
bijzonders zijn geweest, maar op het agrarische platteland 
lag dat bepaald anders. Daar was men binnen autochtone 
partijkaders vanouds beducht voor het ondoordacht toelaten 
van allochtonen tot de eigen kring: vroeg of laat konden die 
immers een bedreiging gaan vormen voor het oorspronkelijke, 
autochtone karakter van de partij? En toonden de gebeurte-
nissen op het verstedelijkte platteland niet aan dat een 
dergelijk proces, eenmaal goed op gang, in de praktijk niet 
meer te stuiten is? 
Op dit punt gekomen, is het van belang een kanttekening te 
plaatsen bij onze eerdere opmerkingen over het doorgaans 
sluimerende bestaan van veel partij-afdelingen of kiesver-
enigingen op het agrarische platteland. Het meestal ontbre-
ken van een hechte organisatie zou gemakkelijk aanleiding 
kunnen geven tot de veronderstelling dat de lokale partijen 
daar in feite niet zoveel voorstellen. Men zou dan echter 
een beoordelingsfout maken door de informele partij-circuits 
over het hoofd te zien. Die bestaan wel degelijk, ook al 
onttrekken ze zich gemakkelijk aan de waarneming van een 
buitenstaander (Verrips, 1978). 
Binnen deze circuits nu zit de vrees voor een mogelijke 
overname van het roer door allochtonen er bijna overal diep 
in - naar verhouding misschien nog het minst bij de PvdA -, 
zelfs in plattelandsgemeenten waar de allochtonen er nog in 
het geheel niet naar lijken te talen om zich actief met het 
openbaar bestuur in te laten. Daarover wordt nooit iets 
schriftelijk vastgelegd; 'off the record' worden er echter 
wel degelijk afspraken gemaakt, om te bewerkstelligen dat de 
misschien nooit helemaal te vermijden toetreding van alloch-
tonen zoveel mogelijk onder controle blijft. 
De klassieke tegenstelling tussen boeren en landarbeiders 
behoort meer en meer tot het verleden. Trouwens, zoals we 
eerder zagen, werden de sociale verhoudingen op het agra-
rische platteland ook vóór de oorlog lang niet overal in 
even sterke mate door deze tegenstelling beheerst; en tegen-
woordig vormen in elk geval de landarbeiders geen factor van 
betekenis meer in de dorpspolitiek, al was het slechts als 
gevolg van hun sterke numerieke achteruitgang. Een nieuwe 
tegenstelling lijkt de klassieke van de eerste plaats te 
gaan verdringen: die tussen autochtonen en nieuwkomers. 
Inzet: het behoud van de controle over de lokale identiteit. 
Men zou de situatie naar onze stellige overtuiging beslist 
verkeerd beoordelen, wanneer men in dit streven slechts een 
simpele uiting van conservatisme zou zien. Er is meer aan de 
hand. In werkelijkheid strijden uiteenlopende motieven om de 
voorrang. 
Enerzijds zijn veel autochtonen er om begrijpelijke redenen 
voor beducht dat allochtone gemeenteraadsleden vroeg of laat 
zullen gaan ijveren voor belangen die zij zelf niet delen. 
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Zo konden wij in een gemeente als Mariekerke, waar de lokale 
identiteit een sterk religieus stempel draagt, uit de mond 
van niet weinig autochtone raadsleden en ex-raadsleden ver-
nemen, hoezeer van de eventuele komst van allochtonen in de 
raad gevreesd werd dat die zich wel eens zouden kunnen gaan 
inzetten voor een beleid - bijvoorbeeld met betrekking tot 
sport en recreatie - dat geen rekening zou houden met diep-
gewortelde opvattingen over de zondagsheiliging bij veel 
autochtone ingezetenen. Elders - het betrof hier gemeenten 
op de zandgronden met veel varkens- en pluimveebedrijven -
bleek om heel andere redenen weinig animo te bestaan om aan 
te sturen op meer allochtone raadsleden. Daar was het duide-
lijk geworden dat met name allochtonen vaak veel begrip aan 
de dag leggen voor de argumenten van drinkwaterbedrijven, de 
milieubeweging e.d. tegen bepaalde ontwikkelingen in de 
intensieve veehouderij, terwijl zij omgekeerd vaak nauwe-
lijks oog hebben voor de in het geding zijnde agrarische 
belangen. Zou men dan blij moeten zijn met raadsleden uit 
die kring? 
Daar staat echter wel iets tegenover. Want als het gaat om 
belangen waarover eigenlijk geen verschil van mening be-
staat, zoals bijvoorbeeld in het geval van de behartiging 
van gemeentebelangen tegenover de provinciale of de rijks-
overheid, wordt van autochtone zijde vaak juist aangestuurd 
op samenwerking met allochtonen. Men erkent dan volmondig 
dat die van zoiets wel meer verstand zullen hebben en men 
schrijft hen in die gevallen zonder veel problemen kwalitei-
ten toe die men in eigen kring schaars aanwezig acht. 
Dwars door dit alles heen speelt evenwel nog een ander 
motief. Om dat goed te kunnen karakteriseren, moeten we 
terugkeren naar de grondvraag die al in hoofdstuk II aan de 
orde kwam toen we over de verhouding tussen autochtonen en 
allochtonen spraken. Die vraag luidt: wat maakt een alloch-
toon in de ogen van een autochtoon tot allochtoon? Het is 
van belang om in te zien dat dit in wezen een politieke 
vraag is. Een definitief antwoord is er niet op te geven, en 
wel om de eenvoudige reden dat de demarcatielijnen tussen 
'de eigen mensen' en 'de anderen' nooit voor altijd vastlig-
gen. Het zijn sociale constructies, ideologische produkten 
(Strathern, 1984: 190). In bepaalde contexten worden ze 
ruimer, in andere veel minder ruim getrokken. In Willeskop 
bijvoorbeeld, waar een zeer groot deel van de bevolking al 
sinds geruime tijd alles op alles zet om een dreigende 
opheffing van de gemeente te voorkomen, worden - in de 
context van die strijd - de grenzen heel ruim getrokken: 
alle medestanders onder de plaatselijke ingezetenen worden 
vrijwel zonder onderscheid tot 'de eigen mensen' gerekend. 
Het solidariserende effect van de strijd om het voortbestaan 
van Willeskop als zelfstandige gemeente is zo groot, dat 
zelfs traditionele confessionele scheidslijnen erdoor aan 
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betekenis hebben ingeboet. Elders, bijvoorbeeld in gemeenten 
waar met eigen dorpslijsten aan raadsverkiezingen wordt 
deelgenomen, worden de grenzen heel dicht rond 'de eigen 
mensen' van de eigen woonkern getrokken en worden allen die 
daarbuiten vallen, ook al behoren zij tot dezelfde gemeente, 
tot 'de anderen' gerekend - dat is te zeggen: niet per 
definitie en niet altijd, maar alleen in relevante situa-
ties, zoals bijvoorbeeld bij gemeenteraadsverkiezingen, 
incidenteel ook in raadsvergaderingen als er rivaliserende 
dorpsbelangen in het geding zijn, en vaak ook bij de verde-
ling van de wethouderszetels. 
Alle niet ter plaatse geboren ingezetenen worden dan ook 
niet onveranderlijk tot de allochtonen gerekend; we merkten 
dat al in het vorige hoofdstuk op. Maar zet dit dan onze 
nogal 'exact' ogende becijferingen met betrekking tot de 
toegenomen toetreding van allochtonen tot de gemeentebe-
sturen niet enigszins op losse schroeven? Hoewel we voor de 
exactheid van de gepresenteerde cijfers niet geheel kunnen 
instaan - ook dat gaven we in het vorige hoofdstuk al toe -
luidt ons antwoord op deze vraag toch ontkennend. Wij hebben 
immers slechts vastgesteld dat een toenemend aantal betrok-
kenen in de context van opeenvolgende gemeenteraadsverkie-
zingen en daarmee in die van hun kandidaatstelling en hun 
uiteindelijke verkiezing tot raadslid, door een brede kring 
van ondervraagde autochtone ingezetenen tot 'de anderen' 
werden gerekend. In andere contexten zouden zij wellicht 
anders zijn gedefinieerd, maar in deze context blijkbaar 
niet. 
Daarmee is nog geen antwoord gegeven op de vraag, waarom de 
demarcatielijnen aldus en niet anders getrokken werden, de 
vraag dus naar het 'politieke' karakter van die demarcatie-
lijnen. We gaven al aan dat soms heel concrete belangen in 
het spel zijn, maar daar is niet alles mee gezegd. Het 
specifieke van de demarcatielijnen tussen 'de eigen mensen' 
en 'de anderen' reikt verder en is naar ons oordeel vooral 
gelegen in wat wij aanduidden met het begrip 'lokale identi-
teit' . 
Gevraagd naar de achtergronden van de weerstand tegen het al 
te gemakkelijk toeschuiven van bestuurlijke sleutelposities 
naar allochtonen, verwezen onze informanten daar steeds 
naar, zij het natuurlijk in verschillende bewoordingen. 
Weliswaar gooide men het nooit onmiddellijk over die boeg en 
gewaagde men altijd eerst van tot de verbeelding sprekende, 
concrete dorpsbelangen, die men - omdat die door hen het 
beste begrepen zouden worden - het liefst aan de zorg van 
'de eigen mensen' toevertrouwd zou willen zien, na enig 
doorvragen bleek toch steeds weer opnieuw dat in feite en 
ten diepste de lokale identiteit in het geding was. Op het 
beheer daarvan werden als het ware monopolistische claims 
gelegd. Hun dorpsgemeenschap, hùn gemeenschappelijke ge-
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schiedenis, hun maatschappelijke werkelijkheid: die waren 
hun onvervreemdbaar eigendom. Zelfs als 'de anderen' daar 
grote belangstelling en een groot respect voor toonden, zag 
men daarin een zeker gevaar, misschien wel juist dan. Zo 
bleken onze autochtone informanten tot onze aanvankelijke 
verrassing soms weinig ingenomen te zijn met de actieve rol 
die allochtonen vaak spelen in plaatselijke historische 
verenigingen. Men zag daarin een binnendringing in de priva-
te sfeer van de eigen geschiedenis en als het ware een 
ontkoppeling van die geschiedenis van henzelf (vgl. Strat-
hern, 1984: 181). Want wat is er anders van te verwachten 
dan dat het verleden op de een of andere manier wordt 'ont-
eigend', bijvoorbeeld via romantisering? Het lijkt wel aar-
dig dat de 'anderen' stilstaan bij oude gebruiken, ambachten 
en klederdrachten en bij vroegere arbeidsomstandigheden en -
verhoudingen, maar moet nu betreurd worden dat de tijd 
daarvan voorbij is? Zo'n houding werd niet erg gewaardeerd, 
omdat zij werd uitgelegd als een appreciatie achteraf van 
zaken waarvan men zich nog maar in een recent verleden nu 
juist had weten los te maken. 
Wij stuiten hier naar onze mening op de kern van de hele 
redenering. De lokale identiteit, het eigene van de dorpsge-
meenschap, kan alleen door 'de eigen mensen' op juiste 
waarde en betekenis worden geschat. Zij, alleen zij, zijn de 
eerstgeroepenen om dat erfgoed te beheren en ook de enigen 
die daartoe echt in staat zijn. Hoewel misschien bezield met 
de beste bedoelingen, missen 'de anderen' toch voldoende 
'gemeenschappelijke geschiedenis' om aan dat beheer deel te 
nemen. Dat immers stempelt hen tot 'anderen'. En juist omdat 
het beheer over de lokale identiteit alleen bij 'de eigen 
mensen' in goede handen is, biedt men weerstand aan ontwik-
kelingen die daaraan een einde zouden kunnen maken. Met pure 
behoudzucht heeft dat niets te maken. Er spreekt geen weer-
stand uit tegen veranderingen als zodanig, wèl tegen veran-
deringen waarbij men niet zelf betrokken is en die dus niet 
kunnen worden begrepen als eigen verworvenheden, dat wil 
zeggen als verworvenheden die bereikt werden dankzij de 
inzet van de eigen hulpbronnen. 
Vrouwelijke raadsleden 
Waren vrouwelijke raadsleden in de door ons onderzochte 
plattelandsgemeenten vóór de oorlog een zeldzaamheid (zie 
hoofdstuk II), na de oorlog veranderde in deze situatie 
aanvankelijk nog maar nauwelijks iets. Het eerste naoorlogse 
vrouwelijke raadslid werd in 1946 in Anna Paulowna geïnstal-
leerd: een huisvrouw, afgevaardigd door de CPN. Later kwamen 
ook de andere partijen over de brug, zij het schoorvoetend. 
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Van alle 1798 naoorlogse raadsleden waren er tot nu toe in 
totaal slechts 78 (= 4,3%) van het vrouwelijke geslacht. 
Vanaf 1974 begon hun aandeel echter te stijgen. Dat was in 
1982 opgelopen tot 10,1% en in 1986 tot 15,2% van het aantal 
raadszetels. Ook nu weer fungeerde de PvdA als duidelijke 
koploper. 
Tabel 21. Aantallen vrouwelijke raadsleden per politieke groepering in de na-
oorlogse raden van de gezamenlijke onderzoeksgemeenten 
Politieke gr. 1946 1949 1953 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 tot. 
Confessionele gr. - - 1 - 1 - 2 2 3 5 8 22 
W D - - - - - - - 1 1 5 6 1 3 
PvdA - - - - 1 2 2 8 7 6 9 35 
Gem.bel./Alg.bel. - - - - - - 1 3 2 - 1 7 
Boerenpartij _ _ _ _ _ _ _ - - - -
CPN ! _ - _ _ _ - - - - - i 
Democraten '66 _ _ _ _ _ _ - - - - -
Tot. vr. raadsl. 1 - 1 - 2 2 5 14 13 16 24 78 
Tot. aant. zetels 177 177 179 179 160 148 152 152 158 158 158 1798 
Afgezien van de inmiddels opgeheven gemeenten Ellemeet, 
Elkerzee, Duivendijke, Kerkwerve, Aagtekerke, Grijpskerke en 
Meliskerke, hadden van onze onderzoeksgemeenten alleen Snel-
rewaard en Willeskop tot nu toe nog nimmer een vrouw in de 
gemeenteraad. In sommige andere gemeenten blijkt het ver-
schijnsel echter min of meer te zijn ingeburgerd, zoals in 
Anna Paulowna waar in 1986 vijf van de vijftien raadszetels, 
en in Bathmen waar in datzelfde jaar vier van de elf raads-
zetels door vrouwen werden ingenomen. 
Men zou zich vergissen wanneer men zou menen dat de toe-
nemende féminisering van de gemeenteraden nauw samenhangt 
met de eerder besproken allochtonisering. Slechts gedurende 
een korte periode in de jaren zeventig waren de allochtonen 
onder de vrouwelijke raadsleden in de meerderheid. Zowel 
daarvóór als daarna maakten zij daar hooguit een kwart van 
uit. Het bestuurlijke feminiseringsproces werd dus duidelijk 
vooral door de 'eigen mensen' geïnitieerd en wordt dus nog 
steeds vooral door hen gedragen. 
Tenslotte vermelden wij nog dat van de naoorlogse vrouwe-
lijke raadsleden ruim 46% een (meestal niet-agrarisch) be-
roep uitoefende; het aantal vrouwelijke raadsleden zonder 
betaald beroep loopt de laatste jaren sterk terug. 
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De wethouders 
Op het agrarische platteland oefenen de gemeenteraden hun 
formele functie van hoogste plaatselijke bestuursorgaan maar 
zelden ten volle uit. In de praktijk fungeren ze meestal 
eerder als controlerende lichamen tegenover de colleges van 
burgemeester en wethouders. Binnen die colleges is voor de 
burgemeester doorgaans de belangrijkste bestuurlijke promo-
torrol weggelegd en vormen de gekozen leden - de wethouders 
dus - in de regel de voornaamste schakel met de raad en de 
burgers (vgl. Reehorst, 1973: 209; Groenendijk, 1987). 
Waar van 'politisering' van het gemeentebeleid op het plat-
teland meestal maar weinig sprake is, genieten afspiege-
lingscolleges (die op brede basis zijn samengesteld) duide-
lijk de voorkeur boven programcolleges (waarvan de gekozen 
leden allen een bepaald politiek programma onderschrijven). 
Zou het omgekeerde het geval zijn geweest, dan zou dit 
gemakkelijk hebben kunnen leiden tot een zekere inperking 
van de rol van de burgemeester als hoofd van het gemeente-
lijk apparaat, en tot versterking van de positie van de 
wethouders. Voor uitgesproken programcolleges werd in de 
door ons onderzochte gemeenten echter nooit gekozen. In de 
praktijk betekent dit dat de burgemeester er het feitelijk 
bestuur uitoefent en dat de betekenis van de wethouders 
vooral ligt in hun brugfunctie tussen het college enerzijds 
en de raad en de ingezetenen anderzijds (Faber, 1974: 76). 
Nu moet men het begrip 'afspiegelingscollege' niet al te 
letterlijk opvatten (vgl. Van Vugt, 1984: 83 e.V.). De 
samenstelling ervan vormt immers nooit een geheel getrouwe 
afspiegeling van de numerieke verhoudingen in de raad, hoog-
stens een benadering daarvan. In het geval van onze onder-
zochte gemeenten was vrijwel steeds sprake van meerderheids-
colleges, in de zin dat ze bijna altijd de meerderheid in de 
raad vertegenwoordigden. Wanneer dit in een enkel geval niet 
zo was, konden ze toch minstens op steun van een meerderheid 
rekenen. In de meeste gevallen blijkt naar collegevorming op 
brede basis te zijn gestreefd, maar het kwam toch ook voor 
dat zelfs relatief grote fracties welbewust door bijvoor-
beeld twee kleinere van collegesamenwerking werden uitge-
sloten. Dat zorgde dan natuurlijk voor het nodige tumult in 
de raadsvergadering waarin de formele verkiezing van de 
wethouders plaatsvond en waarop dus ook aan het licht kwam, 
welke coalities er buiten de vergadering om inmiddels waren 
gevormd. 
In de periode 1946-1986 werden in de door ons onderzochte 
gemeenten in totaal 396 wethouders gekozen. Omdat alle ge-
meenten steeds slechts twee wethouders kenden, ging het dus 
om in totaal 198 paren. Zoals uit tabel 22 blijkt, kwam het 
maar zelden voor dat de wethouders allebei uit de PvdA of de 
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W D afkomstig waren. 
Tabel 22. Frequentieverdeling van politieke combinaties bij de verdeling van de 
wethouderszetels in de onderzochte gemeenzen gezamenlijk 1946-1986 
Confessionele gr. 



















Veel vaker gebeurde het dat plaatselijke-belangen-partijen 
de beide wethouderszetels veroverden en nog vaker gelukte 
dat de confessionele groeperingen; in dit laatste geval moet 
evenwel bedacht worden dat het daarbij om groeperingen van 
uiteenlopende signatuur kon gaan (bijvoorbeeld: AR en CH of 
Prot, en RK). Van de in het vorige hoofdstuk besproken 
terughoudendheid bij de jonge SDAP om überhaupt aan wethou-
dersverkiezingen mee te doen, was na de oorlog bij de PvdA 
geen spoor meer terug te vinden. In de colleges was de PvdA 
gedurende de hele naoorlogse periode vrijwel even sterk 
vertegenwoordigd als in de raden. Hetzelfde kan gezegd wor-
den ten aanzien van de W D en de plaatselijke-belangenpar-
tijen. De 'overige' groeperingen (CPN, D'66, Boerenpartij) 
wisten nooit een wethouderszetel te bemachtigen. Naar ver-
houding kwamen de confessionele groeperingen er bij de wet-
houdersverkiezingen nog het beste af: vergeleken met hun 
positie in de raden waren zij in de colleges al met al licht 
oververtegenwoordigd (zie tabel 23). 
Tabel 22. Verdeling van de naoorlogse raads- en wethouderszetels van de ge-
zamenlijke onderzoeksgerneenten over de verschillende politieke 
groeperingen 
Politieke groepering Raadszetels 
Abs. in % 
Wethouderszetels 
Abs. in % 
Confessionele groepering 
























Totaal 1798 100,0 
Een en ander samenvattend, kunnen wij concluderen dat de 
politieke krachtverhoudingen in de colleges van onze onder-
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zoeksgemeenten vanaf 1946 een verrassend getrouwe afspiege-
ling vormden van die in de raden. 
Het verbaast dan ook niet, dat ook de verschuivingen die 
zich sedert de tweede wereldoorlog in die verhoudingen in de 
colleges hebben voorgedaan (zie bijlage 10), in grote lijnen 
overeenkomen met de in een eerdere paragraaf besproken ver-
schuivingen binnen de raden: vanaf ongeveer 1970 een sterke 
teruggang van de confessionele groeperingen, ondanks de 
totstandkoming van het CDA; ups en downs bij de W D , maar 
vooral de laatste jaren sterke groei; ook bij de PvdA afwis-
selend winst en verlies, maar zonder markante perioden van 
groei of achteruitgang; plaatselijke-belangenpartijen en W D 
profiteren samen naar verhoudingen het meest van de om-
streeks 1970 ingezette deconfessionalisering (zie diagram 
9). 
.Diitiji'Ki» •'• Vvorrnluric wnlvliny mm ilr üeümwlcvr.ï.cle.la vim de gezamenlijke undenoekage-
,m;;,l,n nur-r ,h- vr-riit-hi llrmlr pulili.l-r iji-ni-i^rinijr" IHIH-IOIIC 
1946 '49 74 '78 '82 '86 
[ • ' • ] Confess ione le g roeper ingen 
\ l WD (in 1946 PvdV> 
Gemeentebelang/Algemeen Be l . 
g'.thschevtffzofgmg 
P'fM Hollftman 19fl8 
Letten wij op de sterkte van de vertegenwoordiging van de 
diverse beroepscategorieën in de colleges (zie opnieuw bij-
lage 10), dan valt in de eerste plaats op dat de boeren hun 
numerieke positie tot omstreeks 1970 redelijk wisten te 
consolideren - op een hoger niveau nog dan in de gemeente-
raden - en dat daarna een forse terugval plaatsvond - welke 
echter trager verliep dan de terugval in de raden. Kortom: 
hun positie verzwakte wel ernstig, maar minder ernstig dan 
in de raden. De landarbeiders wisten na de oorlog vrijwel 
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niet meer in de colleges door te dringen. En doordat de 
opengevallen plaatsen niet door agrarische beroepsbeoefena-
ren werden ingenomen, was een sterke 'ontgroening' van de 
colleges het gevolg. Het percentage wethouders met een agra-
risch beroep daalde van ruim 81 in 1966 tot ruim 56 in 1986 
(zie ook diagram 10). Dezelfde tendens als in de gemeente-
raden manifesteerde zich dus ook in de colleges - alleen in 
een trager tempo. Waren de niet-agrariërs in de raden in 
1986 voor het eerst net in de meerderheid, in de colleges 
was het toen nog niet zover, maar het omslagpunt kwam al wel 
in zicht. 
Diagram 10. Procentuele verdeling van de wethouderszetels van de gezamenlijke onderzoeksge-
meenten over de verschillende beroepscategorieën 1946-1986 
1946 '49 '53 '58 '62 '66 '70 '74 '78 '82 '86 
| | Andere agrarische beroepen 
Niet-agrarische beroepen 
Zonder (betaald) beroep 
zoiquiq 
-Til 1'IHfl 
Overigens moeten we ook hier bedenken dat de 'ontgroening' 
van de colleges chronologisch sterk bleef achterlopen bij 
die van de plaatselijke beroepsbevolking. In 1986 bedroeg 
die achterstand ongeveer een kwart eeuw: het percentage 
wethouders met een agrarisch beroep ontliep toen nauwelijks 
het voor 1960 geldende percentage van de beroepsbevolking 
met een agrarisch beroep. De oververtegenwoordiging van 
agrariërs in de colleges was niet alleen nog sterker dan in 
de raden, maar blijkt ook sinds 1930 onafgebroken te zijn 
toegenomen (Munters, 1988b). Vrouwen speelden in de naoor-
logse colleges nog geen rol van betekenis. Alleen in Zweelo 
(1978 en 1982) en Bathmen (1974 en 1978) werden vrouwelijke 
wethouders gekozen. In beide gevallen betrof het allochto-
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nen. 
Onder de 396 naoorlogse wethouders bevonden zich 21 alloch-
tonen: op zichzelf genomen niet veel (om precies te zijn: 
slechts 5,3%), maar aan de andere kant toch ook weer niet zo 
heel weinig, als wij in herinnering roepen dat er vóór de 
tweede wereldoorlog in de gemeenten die wij onderzochten in 
het geheel geen allochtone wethouders voorkwamen. De omstan-
digheid dat het percentage allochtonen onder de naoorlogse 
raadsleden 8,2 bedroeg, laat zien dat voor allochtonen de 
toetredingsdrempel van de gemeenteraden ook na de oorlog nog 
heel wat lager was dan die van de colleges. 
Allochtonen werden tot nu toe nog lang niet in alle gemeen-
ten tot wethouder gekozen. Ruurlo en Ruinerwold spannen de 
kroon met in totaal zes resp. zeven gevallen. Opmerkelijk is 
nog dat in Ruurlo in 1966 twee allochtone wethouders tege-
lijk werden benoemd. 
Het gaat vooralsnog slechts om kleine aantallen. Van een 
echte doorbraak van het verschijnsel is nog geen sprake. 
Juist omdat het om kleine aantallen gaat, is het moeilijk om 
er verreikende conclusies aan te verbinden. Het feit bij-
voorbeeld dat het allochtone aandeel onder de PvdA-wethou-
ders sterk achterbleef bij dat onder de PvdA-raadsleden, en 
dat bij de confessionele en WD-wethouders in vergelijking 
met de raadsleden van die partijen precies het omgekeerde 
het geval was, zou kunnen wijzen op verschillen in terughou-
dendheid of ambitie om allochtone wethouders naar voren te 
schuiven, maar kan evengoed op toeval berusten. In ieder 
geval ontbreekt het aan voldoende gegevens om daaruit het 
bestaan van een duidelijke lijn af te leiden. 
Wat dit betreft is een ontegenzeglijk veel 'harder' gegeven, 
dat tweederde van de allochtone wethouders een niet-agra-
risch beroep uitoefende; aan dat verschijnsel kan men moei-
lijk een incidenteel karakter toeschrijven. Naar alle waar-
schijnlijkheid - wij hebben er met heel wat lokale informan-
ten over gesproken, maar de juiste toedracht is ons nooit 
uit de doeken gedaan - bestaat er tussen de allochtoniteit 
en het niet-agrarische beroep van de betreffende wethouders 
het volgende verband. Startpunt is dat bij alle partijen, 
behalve bij de PvdA, nog steeds de voorkeur wordt gegeven 
aan wethouders uit de agrarische sector. Natuurlijk kan deze 
voorkeur doorkruist worden door andersoortige preferenties, 
maar dit is toch de algemene lijn. Gelukt het niet om onder 
de gekozen raadsleden en gelet op de coalitieverhoudingen 
een geschikte en bereidwillige toekomstige wethouder uit 
agrarische kring te vinden, dan valt de keus in tweede 
instantie op autochtone niet-agrariërs en pas in derde in-
stantie op allochtone niet-agrariërs. Via deze redenering is 
het ook begrijpelijk te maken dat het ontgroeningsproces 
binnen de colleges al sinds jaar en dag steeds verder om 
zich heengrijpt, maar dat zich tegelijkertijd toch geen 
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duidelijke allochtoniseringstendens aftekent. 
De geleidelijke 'ontgroening' van de colleges moet dus niet 
worden uitgelegd als het resultaat van een geslaagde 'over-
val' van buitenaf, maar veeleer als een proces dat in be-
langrijke mate door 'de eigen mensen' wordt gestuurd: in 
feite niet veel anders dan wat wij eerder zagen gebeuren bij 
de geleidelijke feminisering van de gemeenteraden. 
Besluit 
Aan het eind van het vorige hoofdstuk constateerden wij dat 
de boeren op het uitgesproken agrarische platteland hun 
traditionele bestuurlijke machtspositie aan de vooravond van 
de Tweede Wereldoorlog nog lang niet uit handen hadden 
gegeven. Weliswaar hadden zij die met anderen moeten leren 
delen - daaraan viel na de invoering van het algemeen kies-
recht nu eenmaal niet te ontkomen - maar, toen de oorlog 
uitbrak, bezetten zij toch nog steeds ruim 70% van alle 
raadszetels en bijna 67% van alle wethouderszetels in de 
door ons onderzochte gemeenten. Het vertrouwen in hun lokale 
leiderschap was dan wel verminderd, geschokt was het zeker 
niet. 
Na de oorlog zou daarin een tijdlang nauwelijks verandering 
komen. In 1958 hadden de boeren in de raden nog vrijwel geen 
terrein behoeven prijs te geven (zij bezetten toen ruim 68% 
van de zetels), in de colleges was hun positie (met ruim 76% 
van de wethouderszetels) zelfs sterker dan in 1939. 
Spoedig daarna keerde voor de boeren echter het getij. In 
een ongekend hoog tempo ging het met hun aandeel in zowel 
raden als colleges bergafwaarts, zonder dat daar een toene-
ming van het aandeel van andere agrarische beroepsbeoefena-
ren tegenover stond. Elders - wij bedoelen hier in de eerste 
plaats: op het verstedelijkte platteland - was dit een 
hoogst normaal verschijnsel. Daar voltrok zich dit proces in 
de regel min of meer in het kielzog van de desagrarisatie 
van de lokale beroepsbevolking: die leidde meestal spoedig 
tot een navenante 'ontgroening' van gemeenteraden en col-
leges. Dat zich op het agrarische platteland iets dergelijks 
zou voordoen, was daarom te voorzien. Het opmerkelijke was 
echter, dat het ene proces het andere daar zo uiterst traag 
bleek te volgen. Zo bleek de 'ontgroening' van de onderzoch-
te gemeenteraden in 1986 een niveau te hebben bereikt dat 
overeenkwam met het desagrarisatieniveau van de lokale be-
roepsbevolking van omstreeks 1966 - een achterstand dus van 
zo'n twintig jaar. En bij de colleges bleek die achterstand 
nog groter en bijna dertig jaar te bedrageni Zowel in de 
gemeenteraden als in de colleges leefden de boeren en de 
overige agrariërs dus, niettegenstaande hun terugval, nog 
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steeds ver boven hun stand. 
Staan wij eerst nog even stil bij deze teruggang. Dat daar-
van vanaf ongeveer het midden van de jaren zestig sprake 
was, hing samen met een mentaliteitsverandering onder op 
zijn minst het politiek actieve deel van de agrarische 
plattelandsbevolking. 
Mede onder invloed van de in die jaren overal in ons land 
opkomende discussie over de vaak als onbevredigend ervaren 
verhouding tussen kiezers en gekozenen in een representa-
tieve democratie (Brasz et al., 1967; Van Putten, 1975; 
Thomassen, 1976), ging men zich op het agrarische platteland 
steeds onbehaaglijker voelen bij de gedachte dat er in de 
lokale dorpspolitiek zo'n onevenredig grote invloed werd 
uitgeoefend door boeren en andere agrariërs. Voorop stond 
dus niet dat men ging twijfelen aan de bestuurlijke kwali-
teiten van de raadsleden en wethouders uit de agrarische 
sector - al speelde dit punt in zoverre wel een rol dat men 
heel goed inzag dat aan een moderne gemeentebestuurder an-
dere eisen worden gesteld dan in het verleden. Maar de 
doorslag gaf toch dat men het maatschappelijk niet langer 
aanvaardbaar achtte dat er zo'n grote discrepantie bestond 
tussen de sterkte van de positie van de boeren en de andere 
agrariërs in het lokale openbaar bestuur enerzijds en hun 
inmiddels sterk teruggelopen aandeel onder de plaatselijke 
beroepsbevolking anderzijds. Terzijde: in de jaren zeventig 
en tachtig zouden soortgelijke overwegingen ertoe leiden dat 
ook de achterstand van vrouwen in de deelname aan het lokale 
openbaar bestuur steeds meer aandacht kreeg. 
De discussie over een en ander werd in de eerste plaats 
gevoerd binnen de lokale partijafdelingen of kiesverenigin-
gen. Daarin namen - dit mag niet uit het oog worden verloren 
- juist boeren en overige agrariërs vanouds de belangrijkste 
posities in; en als dit soms niet zo was, waren ze (behalve 
bij de PvdA) numeriek toch bijna steeds in de meerderheid. 
Dit verklaart waarom de lokale desagrarisatie van de be-
roepsbevolking zo langzaam een bestuurlijke vertaling kreeg, 
het traagst nog in de colleges. Eigenlijk is dit verkeerd 
uitgedrukt, want de 'ontgroening' van de gemeenteraden en de 
colleges verliep, zoals wij zagen, zeer snel; het proces 
liep alleen ver achter bij de desagrarisatie van de beroeps-
bevolking. Het was in feite een vertraagde revolutie. 
De beschreven gang van zaken verklaart tevens waarom deze 
revolutie zo stil verliep. Er zat geen 'coup' van de zijde 
van de niet-agrariërs achter en nog minder een opeisen van 
de macht door allochtonen. Het proces dat zich zo snel 
voltrok werd niet van buitenaf opgedrongen, maar kwam van 
binnenuit. En het voltrok zich binnen alle partijen; alleen 
aan de PvdA ging de revolutie in zoverre voorbij, dat zij 
daar niet meer 'nodig' was omdat de eerdergenoemde discre-
pantie zich daar nooit had voorgedaan. Zonder er echt een 
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probleem van te maken accepteerden de boeren en de andere 
agrariërs in de kiesverenigingen of plaatselijke partijafde-
lingen over de hele linie dat ook niet-agrariërs bij raads-
verkiezingen hoog op de kandidatenlijsten kwamen te staan 
(vgl. Munters, 1983: 13); zij accepteerden dat niet slechts, 
zij werkten er zelf aan mee en veel ophef maakten zij er 
niet over. In zekere zin was het trouwens ook niet in hun 
belang dat de politieke aandacht er op werd gevestigd, want 
daardoor zou aan het licht kunnen komen dat er ondanks alles 
tot op de dag van vandaag nog steeds sprake is van een forse 
agrarische oververtegenwoordiging. 
Op de handhaving van een zeker overwicht stelt men trouwens 
wel enige prijs. Niet zozeer omdat men beducht is voor een 
verdere toename van de invloed van niet-agrariërs in alge-
mene zin, maar eerder omdat men terreinverlies vreest ten 
gunste van de allochtonen onder hen. Want zo soepel men zich 
opstelt tegenover bestuurlijke 'ontgroening', zo weinig 
buigzaam betoont men zich niet zelden tegenover bestuurlijke 
allochtonisering. 
Een belangrijke conclusie die uit dit alles kan worden 
getrokken, is dat - anders dan Eichholtz ruim vijfentwintig 
jaar geleden voorzag (Eichholtz, 1962: 49-53) - op het Ne-
derlandse agrarische platteland aan het eind van de jaren 
tachtig bij de agrarische beroepsbevolking nog geen sprake 
is van een desinteresse in de dorpspolitiek of van een 
duidelijke afname van de bereidheid om zich voor het lokale 
openbaar bestuur beschikbaar te stellen. Men toonde zich 
bereid om binnen zekere grenzen plaats in te ruimen voor 
anderen - voor niet-agrariërs dus -, maar men heeft er 
allerminst blijk van gegeven dat men aanstalten maakt om 
zich voorgoed uit de dorpspolitiek terug te trekken. 
Er is niet veel fantasie voor nodig om te kunnen voorzien 
dat verschillende ontwikkelingen die in dit hoofdstuk aan 
het licht traden, voorlopig nog wel geen keer zullen nemen. 
Zo ziet het er bijvoorbeeld niet naar uit dat de feminise-
ring van de gemeenteraden in de naaste toekomst niet verder 
om zich heen zal grijpen; de feminisering van de colleges 
moet eigenlijk nog beginnen, maar zal waarschijnlijk niet 
lang meer op zich laten wachten. Evenmin ligt het voor de 
hand dat er een halt zal worden toegeroepen aan de geleide-
lijke allochtonisering van raden en colleges. Hetzelfde 
geldt ten aanzien van de 'ontgroening' van het lokale open-
baar bestuur; of er na de raadsverkiezingen van 1990 in 
Nederland nog langer gemeenten zullen zijn met een raad die 
in meerderheid uit boeren bestaat, valt te betwijfelen. Of 
er op het agrarische platteland sprake zal zijn van voortge-
zette deconfessionalisering, is onzeker. Wat dit betreft 
hangt natuurlijk veel af van de positie die het CDA in de 
toekomst in de landelijke politieke verhoudingen zal innemen 
en van de vraag of deze partij haar huidige confessionele 
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karakter za l behouden. En wat de k l e i n e r e c o n f e s s i o n e l e 
pa r t i j en aangaa t , n i e t s w i j s t erop da t hun b e t e k e n i s , hoe 
bescheiden ook, aan h e t tanen i s . 
S t e l t men z ich nu de vraag of er in de n a a s t e toekomst voor 
boeren in he t be s tuu r van a g r a r i s c h e p l a t t e l a n d s g e m e e n t e n 
een belangri jke ro l b l i j f t weggelegd, dan moet echter vee l -
eer op on twikke l ingen van een geheel andere orde worden 
ge le t . De k w e s t i e i s namel i jk of er over t i e n of t w i n t i g 
jaar überhaupt nog wel van uitgesproken agrar ische p l a t t e -
landsgemeenten gesproken za l kunnen worden. Bijna a l l e g e -
meentelijke herindelingen van de l a a t s t e jaren waarbij agra-
r i sche plattelandsgemeenten betrokken waren, leidden to t de 
vorming van nieuwe gemeenten met een zodanig g e d i f f e r e n -
t i ee rde be roepsbevo lk ing da t van een d u i d e l i j k a g r a r i s c h 
accent geen sprake meer was. Als h i e r i n geen keer komt - en 
het z i e t er n i e t naar u i t da t d i t he t geval z i j n - z a l h e t 
eerder h i e r a a n dan aan een afgenomen b e l a n g s t e l l i n g of b e -
schikbaarheid van boeren voor de pub l i eke zaak z i j n toe t e 
schri jven dat er de f in i t i e f een einde komt aan een langduri-
ge p e r i o d e waar in de boeren in b e s t u u r l i j k opz i ch t h e t 




Dit boek is geschreven door een socioloog die zich op zijn 
vakgebied in hoge mate interesseert voor theoretische vraag-
stukken. De lezer kijkt daar misschien enigszins vreemd van 
op. Van die specifieke belangstelling werd immers maar wei-
nig blijk gegeven? 
Wanneer ik dit laatste beaam, zeg ik daarmee natuurlijk nog 
niet dat het mijn oogmerk was 'theorie-vrij' onderzoek te 
verrichten, want zulk onderzoek bestaat niet. Ik erken hoog-
uit dat ik met mijn theoretische uitgangspunten en inzichten 
niet direkt te koop heb gelopen. De voornaamste reden daar-
voor was dat ik mij, anders dan gebruikelijk, nu eens niet 
uitdrukkelijk tot vakgenoten richtte maar tot een breder 
publiek. Daarom zag ik ook zoveel mogelijk af van verwijzin-
gen naar gezaghebbende auteurs op het eigen vakgebied ter 
ondersteuning van bepaalde redeneringen, en vermeed ik ook 
het eigen vakjargon als ik meende daar buiten te kunnen. 
Dit neemt niet weg dat ik er toch wel prijs op stel om 
expliciet verantwoording af te leggen van enkele theoreti-
sche denkbeelden die mij bij het schrijven van dit boek tot 
leidraad hebben gediend - zij het dan buiten de hoofdtekst. 
Hetgeen ik met dit naschrift voorheb, verschilt eigenlijk 
niet wezenlijk van wat Thomas en Znaniecki er precies zeven-
tig jaar geleden toe bracht om het eerste deel van hun 
inmiddels klassiek geworden studie The Polish Peasant in 
Europe and America van een 'methodological note' van liefst 
vijfentachtig bladzijden te voorzien. Het ging hen daarin om 
het verduidelijken van het methodologische standpunt dat zij 
hadden ingenomen bij de interpretatie van de verschijnselen 
waarmee zij bij hun onderzoek te maken kregen en om een 
verantwoording van de benadering die naar hun mening recht 
deed aan de aard van de sociale werkelijkheid die zij onder-
zochten. Maar het ging hen tegelijkertijd om méér: zij gaven 
hun 'notitie' een verderreikende strekking door de aandacht 
die zij daarin in veel bredere zin schonken aan fundamentele 
vragen van theorievorming, verklaring en bewijsvoering (vgl. 
Janowitz, 1966: XLV). Daarom is het mij ook te doen. 
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'Objectivisme' versus 'subjectivisme' 
Een van de fundamentele problemen waarmee ik in het onder-
zoek en ook in dit boek te maken had, betrof de interpreta-
tie en omschrijving van de bestudeerde maatschappelijke 
ontwikkelingen. Ik heb het dan speciaal over de afgenomen of 
toegenomen actieve deelname van bepaalde categorieën platte-
landbewoners - boeren, arbeiders, confessionelen, liberalen, 
vrouwen, allochtonen enz. - aan het openbaar bestuur van de 
onderzochte agrarische plattelandsgemeenten. 
Bij de beschrijving daarvan heb ik mijn best gedaan bepaalde 
zinsconstructies te vermijden die misverstanden zouden 
kunnen oproepen. Ik doel hier in het bijzonder op formule-
ringen die van een 'objectivistische' of 'subjectivistische' 
(of vaneen 'deterministische' dan wel 'voluntaristische') 
interpretatie zouden hebben getuigd. Vanuit het methodologi-
sche standpunt dat ik hier inneem, en dat in belangrijke 
mate stoelt op inzichten van de Britse theoreticus Anthony 
Giddens, moeten beide worden afgewezen (vgl. Spaargaren et 
al., 1986: 308). 
Ik geef eerst een, overigens onschuldig, voorbeeld van een 
'objectivistische' formulering. Ik had in hoofdstuk II toen 
het betreffende onderwerp ter sprake kwam, kunnen schrijven: 
"voor de toetreding van vrouwen tot de gemeenteraden was de 
tijd in 1923 nog niet rijp"; en in hoofdstuk III had ik op 
een gegeven moment kunnen concluderen: "het openbaar bestuur 
vroeg in 1986 blijkbaar ook op het agrarische platteland om 
een ander type bestuurder dan dertig jaar eerder". Zou ik 
formuleringen als deze niet hebben vermeden, dan had ik 
gemakkelijk de deur op een kier kunnen hebben gelaten voor 
heel wat minder onschuldige. Ik had de bewuste ontwikkelin-
gen bijvoorbeeld hebben kunnen opvatten als een gril van het 
lot of het verloop ervan bijvoorbeeld hebben kunnen toe-
schrijven aan de werking van bovenindividuele of abstracte 
krachten, die als het ware van buitenaf, achter de rug van 
de mensen om, op hen zouden hebben ingewerkt. Het bezwaar 
daartegen is, dat dan aan dergelijke abstracte of fictieve 
'krachten' ten onrechte een ontologische status zou zijn 
verleend en dat het handelen van mensen gereduceerd zou zijn 
tot pure 'gebeurtenissen-causaliteit' (Giddens, 1979a: 91). 
Van de weeromstuit had ik mijn toevlucht kunnen nemen tot 
'subjectivistische' of 'voluntaristische' interpretaties. Zo 
had ik bijvoorbeeld naar aanleiding van mijn bevinding dat 
de boeren na de invoering van het algemeen kiesrecht hun 
traditionele bestuurlijke machtspositie op het agrarische 
platteland nog geruime tijd behielden, kunnen schrijven: "de 
boeren wisten het klaar te spelen na 1919 nog lang aan hun 
bestuurlijke machtspositie vast te houden". Ook hier betreft 
het een ogenschijnlijk onschuldige formulering, die niette-
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min misleidend zou zijn geweest en die ik daarom heb verme-
den. Want het is niet zo dat 'vrije' subjecten uiteindelijk 
de loop der gebeurtenissen in de wereld in de hand hebben. 
De door mij bestudeerde ontwikkelingen op het agrarische 
platteland zijn niet zonder meer op te vatten als uitkomsten 
van bepaalde strategische handelingen van bepaalde cate-
gorieën plattelandsbewoners. Die ontwikkelingen - in dit 
geval dus het voortbestaan van de boerendominantie in het 
openbaar bestuur op het agrarische platteland, vele decennia 
na de invoering van het algemeen kiesrecht - kunnen nooit 
begrepen worden los van de voortdurende reflexieve gedrags- 1 
sturing door de actoren (zowel boeren als niet-boerenl) in/ 
de betreffende handelingssystemen, maar of ze er ook het 
beoogde resultaat van zijn, is een ander chapiter. 
Ik zou hier een beroemd geworden uitspraak van de Schotse 
moraalfilosoof Adam Ferguson (1723-1816) kunnen aanhalen, 
volgens wie de samenleving wel "the result of human action" 
is, maar daarmee nog niet tevens "the execution of any human 
design" (De Jager, 1975: 74; vgl. De Valk, 1973). Norbert 
Elias zei het zo: "Het netwerk van menselijke activiteiten 
wordt steeds ingewikkelder, uitgebreider en hechter ge-
vlochten. Meer en meer sociale groepen en daarmee meer en 
meer individuen, worden afhankelijk van elkaar voor hun 
beveiliging en voor de voldoening van hun behoeften; en dat 
op een manier die grotendeels het begrip van de betrokkenen 
te boven gaat. Het is alsof eerst duizenden, dan miljoenen 
en steeds meer miljoenen mensen met door onzichtbare boeien 
samengebonden handen en voeten door deze wereld wandelen. 
Niemand heeft het voor het zeggen. Niemand staat er buiten. 
Sommigen willen deze kant, anderen die kant op. Ze vallen 
over elkaar heen en of ze winnen of verliezen, ze blijven 
aan elkaar vastzitten. Niemand kan de bewegingen van het 
geheel reguleren (...). Zo ervaren zij wat in feite door 
niets anders dan door mensen wordt gevormd, als een vreemde, 
van buiten komende kracht, die niet veel verschilt van de 
natuurkrachten" (Elias, 1971: 166-167; geciteerd door Gouds-
blom, 1983: 106-107). 
Ook voor Giddens bestaan er in het sociale leven geen krach-
ten die het handelen bepalen en richting geven buiten de 
'producenten' van dat handelen om. Dat is te zeggen: "Voor 
zover ik erken dat er 'krachten' bestaan, hebben die niets 
uit te staan met fysieke krachten of iets dergelijks. Zij 
hebben te maken met het feit dat sociaal handelen zich 
uitstrekt door tijd en ruimte. Ons bestaan wordt onafgebro-
ken beïnvloed door gebeurtenissen die niet het gevolg zijn 
van wat we zélf doen en laten. Dit geldt voor iedereen. Er 
bestaan geen zogenaamde invariante causale verbanden in het 
sociale leven die niet te vertalen zouden zijn in termen van 
het zich uitstrekken van sociale systemen door tijd en 
ruimte" (Munters et al., 1985: 54). 
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Giddens stelt hier dus 'determinisme niet tegenover 'volun-
tarisme', of 'determinatie' tegenover vrijheid, en zegt dus 
in het geheel niet, ook niet bij implicatie, dat je, als je 
en zover je het ene verwerpt, het andere logischerwijs wel 
moet aanvaarden (vgl. Giddens, 1984: 220). Hij verwerpt 
beide: zowel het 'imperialisme van het sociale object' 
(zoals te vinden in functionalistische en structuralistische 
denktradities en ook wel in sommige varianten van het marx-
isme) als het 'imperialisme van het subject' (aan te treffen 
in de hoek van de interpretatieve sociologie, voor zover men 
er daar van uitgaat dat de kundigheid van actoren alleen op 
discursief niveau vorm krijgt) (Giddens, 1984: 2). 
Bedoelde en niet-bedoelde handelingsresultaten 
Het verschijnsel van de zo lang na de invoering van het 
algemeen kiesrecht nog voortdurende dominantie van boeren in 
het openbaar bestuur van agrarische plattelandsgemeenten 
laat zich, gelet op het bovenstaande, niet simpelweg 'ver-
klaren' onder verwijzing naar bepaalde 'externe' krachten of 
ontwikkelingen. De 'causaliteit van gebeurtenissen' dient 
als verklaringsprincipe vervangen te worden door de 'causa-
liteit van de actor' (Giddens, 1979a: 91). 
Dit betekent dus dat het bewuste verschijnsel onderzocht 
moet worden door uit te gaan van de redenen en motieven van 
de mensen door wier handelen die dominantie gestalte kreeg. 
Omdat in elk handelingsresultaat, dus ook in het onderha-
vige, altijd een combinatie van bedoelde en onbedoelde ef-
fecten besloten ligt, is een benadering vereist die nagaat: 
1) in hoeverre het verschijnsel in kwestie kan worden 
begrepen als een doelbewust nagestreefd resultaat van 
gecoördineerd handelen van boeren om aan de macht te 
blijven, resp. als een beoogde uitkomst kan worden 
opgevat van het handelen van anderen, van niet-boeren 
dus, die er om de een of andere reden baat bij dachten 
te hebben om niet zelf naar de posities te dingen die 
vanouds door boeren werden bekleed; 
2) in hoeverre veeleer sprake is van een soort 'bijpro-
dukt' van handelingen die in eerste instantie op heel 
andere doeleinden waren gericht. 
Deze benadering kostte mij heel wat hoofdbrekens bij het 
zoeken naar achtergrondgegevens om het statistische onder-
zoeksmateriaal goed te kunnen interpreteren. Wat deze speur-
tocht opleverde, heb ik inmiddels in de voorgaande hoofd-
stukken uit de doeken gedaan. Ik denk daarbij in het bijzon-
der aan de conclusie dat het feit dat op het agrarische 
platteland veel openbare bestuursfuncties tot ver na de 
invoering van het algemeen kiesrecht juist aan boeren toe-
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vielen, vaak maar zeer ten dele bleek te kunnen worden 
uitgelegd als het gevolg van een actief streven van de kant 
van de boeren om die functies toch vooral voor de eigen 
groep te reserveren. Als die functies aan hen toevielen, 
wees dat nog niet automatisch op het bestaan van een 'old 
boys' network'. Aannemelijker bleek de samenhang te zijn met 
hun 'disponibiliteit'. Vooral boeren uit geslachten met een 
lange Kestülïfstïaditie kregen vaak al met de paplepel inge-
goten dat zij zich voor (al dan niet openbare) bestuurs-
functies beschikbaar dienden te stellen als op hen een 
beroep werd gedaan. En dat was nu precies wat vaak gebeurde. 
Want tegen deze achtergrond kon hun een 'savoir vivre' 
worden toegeschreven wat hen in de ogen van de overige 
dorpsbewoners zo vanzelfsprekend voor de betreffende 
functies kwalificeerde, dat deze hun vaak maar al te graag 
werden gegund en toevertrouwd. 
Uit niets is gebleken dat men in de boezem van de lokale 
politieke partijen strategieën ontwikkelde om dit te voorko-
men. Toegegeven, binnen deze kaders waren de boeren zelf 
meestal goed vertegenwoordigd. Ze konden dus in het geval 
van verkiezingen bij het opstellen van de kandidatenlijsten 
hun 'partij' doorgaans goed meeblazen. Toch verklaart dit 
het uiteindelijke resultaat hooguit maar voor een deel. Dit 
resultaat was lange tijd over vrijwel de hele linie nagenoeg 
hetzelfde, met als enige duidelijke uitzondering de vooroor-
logse SDAP en de naoorlogse PvdA. Maar zelfs bij die partij-
en was het, zoals we zagen, lange tijd verre van ongebruike-
lijk om bij raadsverkiezingen ook aan boeren prominente 
plaatsen op de kandidatenlijsten toe te kennen. 
Macht en machtsstrijd 
Alvorens hierop verder in te gaan, wil ik herinneren aan een 
waarschuwing in het eerste, inleidende hoofdstuk van dit 
boek om de betekenis van machtsverhoudingen en belangente-
genstellingen bij de verdeling van raads- en wethoudersze-
tels niet te veronachtzamen. Die zetelverdeling is, hoe je 
het ook bekijkt, altijd op te vatten als het resultaat van 
een machtsstrijd, en wel van een machtsstrijd in tweeërlei 
zin, zo stelde ik. Het is altijd een strijd om macht, dat 
\ wil zeggen een strijd om toegang tot of controle over 
'hulpbronnen die in een gegeven context van belang zijn of 
igeacht worden voor het bereiken van bepaalde gewenste hande-
lingsresultaten. Maar het is ook altijd tegelijk een strijd 
mèt macht, in die zin dat het altijd een krachtmeting is 
waarin reeds beschikbare hulpbronnen worden aangesproken, om 
die uitkomsten te kunnen realiseren. Naderhand wees ik erop, 
dat bij 'strijd' in dit verband niet noodzakelijk gedacht 
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hoeft te worden aan scherpe conflicten en openlijke antago-
nismen, maar dat het bij een machtsstrijd ook heel goed kan 
gaan om kleine, zelfs goedmoedige schermutselingen en min of 
meer bedekte krachtmetingen (zoals bijvoorbeeld wanneer het 
eindresultaat al min of meer is veilig gesteld). 
Toch rijst de vraag of het begrip 'machtsstrijd' ook in deze 
gematigde betekenis in ons geval wel zo gelukkig is. Ver-
wijst dat begrip niet eenzijdig naar bepaalde vormen van 
discursieve gedragssturing en sluit het allerlei vormen van 
routinematig handelen eigenlijk niet per definitie uit? Kan 
een machtsstrijd - in ons geval dus die rond de verdeling 
van raads- en wethouderszetels - überhaupt wel op een ander 
dan op discursief bewustzijnsniveau gevoerd worden? 
Om adekwaat op deze vragen te kunnen ingaan, moet ik terug-
grijpen op eerdere uiteenzettingen over 'macht' in hoofdstuk 
II. Daarin stelde ik dat macht, opgevat als transformatief 
vermogen - dat wil zeggen: als het vermogen om handelingsre-
sultaten te bewerkstelligen - niet is los te zien van welke 
handeling dan ook. Wie handelingen verricht, dat wil zeggen, 
wie intervenieert in de loop der gebeurtenissen in de wereld 
(vgl. Giddens, 1979a: 80), realiseert daarmee bepaalde uit-
komsten, en wel door zijn of haar transformatief vermogen 
aan te wenden en dus macht uit te oefenen. Veel dingen die 
mensen doen, doen zij echter niet met opzet. Macht in de zin 
van transformatief vermogen verwijst naar het vermogen van 
actoren om handelingsuitkomsten te bewerkstelligen, ongeacht 
of daarbij sprake is van een bewust in gedachten gehouden 
doel. 
Voor zover handelingen een routinematig karakter hebben, 
passen actoren 'kennis' toe die als het ware ligt opgeslagen 
in wat Giddens het 'praktisch bewustzijn' heeft genoemd: de 
routinematig gehanteerde kennis die aangeeft hoe in een 
gegeven situatie verder gehandeld moet worden, zonder dat 
die kennis noodzakelijkerwijs ook onder woorden kan worden 
gebracht (Munters et al., 1985: 20). Ook bij dit soort 
gewoontegetrouwe handelingen wordt macht uitgeoefend. Daarom 
stelt Giddens: "The notion of power has no inherent connec-
tion with 'intention' or 'will'", en hij vervolgt: "It might 
at first seem somewhat odd to hold that an agent can exer-
cise power without intending to do so, or even wanting to do 
so: for I wish to claim that the notion of power has no 
logical tie to motivation or wanting either. But it is not 
at all idiosyncratic: if it sounds so, it is perhaps because 
many discussions of the concept of power have taken place in 
a political context, where 'decisions' are clearly articula-
ted in relation to ends that actors pursue" (1979: 92-93). 
Maar als bij elk handelen macht om de hoek komt kijken, 
impliceert dat dan niet dat achter elke interactie op zijn 
minst een soort machtsstrijd-in-zakformaat schuilgaat? An-
ders gezegd: zoals 'handelen' en 'macht' logisch bij elkaar 
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horen, horen zo ook niet 'macht' en 'conflict' of 'strijd' 
logisch bij elkaar? Is het begrip 'machtsstrijd' dan in 
feite niet een pleonasme? Het is niet van belang ontbloot om 
op dit punt een onderscheid te maken tussen macht in ruimere 
en macht in engere zin. Tot nu toe gebruikte ik het begrip 
in ruimere zin: in de zin van het transformatieve vermogen 
van actoren om te interveniëren in een reeks van gebeurte-
nissen met het al dan niet opzettelijke doel de loop ervan 
te beïnvloeden; "het is het 'kunnen' dat bemiddelt tussen 
intenties en behoeften en de feitelijke verwerkelijking van 
de nagestreefde uitkomsten" (Giddens, 1979a: 119). Wanneer 
actoren met anderen interacteren, zijn de uitkomsten van hun 
handelingen mede afhankelijk van het handelen van die ande-
ren. In dat geval is het beter om van een beperkter machts-
begrip uit te gaan. In deze beperktere, relationele zin is 
'macht' te omschrijven als het vermogen om uitkomsten te 
bewerkstelligen waarvan de realisatie afhankelijk is van het 
handelen van anderen. Het is in deze zin dat mensen macht 
hebben 'over' anderen (Giddens, idem). Die anderen kunnen 
tegenwerken, maar noodzakelijk is dit niet: machtsaanwending 
is evengoed in samenwerking als in tegenwerking geïmpliceerd 
(vgl. Goudsblom, 1983: 150). Daarom horen 'macht' en 'con-
flict' niet noodzakelijk bij elkaar. Zeker, empirisch ge-
sproken bevordert het aanwenden van macht vaak het ontstaan 
of voortbestaan van conflicten; we zien dagelijks om ons 
heen dat macht wordt aangewend in de context van strijd. 
Maar dat is geen logische onvermijdelijkheid. "Power and 
conflict, like power and the realisation of interests, are 
frequently, but nevertheless contingently, associated with 
one another" (Giddens, 1979: 94). 
Verkiezingsstrijd als machtsstrijd 
Aan de orde is vervolgens de vraag of in het geval van een 
verkiezingsstrijd van een machtsstrijd gesproken kan worden, 
en zo ja, of die dan uitsluitend op discursief niveau ge-
voerd wordt. Het antwoord kan nu betrekkelijk eenvoudig 
gegeven worden. 
Voor zover er in de context van raads- of wethoudersverkie-
zingen of, meer in het algemeen, in die van het functioneren 
van raden en colleges, sprake is van samenwerking - in die 
zin dat gemeenschappelijke belangen worden nagestreefd - is 
het begrip 'machtsstrijd' natuurlijk niet op zijn plaats. 
Dat is het evenmin voor zover er binnen die contexten sprake 
is van 'non-issues', dat wil zeggen van punten die op nie-
mands agenda voorkomen, omdat deze door niemand als nastre-
venswaardig doel in gedachten worden gehouden. In veel van 
de door mij onderzochte gemeenten speelde bijvoorbeeld de 
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vraag of ook vrouwen op de Kandidatenlisten dienden te 
worden geplaatst, toen dat vanaf 1923 wettelijk mogeli:k was 
geworden, lange tijd vrijwel geen enkele rol in lokale kies-
verenigingen of partij-afdelingen. Heel lang werd er noch oP 
Ianged?ongen o./ daartoe over te gaan noch werd daartegen 
verzet aangetekend (vgl. Stork-van der Kuyl, 1966: 161 
e?v?). In zo'n geval zou het dus onjuist a]n « van een 
serieuze machtsstrijd - voor of tegen vrouwelmke raadsleden 
of wethouders - te spreken. . . 
S onderbreek hier het betoog even om erop te wijzen dat de 
observator van een en ander gemakkelijk beoordelingsfouten 
kan laken. Zoals ik in hoofdstuk III al aangaf, kunnen 
•?nterne? kwesties in een bepaalde partij soms zo vernuftig 
uif de openbaarheid worden gehouden en bijvoorbeeld ook uit 
notulen van besprekingen worden weggemoffeld, dat het voor 
de buitenstaander 'non-issues' liDken te " p o n d e r dat ze 
dat ook werkelijk zijn. Daarom moet het, om bi: het voor 
Selfvaï «ojuiït te blijven, voor mogelijk worden gehouden 
Sat ik rond het al dan niet plaatsen van ^ " f " ^ f ^ 
tenliisten van lokale politieke partijen m de Daren na l^J 
Saaîde sluimerende sSijdpunten en belangendenstellingen 
eenvoudig niet heb opgemerkt, hoezeer ik er ook«£« ~ ? ™ » 
terwijl die in een of andere verhulde vorm toch wel degeliDk 
soeeïden Nu ligt er tussen 'issues' en 'non-issues' natuur-
lijk aïüjd een breed tussengebied. Daarom is het beter om 
te spreken van aangelegenheden met een hogere of lagere 
prioriteit. Het is mijn bevinding dat er op het agrarische 
platteland op lokaal niveau tot lang na 1923 maar weinigen 
echt warm voor liepen om ook vrouwen voor een raads of 
wethouderszetel in aanmerking te laten komen. « a ^ ^ 
meeste politieke groeperingen eenvoudig een gestie van lage 
prioriteit die niet werd gethematiseerd (vgl. Ingen Kn :t, 
;?tB)het bovenstaande valt af te leiden dat ik pas van een 
machtsstrijd wil spreken wanneer er ^ ^ i l e n d e priorî-
zijn, waaraan door ^betrokkenen een^»chillen^prxorx^ 
teit of betekenis wordt toegekend. ^ o n ^ 9 e t * belanaen-
machtsstrijd is altijd een belangenstrijd, en een belangen 
strijd is altijd een -chtsstrijd Dit wil natuurlijk nog 
pe:manenrnindaheteo^fwo d^geSSden. Soms leiden ze een permanent in net ^ . ? _n WOrden ze verdrongen 
tijd lang e e \ s l u i m e r e n ^ ^ ^ n e e p r ï o r i t e i t . Op een later 
door ^ 2 e l e q S n h e ^ r ^ l ^ T i t e 9 relevantie herwinnen, 
moment kunnen ze hun aanvankeli3*J
 e e n m a c h t s_ 
maar evenaoed vooraoed verliezen, meiauij^ 
s?rïjd a c S i k dat die op discursief niveau gevoerd wordt -
d i ^ in antwoord op een eerder opgeworpen vraag - en dat de 
betrokkenen dus terdege weet hebben - n de belangen ie 
teaenover die van anderen aan het verdedigen zijn. Giddens 
U979a7 82) lijkt ook ruimte te willen scheppen voor niet-
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discursieve vormen van machtsstrijd, maar naar mijn mening 
wordt dan het begrip machtsstrijd teveel opgerekt. Ik kan 
evenwel in zoverre met Giddens meegaan, dat ik natuurlijk 
besef dat de verhoudingen tussen degenen die met elkaar een 
machtsstrijd aan het uitvechten, zijn niet permanent daar-
door gestempeld behoeven te worden. Alleen wanneer en voor 
zover het gaat om bewust in gedachten gehouden belangen, zou 
ik van een machts- of belangenstrijd willen spreken. Bij 
verkiezingen is daarvan bij uitstek sprake voor zover de 
eraan deelnemende partijen elkaar daarbij een altijd maar 
beperkt aantal zetels betwisten en hun belangen nooit geheel 
samenvallen: een vergroting van het aandeel van de ene 
partij of coalitie gaat onvermijdelijk ten koste van het 
aandeel van andere partijen of coalities. Uitgangspunt van 
elke analyse van verkiezingen moet zijn dat de belangen die 
daarbij op het spel staan, primair als partij- of coalitie-
belangen worden begrepen. 
Natuurlijk gaan daarachter vaak andere belangen schuil: die 
van concrete individuen of collectiviteiten die baat denken 
te hebben bij een goed verkiezingsresultaat van hun par-
ti j(en). Maar het gaat niet aan die laatste belangen voorop 
te stellen of zonder meer met de betreffende partijbelangen 
te vereenzelvigen. Het is trouwens in de praktijk ook vaak 
onmogelijk om de concrete belanghebbenden aan te wijzen. In 
mijn onderzoek kwam ik in een enkel geval partijen tegen die 
'gemeentebelangen' of 'het algemeen belang' in hun vaandel 
voerden, maar waarin het bij nadere beschouwing vooral om de 
belangen van middenstanders of niet-confessionelen bleek te 
gaan; maar er kwamen ook partijen voor met eenzelfde naam 
waarvoor dit in het geheel niet gold en waarachter in het 
geheel geen duidelijke belangengroep aanwijsbaar was. Een 
onversneden 'boerenpartij' kwam ik nooit tegen; steeds ble-
ken boeren op de kandidatenlijsten van verschillende lokale 
partijen voor te komen. Bij de arbeiders constateerde ik 
hetzelfde: noch de SDAP noch ook de PvdA ontwikkelden zich 
op het agrarische platteland ooit tot uitgesproken arbei-
derspartijen. Maar zelden bleken de begrenzingen van het 
electoraat of de meer actieve aanhang van een lokale poli-
tieke partij min of meer samen te vallen met andere rele-
vante maatschappelijke demarcatielijnen. Voorbeelden waarbij 
dit wel het geval was leverden sommige confessionele partij-
en: had ik bijvoorbeeld met raadsleden of wethouders van een 
katholieke partij of van een partij als de SGP of de ARP van 
doen, dan zei dat nog niets over hun beroepsachtergrond, 
maar behoefde ik niet lang te raden naar hun confessionele 
achtergrond, want die stond al bij voorbaat vast (vgl. 
Dittrich, 1978: 23). 
Juist nu omdat de begrenzingen van de actieve partij-aanhang 
en andere relevante lokale demarcatielijnen maar zelden 
parallel lopen, is het niet alleen voorbarig maar ook on-
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juist om een verkiezingsstrijd zonder meer te duiden als een 
machtsstrijd van andere belangengroepen dan de deelnemende 
politieke partijen. Om nog éen keer terug te komen op de 
zeer langdurige dominantie van boeren in het lokale openbaar 
bestuur op het agrarische platteland: die kan nooit begrepen 
worden als een rechtstreeks gevolg van bepaalde strategieën 
die de boeren als belangengroep zouden hebben gevolgd, maar 
moet primair worden uitgelegd als een voor hen gunstig 
uitvallend 'bijprodukt' van de verkiezingsstrategieën van 
een bonte verscheidenheid van lokale politieke partijen -
strategieën waarop de boeren hoogstens indirekt, dus via de 
betreffende partijen invloed kunnen hebben uitgeoefend. Dit 
geldt mutatis mutandis ook ten aanzien van de geleidelijke 
aftocht van de boeren in de periode die volgde op het tijd-
perk van de boerendominantie. Achter de 'stille revolutie' 
die in de loop van de jaren zestig begon en die tot gevolg 
had dat op het agrarische platteland steeds meer posities in 
het lokale openbaar bestuur aan niet-boeren toe vielen, moet 
men in eerste instantie geen andere belangengroepen aan het 
werk zien, noch van boeren noch van niet-boeren, dan de 
lokale politieke partijen. 
Dat was dan ook mijn uitgangspunt toen ik een en ander 
onderzocht. Van een 'coup' bleek geen sprake te zijn. In de 
loop van de jaren zestig begon bij vrijwel alle lokale 
partijen een proces - de PvdA was hen daarin al veel eerder 
voorgegaan - om bij nieuwe raadsverkiezingen steeds meer 
niet-boeren en niet-agrariërs een hoge plaats op hun kandi-
datenlijsten toe te kennen. Aan het eind van hoofdstuk III 
beschreef ik dat de boeren, voor zover zij daarmee als 
partijleden te maken hadden, daar meestal in het geheel geen 
probleem van maakten en er zelfs aan meewerkten. Maar ook 
wanneer zij dat proces nu juist hadden willen keren, hadden 
zij dat niet kunnen doen dan via de plaatselijke kies-
verenigingen of partij-afdelingen, desnoods door oprichting 
van een nieuwe, eigen partij. Zover is het nooit gekomen en 
kon het ook niet komen, gelet op hun brede acceptatie van 
het het feit dat 'hun' tijdperk ten einde liep. 
'Intern' en 'extern' 
Die acceptatie stond, zo schreef ik, niet los van een lang-
zaam opkomende en groeiende twijfel aan de maatschappelijke 
aanvaardbaarheid van de steeds zichtbaarder wordende discre-
pantie tussen de numerieke sterkte van de boeren in het 
lokale openbaar bestuur enerzijds en hun inmiddels sterk 
teruggelopen aandeel onder de plaatselijke beroepsbevolking 
anderzijds. En die twijfel groeide onder invloed van de 
overal in ons land opkomende discussie over de wenselijkheid 
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van meer representatieve, democratische verhoudingen. Wat 
zich op het niveau van de dorpssamenleving afspeelde, ont-
trok zich dus blijkbaar niet geheel aan invloeden 'van 
buiten'. Het feit dat in de jaren zeventig en tachtig de 
achterstand van vrouwen in de deelname aan het lokale open-
baar bestuur steeds meer aandacht kreeg, wijst op een over-
eenkomstig proces. 
Teneinde theoretisch 'vat' op deze ontwikkelingen te krij-
gen, moet ik, ook al lijkt het op het eerste gezicht mis-
schien wat omslachtig, teruggrijpen op eerdere uiteenzettin-
gen. 
Eerder stelde ik: elke interactie kent een machtsaspect. Het 
gebruik van macht-in-interactie houdt de inzet van hulpmid-
delen in waarmee de deelnemers uitkomsten kunnen bewerkstel-
ligen om het gedrag van anderen te beïnvloeden. Het is van 
groot belang om te benadrukken dat er nog twee andere, niet 
minder wezenlijke aspecten aan interacties zijn te onder-
scheiden: een communicatief en een moreel aspect. Met het 
communicatieve aspect wordt bedoeld dat de deelnemers in 
interactiepraktijken gedeelde interpretatieschema's hanteren 
met behulp van waarvan zij zin of betekenis toekennen aan 
wat ieder van hen zegt of doet. Het morele aspect verwijst 
naar de normatieve regels die worden gevolgd en die worden 
ontleend aan een bepaalde legitieme orde (Giddens, 1979a: 
131; Munters et al., 1985: 87). Dit betekent dat in interac-
tiepraktijken niet alleen een beroep wordt gedaan op 
hulpbronnen, maar ook op interpretatieregels en normatieve 
regels, niet alleen op een heerschappij-orde, maar ook op 
een zingevingsorde en een legitimerende orde. Giddens noemt 
deze ordes van hulpbronnen en regels 'structuren' of 
'structurele eigenschappen van systemen'. Op hetzelfde mo-
ment waarop die structuren worden benut of ingezet, worden 
ze gereproduceerd. Dat is wat Giddens het dualiteitskenmerk 
van structuren noemt: structuren zijn enerzijds het medium 
met behulp waarvan interacties tot stand komen, anderzijds 
zijn ze er ook de (meestal onbedoelde) uitkomst van. 
De drie aspecten zijn slechts analytisch van elkaar te 
onderscheiden. Ze staan dus niet op zichzelf, maar verwijzen 
naar elkaar. Iedere zingevingsorde is tegelijk ook een legi-
timerende orde en is tevens ingebed in een heerschappij-orde 
van relaties van autonomie/afhankelijkheid, gebaseerd op een 
asymmetrische verdeling van hulpbronnen. Vandaar dat de 
hulpbronnen die bij machtsaanvaarding kunnen worden ingezet, 
niet willekeurig kunnen worden gekozen. Niet elke hulpbron 
is even geëigend om in een bepaalde situatie voor het berei-
ken van gewenste handelingsresultaten te worden ingezet. 
Daarom schreef ik, halverwege hoofdstuk II, dat hulpbronnen 
- als media door middel waarvan macht wordt ingezet èn 
gereproduceerd - hun betekenis niet primair ontlenen aan 
zekere intrinsieke eigenschappen, maar aan een bepaalde 
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maatschappelijke kwalificatie: een kwalificatie die niet los 
gezien kan worden van de door de leden van de betreffende 
gemeenschap gedeelde normatieve en zingevingsorde. 
Een dergelijke kwalificatie ligt echter nooit voor altijd 
vast. Vormde het bezit van land, vee en kapitaal op het 
agrarische platteland bijvoorbeeld anno 1900 nog een alge-
meen erkend en geaccepteerd medium voor het verwerven c.q. 
toewijzen van sleutelposities in het lokale openbaar 
bestuur, thans heeft die hulpbron aanmerkelijk aan betekenis 
ingeboet en hebben andere, meer meritocratische kwalifica-
ties aan betekenis gewonnen. 
Zouden nu sociale systemen de territoriale grenzen van het 
eigen dorp of de eigen gemeente niet overschrijden, dan zou 
men kunnen zeggen dat de drie onderscheiden ordes het gehele 
sociale leven van de lokale gemeenschap structureren. Maar 
dat is natuurlijk nooit voor de volle honderd procent het 
geval en ook nooit het geval geweest. Zo waren de boeren 
voor de behartiging van veel van hun economische belangen 
ook vroegen al minder op de lokale politieke arena aangewe-
zen dan op instanties en autoriteiten buiten het eigen dorp. 
Vandaar dat hun langdurige, actieve optreden in gemeentebe-
sturen op het agrarische platteland niet als vanzelfsprekend 
in verband mag worden gebracht met zekere oogmerken om langs 
die weg hun economische belangen zo goed mogelijk te behar-
tigen. 
Zowel boeren als niet-boeren zijn in de achter ons liggende 
tijd steeds sterker georiënteerd geraakt op de 'buitenwe-
reld' en steeds meer opgenomen in sociale verbanden die de 
eigen gemeentegrenzen en controlemogelijkheden ver te buiten 
gaan. Weliswaar bleven de kleinschalige dorpsgemeenschappen 
waarvan zij deel uitmaken en maakten, in het algemeen geken-
merkt door een hoge 'presence availability' - een hoge mate 
van 'beschikbaarheid' in tijd en ruimte van relevante ande-
ren - daarnaast nam de interactie-op-afstand zeer sterk toe. 
De gewijzigde afhankelijkheidsverhoudingen die daarvan het 
gevolg waren, hebben die dorpsgemeenschappen, ook in be-
stuurlijk en politiek opzicht, niet onberoerd gelaten; haast 
op elke bladzijde van dit boek werd daarvan gewag gemaakt. 
Om daarvan slechts één voorbeeld te geven, herinner ik aan 
de in hoofdstuk II beschreven eigenaardigheid dat in bijna 
alle onderzochte gemeenten de lokale politieke partijen bij 
raadsverkiezingen tot diep in de jaren dertig slechts met 
een lijstnummer werden aangeduid, ook in officiële beschei-
den. Natuurlijk, de kiezers wisten in de regel heel goed 
welke lijstnummers er aan liberalen, vrijzinnigen, anti-
revolutionairen of socialisten waren toegekend, maar teke-
nend voor de situatie was toch dat deze aanduidingen op de 
stembiljetten ontbraken. Vandaag-de-dag zou zoiets ondenk-
baar zijn. De meeste lokale partijen zijn tegenwoordig dui-
delijk gelieerd aan landelijke partijen; men zou wat dit 
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betreft kunnen spreken van een zekere 'nationalisering' van 
de gemeentepolitiek. Overigens heeft zich gelijktijdig in 
zoverre ook een tegenbeweging gemanifesteerd, dat in veel 
agrarische plattelandsgemeenten strikt lokale partijen ('Ge-
meentebelangen' , 'Algemeen Belang') na de tweede wereldoor-
log meer dan daarvoor de wind in de zeilen hebben gekregen 
en op een geleidelijk groeiend deel van het electoraat 
aantrekkingskracht zijn gaan uitoefenen (vgl. diagram 6), 
hetgeen juist wijst op een 'lokaliseringstendens' (Dittrich, 
1978: 43, 51). Voor zover er echter sprake is van binding 
aan een landelijke partij, betekent dit natuurlijk ook een 
zekere committering aan de officiële partijlijn. Heel duide-
lijk bleek dit bij de totstandkoming van het CDA als brede, 
landelijke, interconfessionele partij. In veel agrarische 
plattelandsgemeenten liep men daarvoor niet onmiddellijk 
warm; maar ofschoon men er - zeker aanvankelijk - vaak maar 
weinig enthousiasme voor kon opbrengen, volgde men de lande-
lijke lijn uiteindelijk toch in bijna alle gevallen. 
Betekent dit nu dat van een 'opgelegd' veranderingsproces 
gesproken moet worden? Voor zover er bij de vorming van 
plaatselijke CDA-afdelingen diep ingesleten lokale demarca-
tielijnen bestonden, bijvoorbeeld tussen katholieken en 
protestanten, verloren die in korte tijd veel van hun rele-
vantie als scheidslijnen waarlangs het politieke leven was 
georganiseerd; men kan met een gerust hart stellen dat zulks 
nooit zo snel zou zijn gebeurd als het geheel aan 'externe' 
druk had ontbroken. Aan de andere kant mag men nooit uit het 
oog verliezen dat een besluit om op lokaal niveau een lande-
lijke ontwikkeling te volgen, altijd het besluit van een 
lokale kiesvereniging of partij-afdeling is. Of dat besluit 
nu van ganser harte of aarzelend, met algemene stemmen of 
met een krappe meerderheid genomen wordt, doet er in wezen 
niet toe. Want welke afwegingen men er ook bij maakt en in 
de context van welke gewijzigde machtsverhoudingen men ook 
tot zo'n besluit komt, het is en^blijft principieel steeds 
hùn besluit, het resultaat van hùn keuze. Die keuze had in 
het geval van de vorming van plaatselijke CDA-afdelingen ook 
anders kunnen uitvallen. Men had bijvoorbeeld tot de vorming 
van een andere lokale confessionele partij kunnen besluiten, 
zonder binding met het landelijke CDA. En individuele kie-
zers konden natuurlijk altijd nog uitwijken naar andere 
bestaande partijen - wat zij trouwens ook deden, zij het in 
een aantal gemeenten in mindere mate dan ik verwacht had. 
Daarom is het in gevallen als deze misleidend, want ontoe-
reikend, om te spreken van 'opgelegde' veranderingsprocessen 
en kan men beter spreken van veranderde contexten voor 
keuze-afwegingen. Dit voert ons nog even terug naar de 
eerder in dit hoofdstuk aangehaalde uitspraak van Norbert 
Elias over de onzichtbare boeien waarmee steeds meer mensen 
aan elkaar geketend zijn. Elias wilde daarmee aangeven dat 
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menselijke aktiviteiten steeds meer 'op afstand' op elkaar 
betrokken en met elkaar verweven zijn. Door daarbij van 
'boeien' of 'ketenen' te spreken, maakte hij echter in 
zoverre gebruik van een ongelukkig beeld, dat er alleen mee 
tot uitdrukking werd gebracht dat die vervlechtingen en 
afhankelijkheidsrelaties handelingsbeperkingen impliceren, 
en niet dat deze ook (nieuwe) handelingsmogelijkheden met 
zich meebrengen. Het veld van menselijke handelingsvrijheid 
is altijd begrensd. "L'un des mots que j'ai répète le plus 
souvent (...), c'est que la liberté n'existe pas à l'état 
naturel", moet de Franse president Mitterrand volgens een 
krantebericht van augustus 1986 in een interview gezegd 
hebben. "Seules les institutions permettent la liberté à 
exister, en l'encadrant". De voorwaarden waaronder mensen 
als historisch gesitueerde actoren handelen, hebben zij zelf 
nooit geheel in eigen hand. Maar dit wil nog niet zeggen dat 
de structurele eigenschappen van handelingssystemen simpel-
weg kunnen worden opgevat als dwingende kaders voor het 
handelen; het zijn veeleer kaders die bepaalde mogelijkheden 
scheppen. Structuren zijn niet slechts 'constraining' maar 
ook 'enabling' (Giddens, 1979a: 173). 
Waarom gingen kiesverenigingen en partij-afdelingen er op 
het agrarische platteland de laatste decennia steeds meer 
toe over om bij gemeenteraadsverkiezingen ook aan niet-
agrariërs en vrouwen een hoge plaats op hun kandidatenlijs-
ten toe te kennen? Mijn antwoord luidde dat dit samenhing 
met een groeiend besef, dat het nalaten daarvan 'maatschap-
pelijk onaanvaardbaar' zou zijn. Er behoeft weinig twijfel 
over te bestaan dat hetgeen op lokaal niveau in toenemende 
mate voor betamelijk of onbetamelijk werd gehouden, een echo 
vormde van opvattingen die in de bredere samenleving leef-
den. De toegenomen vervlechting in nationale netwerken, en 
de nieuwe verafhankelijking die daarvan een gevolg was, 
bevorderden onmiskenbaar de afstemming van de lokale poli-
tieke cultuur op de nationale. In het plaatselijke politieke 
proces werden de nationale referentiekaders steeds meer als 
standaard aanvaard (vgl. Brasz, I960: 197). Zowel de beteke-
nis-orde als de normatieve orde ondergingen daardoor grotere 
of kleinere wijzigingen. Aangelegenheden die lange tijd 
betrekkelijke 'non-issues' waren geweest, kregen geleidelijk 
een hogere prioriteit. Procedures die eigenlijk nooit ern-
stige vragen hadden opgeroepen, werden nu aan een veranderd 
moreel oordeel onderworpen. Maar al is het misschien voor 
niemand zo duidelijk als voor een buitenstaander dat men de 
maatstaven daarvoor uiteindelijk ontleende aan 'externe' 
referentiekaders, op het moment van hun implementatie werden 
ze door de direkt betrokkenen niet meer als 'extern' opgevat 
en ervaren, opgenomen als deze toen al waren in de eigen, 
lokale, politieke cultuur. 
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Ten besluite: enige stellingen 
De belangrijkste algemene grondstellingen waarvan ik in mijn 
betoog ben uitgegaan, kunnen als volgt worden samengevat. Ik 
noem deze stellingen 'algemeen' omdat ze naar mijn mening 
van gelding zijn bij elke analyse van maatschappelijke ont-
wikkelingen en dus niet slechts bij die welke in dit boek 
onderwerp van studie vormden. 
1. Bij de analyse van maatschappelijke ontwikkelingen 
moeten zowel 'objectivistische' als 'subjectivistische' 
en zowel 'deterministische' als 'voluntaristische' 
verklaringen en interpretaties afgewezen worden. 
2. Maatschappelijke ontwikkelingen moeten steeds worden 
begrepen als het direkte of indirekte gevolg van mense-
lijke interventies in de loop der gebeurtenissen. Daar-
mee is echter niet gezegd dat die ontwikkelingen ook 
als zodanig bedoeld waren, noch dat er altijd expli-
ciete rationele keuze-afwegingen aan ten grondslag 
lagen. 
3. De menselijke interventies die aan maatschappelijke 
ontwikkelingen ten grondslag liggen, impliceren altijd 
de aanwending van macht. De opvatting echter volgens 
welke maatschappelijke ontwikkelingen steeds het resul-
taat zijn van een openlijke of latente machtsstrijd 
moet, om redenen die in stelling 2 besloten liggen, 
worden afgewezen. 
4. In sociale netwerken is elke positie op te vatten als 
een machtspositie; niet slechts zogenaamde 'sleutelpo-
sities' zijn als zodanig te typeren. 
5. Ofschoon degenen die deze 'sleutelposities' innemen 
doorgaans over andere - in de gegeven context vaak meer 
relevante - hulpbronnen kunnen beschikken om zekere 
handelingsresultaten te bewerkstelligen dan degenen die 
deze posities niet bekleden, vormt dat geen reden om 
aan eerstgenoemden bij voorbaat een groter strategisch 
inzicht of talent toe te schrijven dan aan laatstge-
noemden. 
6. De omstandigheid dat om de toegang tot deze 'sleutelpo-
sities' niet zelden strijd wordt geleverd, wil nog niet 
zeggen dat de bezetting ervan uitsluitend kan worden 
begrepen als het resultaat van persoonlijke ambitie en 
inspanning van degenen aan wie deze posities uiteinde-
lijk toevallen; bij toewijzingsprocessen zijn altijd 
velen betrokken. 
7. Voor zowel degenen die in een sociaal netwerk een 
'sleutelpositie' innemen als voor degenen ten aanzien 
van wie dit niet gezegd kan worden, geldt dat het veld 
van hun handelingsvrijheid begrensd is. 
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BIJLAGE 1. GEMEENTELIJKE OVERZICHTEN VAN DE VERDELING VAN RAADS- EN WETHOUDERS-
ZETELS OVER DE VERSCHILLENDE POLITIEKE GROEPERINGEN 1917-1939 
(* = weth.) 
KANTENS 1917 1919 1923 1927 1931 1935 19 
Anti-revolutionair 2 2 2 2 * 2 2 2 
Chr. Historisch - - 1 1 - - 1 
Liberale gr. 5 ** 2 ** 2 ** 2 * 2 * 2 * 2 
SDAP - 3 2 2 3 * 3 * 2 
Totaal aantal 7 7 7 7 7 7 7 
RUINEN 1917 1919 1923 1927 1931 1935 1939 
Anti-revolutionair 1 3 * 3 4 * 2 2 1 
Chr. Historisch 1 
Liberale gr. 9** 6 * 5 * 5 * 5 * 6 * 7 * * 
SDAP - 2 3 * 2 3 * 3 * 3 
Onbekend 1 
Totaal aantal 11 11 11 11 11 11 11 
RUINERWOLD 1917 1919 1923 1927 1931 1935 1939 
Anti-revolutionair - 2 * 2 * 2 * 2 * 1 * 2 * 
Chr. Historisch - - - - - 2 -
Plattelandersbond - - - - 2 * 2 * -
Liberale gr. 7 * * 4 * 4 * 4 * 2 1 4 * 
SDAP - 1 1 1 1 1 1 
Totaal aantal 7 7 7 7 7 7 7 
ZWEELO 1917 1919 1923 1927 1931 1935 1939 
Anti-revolutionair 2 2 2 2 2 2 2 
Liberale gr. 5 ** 5 ** 5 ** 5 ** 5 ** 4 ** 4 ** 
SDAP - - - - - 1 1 
Totaal aantal 7 7 7 7 7 7 7 
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AMBT-DELDEN 1917 1919 1923 1927 1931 1935 1939 
Rooms-kath. gr. - - 6 * 7 * 7 * 7 * 7 * 
Chr. Historisch • - 2 - 1 1 2 
Gem.bel./Alg.Bel. - - 3 * 4 * 3 * 3 * 2 * 
Totaal aantal - - 11 11 11 U 11 







































DIEPSNHEIH 1917 1919 1923 1927 1931 1935 19 
Rooms-kath. gr. 1 * 1 
Chr. Historisch 1 1 1 1 
Gem.bel./Alg.Bel. 2 - 2 
Liberale gr. 6 * 4 ** 4 ** 2 * 4 ** 3 * 5 
SDAP - 1 2 2 * 2 2 * 2 





























































































































































SNELREWAARD 1917 1919 1923 1927 1931 1935 1939 
Rooms-kath. gr. 5 * 
Anti-revolutionair 
Chr. Historisch 2 * 
Staatk. Geref. 
Totaal aantal 7 
WILLESKOP 1917 1919 1923 1927 1931 1935 1939 
Rooms-kath. gr. 4 * * 4 * * 3 * 4 * 4 * 4 * 3 * 
Anti-revolutionair 1 1 1 1 * 1 * 1 * 1 
Chr. Historisch 2 2 3 * 2 2 2 2 * 
SDAP _ _ - _ - - i 
Totaal aantal 7 7 7 7 7 7 7 
ANNA PAULOWNA 1917 1919 1923 1927 1931 1935 1939 
Rooms-kath. gr. - 2 2 2 2 3 * 3 
Anti-re/olutionair - - - - - 1 1 
Chr. Historisch - 1 1 1 * 1 * 1 1 * 
Liberale gr. 11 ** 5 ** 5 ** 5 * 5 3 3 
SDAP - 3 3 3 3 * 3 * 3 * 
Totaal aantal 11 11 11 11 11 11 11 
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SINT MAARTEN 1917 1919 1923 1927 1931 1935 1939 
Rooms-kath. gr. 1 
Anti-revolutionair 1 
Algemeen Belang 







































Totaal aantal 7 
ELKERZEE 1917 1919 1923 1927 1931 1935 1939 
Anti-revolutionair 2 3 3 * 2 * 2 * 2 * 2 * 
Chr. Historisch - - 1 1 1 2 2 
Liberale gr. 5 * * 4 * * 3 * 4 * 4 * 3 * 3 * 
Totaal aantal 
ELLEMEET 1917 1919 1923 1927 1931 1935 1939 
Anti-revolutionair 
Chr. Historisch 1 
Liberale gr. 6 ** 
SDAP 
1 1 







DUIVENDIJKE 1917 1919 1923 1927 1931 1935 1939 
Anti-revolutionair 5 * 3 * 4 * 4 * 5 
Chr. Historisch - 1 1 1 1 




KERKWERVE 1917 1919 1923 1927 1931 1935 1939 
A n t i - r e v o l u t i o n a i r 3 3 * 2 * 2 * 3 * 3 * 3 * 
Chr. H i s t o r i s c h 1 2 1 1 1 1 1 
L ibe ra l e g r . 3 * * 2 * 4 * 4 * 3 * 3 * 3 * 


























BIJLAGE 2. GEMEENTEDIAGRAMMEN VAN DE VERDELING VAN DE RAADSZETELS OVER DE 
VERSCHILLENDE BEROEPSCATEGORIEËN 1917-1939 
KANTENS RUINEN 
mmmm 
17 ' ' 1 9 ''23 ' '27 ' '31 ''35 ' ' 39 
RUINERWOLD 
17 '19 '23 '27 '31 '35 '39 
17 ' ' 1 9 ' '23 ' '27 ' ' 3 1 ' '35 ' ' 3 9 
I • • • I Boeren 
I I Arbeiders (agr.) 
Overige agr ber 
I jg j l l l i s ) Arb. (niel-agr.) 




'17 ' ' ^ ' ' 2 3 ' '27 ' ' 3 1 ' '35 
DIEPENHEIM 








17 ' '19 ' ' 2 3 r ' 2 7 ~ r r 3 1 T ' 35 r ' 3 ï> 
MAKKELO 
I-IA- r> ^-£H^*&*. 
27 ' ' 3 1 ' ' 3 5 ' '3<J 
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RUÜRLO WILLESKOP 
35 ' 39 
ANNA PAULOWNA 
SSSSSiSSWKÏiïSïtas 
17 ' ' 1 9 1 ' 2 3 '27 ' ' 3 1 ' ' 3 5 ' ' 3 9 
' 1 7 " 1 9 "23 ' 27 " 3 1 ' ' 3 5 " 3 9 
SNELREWAARD 






















•17 " 1 9 ' ' 2 3 ' ' 2 7 ' '31 ' ' 3 5 ' ' 3 9 
ELLEMEET 
' 1 7 ' ' 1 9 ' ' 23 ' ' 27 ' • 31 ' ' 3 5 '" 39 
DOIVENDIJKE 
t 
17 ' ' 1 9 ' ' 2 3 " 2 7 ' ' 3 1 " 3 5 " 3 9 
BAARLE-NASSAU 
11 
• 1 7 ' • 1 0 ' 2 3 ' 2 7 
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BIJLAGE 3 . DE RAADSLEDEN VAN DE ONDERZOCHTE GEMEENTEN GEZAMENLIJK NAAR POLI-
TIEKE ACHTERGROND EN BEROEP 1917-1939 
.unje. 
Beroepscategorieën 1917 1919 1923 1927 1931 1935 1939 totaal 
Boeren 
Arbeiders (agr.) 
Overige agr. ber. 
Arbeiders (niet-agr.) 


















































Tot. confess, raadsl. 















Beroepscategorieën 1917 1919 1923 1927 1931 1935 1939 totaal 
Boeren 
Arbeiders (agr.) 
Overige agr. ber. 
Arbeiders (niet-agr.) 


























Tot. liberale raadsl. 









34 43 362 
150 150 1004 
Beroepscategorieën 1917 1919 1923 1927 1931 1935 1939 totaal 
Boeren 
Arbeiders (agr.) 
Overige agr. ber. 
Arbeiders (niet-agr.) 



































































Totaal aantal zetels 
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4. Gemeentebelang/'AIgemeen Belang 
Beroepscategorieën 1917 1919 1923 1927 1931 1935 1939 totaal 
Boeren 
Arbeiders (agr.) 
Overige agr. ber. 
Arbeiders (niet-agr.) 








































b. Overige politieke groeperingen 
Beroepscategorieën 1917 1919 1923 9127 1931 1935 1939 totaal 
Boeren 
Arbeiders (agr.} 
Overige agr. ber. 
Arbeiders (niet-agr.) 
Ov. niet-agr. ber. 
Onbek./zonder beroep 
12 
Totaal ov. pol. gr. 











































BIJLAGE 4 . DE RAADSLEDEN VAN DE ONDERZOCHTE GEMEENTEN GEZAMENLIJK NAAR BEROEP 
EN POLITIEKE ACHTERGROND 1917-1939 
1. 
Politieke groeperingen 1917 1919 1923 1927 1931 1935 1939 totaal 
Confessionele gr. 40 
SDAP 
Liberale groeperingen 69 
Gem.bel./Alg. Belang 
Overige groeperingen 
Totaal boeren 109 100 110 112 106 100 106 743 
Totaal aantal zetels 131 131 146 146 150 150 150 1004 
S. Arheider's in de agrarische sector' 
Politieke groeperingen 1917 1919 1923 1927 1931 1935 1939 totaal 
Confessionele gr. 2 2 4 3 3 4 5 23 
SDAP - 1 1 3 3 5 5 18 
Liberale groeperingen _ _ - - 1 - - 1 
Gem.bel./Alg. Belang - - - - - - -
Overige groeperingen - - - - - - -
Totaal arbeiders (agr.) 2 3 5 6 7 9 10 42 
Totaal aantal zetels 131 131 146 146 150 150 150 1004 
3. Over'i.je agi'apisoh.p beroepen 
Politieke groeperingen 1917 1919 1923 1927 1931 9135 1939 totaal 
Confessionele gr. 4 5 4 1 2 6 4 25 
SDAP 1 2 2 1 1 - - 7 
Liberale groeperingen 1 3 - - 3 2 5 14 
Gem.bel./Alg. Belang - - 1 3 3 5 3 15 
Overige groeperingen - - - - - - -
Totaal ov. agr. ber. 


















4. Arbeiders; in de niet-agrarische sector 
Politieke groeperingen 1917 1919 1923 1927 1931 1935 1939 totaal 
Confessionele gr. 1 1 - - - - 1 3 




Totaal arb. (niet-agr.) 1 1 1 2 3 3 3 14 
Totaal aantal zetels 131 131 146 146 150 150 150 1004 
•5. Overige niet-agrarisehe beroepen 
Politieke groeperingen 1917 1919 1923 1927 1931 1935 1939 totaal 
Confessionele gr. 
SDAP 
Liberale groeperingen 9 
Gem.bel./Alg. Belang 
Overige groeperingen 
Tot. ov. niet-agr. ber. 9 


















































6. Beroep onbekend/zonrler beroep 
Politieke groeperingen 1917 1919 1923 1927 1931 1935 1939 totaal 
Confessionele gr. - - - 1 1 ' 
SDAP - - 2 - - . 
Liberale groeperingen 3 
Gem.bel./Alg. Belang - - 1 - -
Overige groeperingen 3 - 3 1 1 
Onbekend ! - - - - • 
Tot. onbek./z. ber. 4 - 3 1 1 -
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BIJLAGE 6. GEMEENTELIJKE OVERZICHTEN VAN DE VERDELING VAN RAADS- EN WETHOUDERS-
ZETELS OVER DE VERSCHILLENDE POLITIEKE GROEPERINGEN 1946-1986 

























































































































RUINEN 1946 1949 1953 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 
2 2 2 2 2 
1 1 1* 1 1 
Anti-Revolutionair 2 2 
Chr. Historisch 1 1 
Prot. Comb./CDA 3 - - - - - - - 3 3 3 
VVD (in 1946 PvdV) 4* 4* 4* 4* 5* 4* 4* 4* 4* 5* 4* 
Gemeentebelang - - - - - 2 2 1 1 1 1 
PvdA 4* 4* 4* 4* 5* 4 4* 5* 5* 4* 5* 
Totaal aantal 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 13 
RUINERWOLD 1946 1949 1953 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 
Anti-Revolutionair 3 3" 2* 
Chr. Historisch 1 1 1 
Prot. Comb./CDA -
VVD (in 1946 PvdV) 4** 4** S* 
Gem.Bel.(Alg.Kiesv.) -




3* 3* 3* 3* 3* 
3 3* 3* 3 
4 1 2 2 2 
4* 4* 3 3 3* 
Totaal aantal 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
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ZWEELO 1946 1949 1953 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 
Anti-Revolutionair 2* 2* 2* 2 2* 1* 1* -
AR-CH/CDA - - - - - - - 2* 2 1 2* 
VVD-CH _ _ - - - 3 3 - _ _ _ 
VVD (in 1946 PvdV) 2 2 - - 2 - - 2 3 * 3 * 2 
Gemeentebelang - - 2 2* - - - - - -
Algemeen Belang - - 1 1 - - - - - - -
PvdA 3* 3* 2* 2* 3* 3* 3* 3* 2* 3* 3* 
T o t a a l a a n t a l 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
AMBT-DELDEN 1946 1949 1953 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 
Rooms-Kath. gr. 7* 7* 7* 7* 7* 8* 8* 8** - - -
AR-CH/Prot. Comb. - - - - - l 3 * - - - . 
CDA _ _ _ - - - - - 8** 7** 6* 
VVD _ _ _ _ - l - - - - 2 
Gemeentebelang 4* 4* 4* 4* 4* 1* 3 3 2 2* 
Progr. Ambt-Delden - - - - - - - - - 2 1 
Totaal aantal 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 














































DIEPENHEIM 1946 1949 1953 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 198 
Chr. Historisch i _ i _ _ _ _ _ _ _ _ 
Rooms-Kath. gr. i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
VVD-CH-KVP _ 3 _ _ . _ _ _ _ _ _ 
CH-RK/CDA - - - 2 2 2 2 2 2* 2* 1 
W D _ _ _ - _ - _ _ i i i * 
Gemeentebelang 1 - 2 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2 
PvdA 4** 4** 4** 3* 3* 3* 3* 3* 2 2 3* 
T o t a a l a a n t a l 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
MARKELO 1946 1949 1953 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 
AR-CH 3* 3* 3* 
CDA -
W D _ - -
Gemeentebelang 4* 4* 5 
Boerenpartij _ _ _ 
PvdA 4 4 5* 

















































RUUKLO 1946 1949 1953 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 
Anti-Revolutionair - 1 1 1 - - - - - - -
Protestantse Comb. 1 - - - 1 1 1 1 - - -
Rooms-Kath. gr. 3* 2* 2 3 3 4* 4* 3* -
CDA - - - - - - - - 4 * 4 * 5 * 
W D (in 1946 PvdV) 3 4 4* 4* 3* 4* 4* 4* 3 4 4* 
Gemeentebelang - - - " " " - - 2 2 -
PvdA 4* 4* 4* 3* 4* 4 4 5 4* 3* 4 























































































































5 * * 
1 
7 
W1LLESKOP 1946 1949 1953 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 
Anti-Revolutionair 1* - - - - - - - - - -
Chr. Historisch 2 2* 2* 2* 2* 1 2* 2* 2 
AR-CH - - - - - 1 * 1 
Staatkundig Geref. - - - - - - - - - 1 1 
2 1 Rooms-Kath. gr. 3* 4* 5* 4* 4* 4* 

















































































































































Totaal aantal 7 
ELKERZEE 1946 1949 1953 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 
Anti-Revolutionair 
Chr. Historisch 



















1946 1949 1953 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 
Anti-Revolutionair 
Chr. Historisch 



















DUIVENDIJKE 1946 1949 1953 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 
Anti-Revolutionair 
Chr. Historisch 




















KERKWERVE 1946 1949 1953 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 
Anti-Revolutionair 
Chr. Historisch 















































































































MELISKERKE 1946 1949 1953 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 
Anti-Revolutionair 3 2 2 2 2 
Chr. Historisch 1* 1* 1* 1 1 
Staatkundig Geref. 3* 4* 4* 4** 4* 
Totaal aantal 
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GRIJPSKERKE 1946 1949 1953 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 
Anti-Revolutionair 4* 4* 4* 4* 4* 
Chr. Historisch 3* 1 - 2* 2* 
Staatkundig Geref. 1 1 1 
Gemeentebelang - 2* 2* -
Totaal aantal 7 7 7 7 7 
MARIEKERKE 1946 1949 1953 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 
Anti-Revolutionair 2 2 2 * - - -
Chr. historisch 2* 2* -
CDA - - - 4* 3* 3* 
Staatkundig Geref. 3* 3* 3 4 4 
SGP-RPF _ _ - - - 4 
Gemeentebelang - - 2* 3* 4* 4* 
Totaal aantal 7 7 7 11 11 11 
BAARLE-NASSAU 1946 1949 1953 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 
Plaatsel. bel. gr. 11** 11** 11** 11** 11** 11** 11* 
CDA - - - - - - -
VVD - - - - - - -














B I J L A G E 7 . GEMEENTEDIAGRAMMEN VAN DE VERDELING VAN DE RAADSZETELS OVER DE 
VERSCHILLENDE BEROEPSCATEGORIEËN 1 9 4 6 - 1 9 8 6 
RUINEN 
' 4 6 ' ' 4 9 ' ' 5 3 " 5 B " 62 '• 66 ' ' 7 0 ' '74 " 7 8 " 82 " 8 6 " 
' 4 6 ' ' 4 9 ' ' 5 3 ' ' 5 8 ' ' 6 2 ' ' 6 6 ' ' 7 0 " 7 4 ' ' 7 8 " 8 2 ' 
L ' . ' . I Boeren 
\ ~ ^ A r b e i d e r s ( a g r . ) 
Ove r ige a g r . b e r . 
Arb . ( n i e t - a g r . ) 
Ove r ige n i e t - a g r . b e r . 
Onbekend/zonder b e r o e p 




'46 ''49''53' '58' '62''66''70''74''78''82''86 
ST. MAARTEN 
'46 ''49 "53 ''58 ''62 '• 66 "70 ''74 "78 " 82 " 86 
ANNA PAULOWNA 
1' 











, . - - ! - • 
ELLEMEET KERKWERVE 














• 4 6 ' M 9 " 5 3 ' ' 5 8 ' ' 6 2 " 6 6 " 7 0 ' ' 7 4 ' ' 7 8 " 8 2 ' '86 
BATHMEN 
ul 
' 4 6 ' ' 4 9 ' ' 53 ' 5 8 '62 ' 6 6 ' ' 7 0 ' ' 7 4 ' 78 '82 '86 
RUURLO 
13 i 
9 ^ 5 3 ' ' 5 8 ' ' 6 2 r T 6 6 ; ' ' 7 0 " 7 4 " 7 8 " 8 2 "6 
46 ' ' 4 9 'S3 l ' 5 8 ^ r 6 2 r r 6 6 ^ 7 Ö ' ' 7 4 ' ' 7 8 ' ' 8 2 " 8 6 
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MIDDENSCHOUWEN AAGTEKERKE MELISKERKE GRIJP SKERKE 















. ' • ' • 
MARIEKERKE BAARLE-NASSAU 
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BIJLAGE 8. DE RAADSLEDEN VAN DE ONDERZOCHTE GEMEENTEN GEZAMENLIJK NAAR POLI-
TIEKE ACHTERGROND EN BEROEP 1946-1986 
1. C\mj'cr,c> iun-^l^ gr^jp^rr' fnwrn 
Beroepscategorieën 1946 1949 1953 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 tot. 
Boeren 
Arbeiders (agr.) 
Overige agr. ber. 
Arb. (niet-agr.) 
Ov. niet-agr. ber. 
Onbek./zonder ber. 
Tot. conf. raadsl. 80 79 79 87 76 65 67 54 60 52 52 751 
Tot. aantal zetels 177 177 179 179 160 148 152 152 158 158 158 1798 
2. VVO ( in 19!c t'vdV ) 
Beroepscategorieën 1946 1949 1953 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 tot. 
Boeren 17 20 18 18 15 13 8 14 11 13 15 162 
Arbeiders (agr.) _ _ _ _ _ _ - - - - -
O v e r i g e a g r . b e r . 3 4 5 4 3 5 3 2 5 4 3 41 
Arb. ( n i e t - a g r . ) - _ _ _ _ _ - - - - -
Ov. niet-agr. ber. - - 1 - - - 3 7 8 12 12 43 

































Overige agr. ber. 
Arb. (niet-agr.) 






















































































Tot. PvdA-rasdsl. 40 31-, 37 34 32 30 32 36 32 30 35 376 
Tot. aantal zetelï 177 177 179 179 160 148 152 152 158 158 158 1798 
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Overige agr. ber. 
Arb. (niet-agr.) 






















































































Tot. GB-/AB-raadsl. 34 34 38 36 33 32 38 38 40 44 38 405 
Tot. aantal zetels 177 177 179 179 160 148 152 152 158 158 158 1798 
5. Overige politieke groeperingen 
Beroepscategorieën 1946 1949 1953 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 tot. 
Boeren _ _ _ _ _ 2 - - - - - 2 
Arbeiders (agr.) 2 2 1 - 1 1 1 1 1 - - 1 0 
Overige agr. ber. - - - - - - - - - - -
Arb. (niet-agr.) _ _ _ _ _ _ - - - - -
Ov. niet-agr. ber. - - - - - - - - 1 1 1 3 
Onbek./zonder ber. i - - _ _ - - - - - -
Tot. ov. pol. gr. 3 2 1 - 1 3 1 1 2 1 1 16 
Tot. aantal zetels 177 177 179 179 160 148 152 152 158 158 158 1798 
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BIJLAGE 9. DE RAADSLEDEN VAN DE ONDERZOCHTE GEMEENTEN GEZAMENLIJK NAAR 
BEROEP EN POLITIEKE ACHTERGROND 1946-1986 
1. Boeren 
Politieke gr. 1946 1949 1953 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 tot. 
Confessionele gr. 61 66 61 68 56 47 49 37 32 24 18 519 
VVD (in 1946 PvdV) 17 20 18 18 15 13 8 14 11 13 15 162 
PvdA 12 10 11 10 9 8 8 8 5 2 2 85 
Gem.bel./Alg.bel. 23 24 27 26 25 21 22 18 17 18 15 236 
Overige groeper. _ _ _ _ _ 2 - - - - ~ 2 
Totaal boeren 113 120 117 122 105 91 87 77 65 57 50 1004 
Tot. aantal zetels 177 177 179 179 160 148 152 152 158 158 158 1798 
2. Arbeiders in de aqrarCache sector 
Politieke gr. 1946 1949 1953 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 tot. 
2 2 1 1 - - 39 
1 1 1 1 - - 10 
Tot. arb. (agr.) 18 17 14 13 9 4 4 2 3 1 1 86 
Tot. aantal zetels 177 177 179 179 160 148 152 152 158 158 158 1798 
Confessionele gr. 





























3. Overige agrarische beroepen 
Politieke gr. 
Confessionele gr. 












































































Tot. ov. agr.ber. 12 9 13 14 16 18 20 19 23 23 21 188 
Tot. aantal zetels 177 177 179 179 160 148 152 152 158 158 158 1798 
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4. Arbeiders in de niet-agrarische sector 
Politieke gr. 1946 1949 1953 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 tot. 
Confessionele gr. 3 3 4 - - 1 1 1 - - - 1 3 
VVD (in 1946 PvdV) - - - - - - - - - - -
PvdA 4 4 3 
Gem.bel./Alg.bel. - - 1 
Overige groeper. - - - - - - - - - - -
Tot. arb.niet-agr. 7 7 8 6 7 7 7 6 4 5 6 70 



















5. Overige niet-agrarische beroepen 
Politieke gr. 1946 1949 1953 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 tot. 
Confessionele gr. 7 5 6 9 10 11 8 9 19 17 24 125 
W D (in 1946 PvdV) - - 1 - - - 3 7 8 12 12 43 
PvdA 14 13 15 12 8 8 11 11 14 16 18 140 
Gem.bel./Alg.bel. 5 5 5 3 3 7 10 12 13 17 16 96 
Overige groeper. - - - - - - - - 1 1 1 3 
Tot.ov.niet-agr. 26 23 27 24 21 26 32 39 55 63 71 407 
Tot. aantal zetels 177 177 179 179 160 148 152 152 158 158 158 1798 
6. Beroep onbekend/zonder betaald beroep 
Politieke gr. 1946 1949 1953 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 tot. 
Confessionele gr. - - - - 1 - - - 2 3 2 8 
VVD (in 1946 PvdV) - - - - - - - - - 2 2 4 
PvdA - - - - 1 2 2 8 5 4 5 27 
Gem.bel./Alg.bel. 1 - - - - - - 1 1 - - 3 
Overige groeper. ! - - - - - - - _ _ _ \ 
Tot. onbek./z.ber. 1 1 - - 2 2 2 9 8 9 9 43 
Tot. aantal zetels 177 177 179 179 160 148 152 152 158 158 158 1798 
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BIJLAGE 10. DE WETHOUDERS VAN DE ONDERZOCHTE GEMEENTEN GEZAMENLIJK NAAR POLI-
TIEKE ACHTERGROND RESP. BEROEP 1946-1986 
1. Zetelverdeling naar politieke groepering (absolute cijfers) 
Politieke groepering 
Confessionele gr. 
VVD (in 1946 PvdV) 
PvdA 
Gem.bel./Alg.bel. 



































































2. Zetelverdeling naar politieke groepering (in procenten) 
Politieke groepering 1946 1949 1953 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 
Confessionele gr. 47,6 52,4 45,2 42,9 47,2 53,1 53,1 43,8 37,5 37,5 28,1 
VVD (in 1946 PvdV) 9,5 9,5 14,3 16,7 8,3 6,3 6,3 12,5 12,5 18,8 25,0 
PvdA 21,4 19,0 21,4 19,0 25,0 15,6 18,8 21,9 18,8 12,5 21,9 
Gem.bel./Alg.bel. 21,4 19,0 19,0 21,4 19,4 25,0 21,9 21,9 31,3 31,3 25,0 




Overige agr. ber. 
Arb. (niet-agr.) 
Ov. niet-agr. ber. 
Zonder bet. ber. 

























































































4. Zetelverdeling naar beroepscategorie (in procenten) 
Beroepscategorie 1946 1949 1953 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 
Boeren 71,4 78,6 71,4 76,2 75,0 71,9 68,8 50,0 53,1 56,3 40,6 
Overige agr. ber. 14,2 7,2 9,5 11,9 8,4 9,4 6,3 12,5 6,3 9,4 15,6 
Niet-agr. ber. 14,3 14,3 19,0 11,9 16,7 18,7 25,0 34,4 37,5 34,4 43,8 
Zonder bet. ber. - - - - - - - 3 , 1 3 , 1 -
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